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I M P R E S I O N E S 
fres días, tres días no más. 
El lunes por la noche ya sabre-
mos, si es que el martes el cuerpo 
pectoral no reacciona en unô  u 
otro sentido, a .quien se la dio el 
;pueblo para que Menocal se la 
'bendiga. . y . , . 
Tras una sene de violencias que 
auguraban, días atrás, algo triste 
;y lamentable, parece que la cor-
dura ha retornado a los cerebros 
v a los nervios la santa calma. To-
do parece presagiar días mejores: 
la serenidad del Gobierno, la ecua-
nimidad de la oposición, siempre 
¿ e relieve menos cuando su pren-
sa trata de conmovernos hablán-
donos de la tiranía gubernamen-
tal; la diligencia y el desvelo que 
por nuestros asuntos parece que 
se toman los tutores, y la franca 
corriente de cordialidad que, si no 
se ve, se prevé por doquiera, son 
partes del optimismo que todos' 
sienten. 
Ya se sabe que cualquiera que 
resulte triunfador recogerá sin 
ningún trabajo el fruto de su vic-
toria. 
El general Menocal ha dicho en 
una muy sensata alocución que. 
dirige al pueblo de Cuba, con 
permiso del Havana Post, que él 
"se constituye en la obligación de 
asegurar a todos los ciudadanos, 
sin excepción de personas o dej 
partidos, las gf rantías necesarias j 
para que las elecciones próximas | 
a verifktirse sean, en la medida | 
de lo posible, la fiel expresión de 
la voluntad nacional." 
Esas palabras en boca deí Pri-
mer Magistrado de la República 
tienen todo el valor de una es-
critura pública. 
Los partidarios de la Liga, des-
pués de eSas hermosas declaracio-
nes, deben ir rechazando de sus 
plañe?, si efc que los tienen, e? 
"Todo menos Gómez/' que como 
lema de un partido de una repú-
blica como la nuestra es un. cri-
men de lesa platria. 
Si gana el general Gómez, se 
le entregará el poder. Por ese la-
do pueden estar seguros los libe-
rales. 
Pero así como los conservado-
res y los zayistas están en el de-
ber de conformarse con la derro-
ta, de la misma manera los libe-
rales han de aceptar la posibilidad 
del fracaso, y no dar por sentado 
a priori que la victoria del doctor 
Zayas significa forzosamente la 
existencia del fraude y la obliga-
ción por parte de los defraudados 
de una reivindicación violenta de 
sus derechos. 
Si el triunfo de uno de los ban-
dos fuese cosa conocida, las elec-
ciones holgarían. 
^ ^ ¿£ 
Creen los liberales contar con 
la mayoría del cuerpo electoral. 
Y no hay uno solo que no crea con 
íe ciega, en esa mayoría. 
Pero otro tanto les sucede a los 
Partidarios de la Liga. Con núme-
ros, con datos, y hasta valiéndose 
de esotéricas cabales prueban unos 
y otros la preponderancia de su 
partido respectivo. 
Entre dos seguridades tan per-
fectas necesario es que nazca una 
inseguridad, que deben dividírsela 
por partes iguales ambos conten-
dientes si se quiere evitar las con-
secuencias del choque de estas 
dos convicciones tan absolutas y 
tan contradictorias. 
¿& 3& 
Creen muchos 5 adversarios del 
general Gómez una calamidad pa-
ra la Patria el adveijimiento de 
aquél a la primera magistratura, 
Y siguen opinando muchos adver-
sarios del doctor Zayas que, ocu-
rra lo que ocurriere, éste *'no pue-
de ir." Bien. Cada cual es muy 
dueño de discurrir como le parez-
ca. Pero no olviden unos y otros 
que en el sistema democrático, 
hoy imperante, no hay peor des-
gracia que la d§, tratar de incrus-
tarle a un pueblo la felicidad y la 
salud a la fuerza. 
Suponiendo que el general Gó-
mez sea un monstruo y otro mons-
truo Zayas, cómo pretenden sus 
enemigos reispectivos, o û ia parte 
de ellos, si la nación se declara a 
su favor hay que dejar al país y 
al monstruo abrazados como lo de-
sean. Amores en que los amantes 
tropiezan con obstáculos externos, 
antes se acrecientan que amen-
guan. 
Pero, lo dicho: una cosa es el 
prepararse contra una violencia, 
casi imposible en este caso, por-
que lo vela la ley y su guardián 
el general Menocal, y otra no ad-
mitir ni como una posibili dad. la 
derrota. 
A las urnas, pues, con el "ánimo 
dispuesto a ; Icanzar la victoria; 
pero también con la resignación 
suficiente para someternos a las 
adversidades de la variable for-
tuna. 
E l P r í n c i p e P a b l o f u é p r o -
c l a m a d o R e y d e G r e c i a 
Gran temblor de tierra en dos provincias chilenas. - Captara de un buque 
italiano. - La conducción del cadáver del Alcalde de Cork. - Otras noticias. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
¡YA LO SABBAMOSI ¡PELIGRA LA LIBERTAOS 
EL PRINCIPE PABLO PROCLAMA-DO REY DE GRECIA 
A T E N A S , Octubre 29 
E l P r i n c i p e Pablo, el m á s j o v e n 
de los hermanos del f inado r e y A l e - , 
j a n d r o , f ué p roc lamado esta t a rde ¡ 
r e y de Grec ia por e l P a r l a m e n t o . 
An te s de l a p r o c l a m a c i ó n en l a se-
s i ó n fué elegido regente del Re ino e l 
A l m i r a n t e P c o u n d o u r i t i s . 
E l P r í n c i p e Pablo n a c i ó en esta 
c iudad el d ia l o de D ic i embre del 
a ñ o de 1901 y es so l t e ro a u n . Desdo 
que su padre e l ex . r ey Cons tan t ino 
s a l i ó de Grec ia el P r i n c i p e Pablo se 
h a l l a b a con su padre en Suiza . 
GRAN TEMBLOR DE TIERRA EN DOS PROVINCIAS CHILENAS 
V A L P A R A I S O . Octubre 28 
U n v io l en to t e m b l o r de t i e r r a on-
d u l a t o r i o se s i n t i ó en las p rov inc i a s 
de A t a c a m a y Coquimbo, a l n o r ó de 
esta c iudad, a las ocho y cinco m i n u -
tos de esta m a ñ a n a . E l f e n ó m e n o d u -
r ó dos y medio m i n u t o s . Las ciudades 
de Copapo y V a l l e n a r en l a p r o v i n c i a 
de A t a c a m a fueron las m á s cas t iga-
das, por haber sido las m á s fuer te -
men te sacudidas, con averias en los 
edif ic ios m á s ant iguos de las dos c i -
tadas c iudades . 
Las no t ic ias rec ib idas a q u í acerca 
de l t e m b l o r de t i e r r a d icen que no 
h u b o n i u n her ido duran te e l t e m -
b l o r . 
APRESAMIENTO DEL VAPOR ITA-LIANO "ANCONÂ  
L O N D R E S , Octubre 29 
Buques de g u e r r a b r i t á n i c o s de tu-
v i e r o n y conduje ron a B a t u n a a l v a -
p o r i t a l i a n o A n c o n a ' , que se d i r i g í a 
a Novoross i sk con cargamento pa ra 
l a Rus ia Soviet , dice u n despacho de 
Moscow a l ' D a i l y H e r a l d ' , ó r g a n o de 
los obre ros . Se pretende que ese ac-
to es una v i o l a c i ó n de las leyes i n t e r -
nacionales , por no haber b loqueo 
de los puer tos del M a r Negro, en los 
actuales momen tos . 
en l a e s t a c i ó n de Ho lyhead . Los fami^ 
l i a res se negaron a consent i r que el 
c a d á v e r fuese conducido a C o r k en vez 
de D u b l i n y solo d e s p u é s de ha l l a r se 
detenidos los fami l ia res que se opo-
n í a n a l p l a n del Gobierno, fué posible 
sacar e l c a d á v e r d e l ' t r e n y t ras ladar -
lo a bo rdo del vapor "Ra thmore . " 
L a p r i m e r a parada que hizo el t r e n 
d e s p u é s de sa l i r de Londres fué en 
l a e s t a c i ó n de Crewe, donde se h a l l a -
ba e l Superintendente de l a P o l i c í a 
m e t r o p o l i t a n a , é o n tres vagones rep le -
tos de p o l i c í a s a sus ó r d e n e s , los cua-
les daban escol ta a l a c o m i t i v a . E n 
d icha e s t a c i ó n le fué entregada una 
c a r t a a l Jefe de P o l i c í a , d i r i g i d a a l a 
v i u d a del A l c a l d e y firmada por Si r 
H a m a r Greenwood. E n d icha car ta «o 
daba a conocer e l i t i n e r a r i o que ha-
b í a n de seguir , d i s p o n i é n d o s e que e i 
c a d á v e r fuese desembarcado en C o r k 
en vez de D u b l i n , para ev i t a r una m a -
n i f e s t a c i ó n p o l í t i c a en é s t a cap i t a l . 
f EXTRACCION DE 
MERCANCIAS 
E l Pros-.idií He de ,a C á m a r a de Co-
merc io , . ' n l u r í i i a y Ñ a u [ .ación ha 
d i r i g i d o a sus asociados l a s igu ien te 
c i r c u l a r : 
' 'Habana , 26 de oc tubre de 1920. 
S e ñ o r Asoc iado : 
P o r i n d i c a c i ó n del s e ñ o r A d m i n i s -
t r a d o r de l a A d u a n a de l a H a b a n a y 
a v i r t u d de acuerdo de l a J u n t a Di rec -
t i v a de esta C á m a r a , nos p e r m i t i m o s 
l l a m a r s u a t e n c i ó n acerca de las fa-
c i l idades que ha venido b r i n d a n d o l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a A d u a n a de l a 
Habana pa ra e l despacho y ex t rac -
c i ó n en lotes parcia les de m e r c a n c í a s 
impor t adas a consumo, cuando de l a 
p a r t i d a de l man i f i e s to del buque p o r -
teador fo rmada por va r ios bu l tos , apa 
rece de m o m e n t o s ó l o una par te en 
d i s p o s i c i ó n de ser aforadas, l i qu idada 
y e x t r a í d a de l a Aduana , t omando la 
A d m i n i s t r a c i ó n po r base pa ra o to rga r 
dichas faci l idades los a r t í c u l o s 172 y 
173 de las Ordenanzas; y en t a l v i r t u d 
rogamos a usted u t i l i c e , s iempre que 
l e sea posible , el p rocedimiento de ex-
t r a c c i ó n p a r c i a l re fe r ido , que, ade-
m á s de ser en su p rop io beneficio, con 
t r i b u i r á a d i s m i n u i r l a can t idad de 
m e r c a n c í a s en los muel les y a lmace-
nes co nprovecho gene ra l . 
Puedamos de us ted atentamente, € á 
m a r á de Comercio, Industr ia y Na-
v e g a c i ó n de l a I s l a de Cuba.—Carlos 
de Zaldo, Presidente . 
LA CONDUCCION DEL CADAVER DE SWINEY. 
H O L Y H E A D , Gales, Oc tubre 29. 
A l amauecer hoy, e l vapor " R a t h -
m o r e ' ' que conduce e l c a d á v e r del 
L o r d M a y o r Terence Me Swiney, se 
h a l l a b a navegando f ren te a l a costa 
de Gales en d i r e c c i ó n a esta c iudad . 
A l a m i s m a h o r a los f ami l i a res de 
Me Swiney , los cuales se negaron a 
v i a j a r a bo rdo del v a p o r especial, fa-
c i l i t a d o pa ra conduc i r e l c a d á v e r del 
A l c a l d e a Cork , se h a l l a b a n en c a m i -
no de D u b l i n , 
E l t r as lado del c a d á v e r o r i g i n ó una 
escena v i o l e n t a en l a que se cambia-
r o n a lgunos golpes y va r ios f a m i l i a -
res de l d i f u n t o alcalde fue ron sacados 
v io len tamente del t r e n que se ha l l aba 
LA HUELGA DE MINEROS CARBO-NIFEROS EN INGLATERRA 
L O N D R E S , Octubre 29. 
Los p e r i ó d i c o s de esta cap i t a l , co . 
mentando e l a r r e g l o por e l cua l pue-
de t e r m i n a r l a hue lga de mineros de 
c a r b ó n , s i el " r e f e r e n d u m " de los m i -
neros es favorable , generalmente re -
conocen que e l esquema es una t r a n -
s a c c i ó n . N i los defensores de los m i -
neros n i los de los pa t ronos p re ten-
der l a v i c t o r i a . Exis te a p r o b a c i ó n ge-
n e r a l del esquema por e l c u a l se a p l i -
c a r í a u n a escala a las u t i l idades de 
los pat ronos , como a los jo rna les de 
los obreros, y esto se considera lo 
m á s adecuado pa ra l a s o l u c i ó n . Po r 
esta r a z ó n c r é e s e que el p l a n s e r á 
aceptado po r los mineros . 
E l a r r eg lo se cree que e s t a b l e c e r á 
la paz f u t u r a en l a i n d u s t r i a carbo-
n í f e r a y sea e l p romovedor del paso 
hacia una nueva E r a en l a i n d u s t r i a 
genera l b r i t á n i c a . 
SESION DE BOXEO ESTA NOCHE 
N U E V A Y O R K , Octubre 29 
W i l l i e Jackson y Eddie Fi tzs i ramos 
boxeadores de peso l ige ro , e f e c t u a r á n 
E L T I E M P O 
O B S E R W O R I O N A C I O N A L 
O c t u b r e , 2 9 . a las 10 y 10 a. m . 
Seguimos ba jo la inf luencia 
del a n t i c i c l ó n , cuyo c e n t r o nos 
demora al N . O. 
Es probable que el t i empo 
a q u í se reduzca a l luvias y v i en -
t o , lo que ya estamos sint iendo. 
N o se deben despachar barcos 
de vela . 
Luis G. Carbonell, 
Direc tor . 
esta noche u n encuent ro de quince 
entradas, en Mad i son Square Garden, 
pa ra dec id i r c u á l de ellos debe dis-
pu ta r a B e n n y L e o n a r d el campeona-
to de peso l i g e r o . 
An tes de l encuent ro Tex R i c k a r d , 
concer tador del lance, e n t r e g a r á u n 
c i n t u r ó n va l ioso a Pamanna Joe 
Gans, que rec ientemente g a n ó e l 
ga l l a rde te del campeonato de peso 
med iano . Antes de que el c i n t u r ó n 
sea de f in i t ivamen te de l a p rop iedad 
del agraciado é s t e t iene que defen-
der lo en t res sesiones. 
REPRESENTANTES EN LA LIGA DE NACIONES 
R O M A , Octubre 28. 
A d e m á s de I s e ñ o r T i t t o n í , P res i -
dente de l Senado, e l Gobierno ha 
nombrado a l e x - M i n i s t r o de l a Guer ra , 
s e ñ o r B o n o m i , y a l s e ñ o r Den ico lo . 
Presidente de l a C á m a r a de D i p u t a -
dos, representantes i t a l i anos en e l 
Consejo de l a L i g a de Naciones. 
VENTA DE BUQUES EN PUBLICA SUBASTA 
W A S H I N G T O N , Octubre 29. 
Solo se r e c i b i e r o n cier tas po r ocho 1 
de los d i s t in tos buques de g u e r r a que | 
l a S e c r e t a r í a de M a r i n a ha puesto a ' 
p ú b l i c a subasta a l abr i r se h o y las j 
proposic iones . 
No se h a n hecho ofertas de n i n g u - 1 
na clase por los ant iguos cruceros j 
" C i n c i n n a t i " y " R a l e i g h " , y l a ofer-1 
t a m á s a l t a ha sido por e l c a ñ o n e -
ro "Cast ine", por e l cua l se ofrecen 
$42.000, hecha por l a I n t e r c o l o n i a l 
Stemship and T r a d i n g Company de 
New Y o r k . 
R. B r u c e S o m m e r v i l l e , de Pensaco-
la , o f r e c i ó $56.000 por e l "Cas t ine" 
y e l " P e t r e l " ; este ú l t i m o t a m b i é n 
c a ñ o n e r o . 
LOS COMPASES-RADIO UTILIZA-DOS PARA LOCALIZAR UN BU-QUE 
W A S H I N G T O N , Oc tubre 29. 
A y e r se u t i l i z a r o n los compases-
rad io p a r a a v e r i g u a r e l l u g a r donde 
se h a l l a e l d e s t r ó y e r " I s h e r w o o d " , e l 
cau l se v i ó obl igado a anclar frente 
a l a costa de l a C a r o l i n a del Nor te , 
por f a l t a de agua en sus calderas, 
cua l se v i ó obl igado a anc la r f rente 
c i ó n , compara t ivamen te , descubren el 
o r i g e n de las ondas i n a l á m b r i c a s y 
una vez conocido esto se sabe exacta-
mente e l i u g a r donde f e h a l l a e l bar -
co que h a enviado e l mensaje. 
ACUERDOS BRITANICOS SOMETI-DOS A LA LIGA DE NACIONES 
W A S H I N G T O N , Octubre 29. 
L a G r a n B r e t a ñ a ha somet ido a la 
L i g a de Naciones e l r e g i s t r o y p u -
b l i c a c i ó n los dieciseis acuerdos i n -
ternacionales efectuados po r e l l a 
(Pasa a l a p á g i n a qu in t a ) 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
C C C V I I 
L a C a m p a ñ a E l e c t o r a l e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
OPINAN A FAVOR DE LA LIGA ACTUAL DE NACIONES, CONTENIDA EN EL TRATADO DE 
VERSALLES, EL SUMO PONTIFICE Y EL CARDENAL GIBBONS Y 15,509 SACERDOTES NORTE-
AMERICANOS.—LOS PACIFISTAS ALEMANES ESTAN A FAVOR DE LA LIGA.—EL PRESIDENTE 
THEODORE ROOSEVELT, EL AMERICANO POR EXCELENCIA SEGUN LOS REPUBLICANOS PAR-
TIDARISTAS. QUERIA UNA LIGA DE NACIONES RESPALDADA POR LA FUERZA DE SEIS GRAN-
DES POTENCIAS. 
" I N V E R S I O N A M O R T I Z A R L E " 
J Cisneros, M . G o n z á l e z , J o s é L ó p e z 
v Hermano , J o s é A l v a r e z R i v e r o , H e -
r r e r í a y G o n z á l e z , Pedro S. N ú n e z , , 
v iuda de H u m a r a y Las t r a , S u á r e z y | 
R o d r í g u e z P r i e to Hnos . y Cía . , L u i s j 
de los Reyes, M a r i a n o A l u r i a , D o -
mingo M a r t í n e z , Pedro Nacar ro , Ca-
no v H e r m a n o . , 
, M . Guer re ro y C í a . ; J o s é Ochoa; M . 
V a l e n t í n Prendes M o r é ; A l v a r e z I n c l a n ; R a - . 
I z a g u i r r e m ó n L ó p e z ; Sa tu rn ino Penedo; L u i s 
DEL BANCO INTERNACIONAL 
wsta de las f i rmas que se su sc r i -
weron durante los d í a s 27 y 28, s ó l o 
tÜ ••(^lsa Cen t ra l de l a r e f e r i d a 
pwti tuc ión: 
José Mato, G. A n d i n o y Cía . , R-
pesada, R o d r í g u e z y H e r m a n o , Es -
W a Z Í v M i t r a n i ' Cas ano va y Cía . , 
J ^ i e l Lorenzo, Bango G u t i é r r e z y 
J Go t t a rd i y Cía . , 
. sco, E d m u n He rz e l , 
y Cía., M a n u e l Guasch, F r a n - Cabrera ; J o s é R o i g ; Ignac io Cue rvo , 
'Sco Menéndez , Osvaldo C a r r , San- A n t o n i o Somoza; Crecencio de l a l o -
R^o Paiet, J o s é A n d r é s , M a r g a r i t a r r e ; J . M . B e t a n c o u r t ; Santiago Ra-
^ncu r r e l ( Manue l E x p ó s i t 0 ) j . m. mos ; Cana l ; Charles Z o l l e r ; E s p i n ó l a 
j "jal, An ton io H i d a l g o , E n r i q u e de y H e r m a n o ; A . C a s t r i l l ó n y H e r m a -
da i ° r r e J Ignacio G a r c í a , A n t o n i o Oje-1 n o ; Juan V i l l a z ó n Cuervo ; D í a z y 
Mens r r ido y Cía- ' Boan y Casal, p a r d o ; M é n d e z y del R í o ; Ca-Ios A l -
I W Z Mén( iez y Oía . , J o s é G. ZUganiy; .Fe sé T r o i t i ñ o ; F r a a :'svo P í a 
cía v0'c3VÍU(la cle Carreras Y Cía- ' Gar" M a r t í n ; Manue l C e r n á n d e z ; A v a r a 
UajJ ^ u á r e z . Campos y P é r e z , San- Negpere i ra ; Sociedad H i j a s ¿ e r . a l i -
José J ^ q u e n e , B e r n a r d i n o Puebla , c l a . F pa i ac io y C í a ; L l o v e r a y C í a ; 
GonzálP Rey' Fore in f f T r a d i n g Co., R e ¿ u b i i C T r a d i n g C o - ; Sant iago S u á . 
Al,ambiir - Gía- ' M3-™"*5 Agudo, r ez . Ceci l i0 G o n z á l e z ; P é r e z S u á r e z 
^ P e r n á ^ anco y C í a - Bengochea i y Cia- F . T r u j i l l o S á n c h e z ; Vuevedo 
f o n ^ i 1 1 ^ 2 ' C o m P ^ í a Nac iona l de , ^ c b'arga. Sainz A r c a y C i a . ; D o -> 6 g r a f n 7 n ^ " P x , a . r<< ' Y Cabarga; Sainz A r c a y C i a . ; D o -
fearo PTbl'o Galbe .1Lla"edo ^ C a-' m i n g o T r u e b a ; B . L a r r a z á b a l ; V i l l a -
^ f i c a rp ?on™]ez' C o m p a ñ í a L i - g c . F i L a m u i ü o ; Dozas y 
I ? » . H o t r ^ y r S g f ' R ^ d o F r a g a ^ Z a r r ^ c i n a y Cia ; J o s é M e n é n 
C OSO- JesS b N ü e í S á n c h e z y dez; E n r i q u e N . C a r r e r a s ; A lonso 
' " ^ n i o ^ G a r ^ L m a e l B e í n a ' - Sainz y Cia ; Fuentes Mazpule y C í a ; 
^ d r í g u e z Co., Caleras del Lea the r Supp ly C o . ; J u a n T o r r e s , 
W ÍJ11' W . A . Nanson, J o s é N ú - M a r i n a P é r e z y C i a . ; Manue l Lage ; 
' -^orentino G o n z á l e z , M i g u e l A . V a l d é s Castro y Cia y I b e r n y C í a . 
Y a se acerca a su t é r m i n o l a cam-
p a ñ a e l ec to ra l de los Estados Unidos , 
puesto que e l 2 de N o v i e m b r e p r ó x i m o 
es la v o t a c i ó n ; y como h a b í a d icho e l 
Pres idente W i l s o n , desde e l verano de 
1919, toda e l l a ha versado sobre u n 
solemne r e f e rendum del pueblo de la 
U n i ó n A m e r i c a n a con re fe renc ia a l a 
L i g a de Naciones. Puede decirse que 
todo e l m u n d o c iv i l i zado es t í l pendien-
te de esa v o t a c i ó n ; y antes de que es-
cr ibamos m a ñ a n a u n a r t í c u l o sobre 
las probabi l idades de vencer que t i e -
n e n Cox o H a r d i n g , creemos que v i -
v iendo en medio, de u n pueblo e m i -
nontemente c a t ó l i c o , es deber nues t ro 
rot-tablecer l a verdad, a lgo ve lada por 
a lgunas gentes, sobre l a o p i n i ó n que 
de l a L i g a de Naciones t iene e l P o n -
t í f ice Romano, Benedic to X V , quien 
c ie r t amente no l a cons idera m u e r t a 
como dicen algunos ignorantes de lo 
que pasa en el mundo . 
E l - e m i n e n t e Cardenal Gibbons, p re -
side po r su c a t e g o r í a , a l a l i s ta—aun-
que h a dado su parecer m u y rec iente-
mente—de 15,509 sacerdotes de los Es-
tados Unidos que m i l i t a n con conviC' 
c i ó n y entereza a favor de l a L i g a de 
Naciones. Su E m i n e n c i a c o n c e d i ó una 
en t rev i s t a al Coronel Stephen Bonsa l 
del p e r i ó d i c o " B a l t i m o r e Sun" el d í a 
29 del co r r i en te y con filial respeto 
a l Santo Padre, a l ser p reguntado en 
cuanto a su o p i n i ó n sobre l a L i g a , no 
quiso contestar al per iodis ta , expo-
niendo su p rop io c r i t e r i o , s ino rogan -
do a é s t e que leyese dos p á r r a f o s de 
u n a E n c í c l i c a Papa l que le e n t r e g ó . 
D icen a s í : 
' " L a s cosas ( l a paz) a s í res taurada , 
el o rden que exige la j u s t i c i a y la 
ca r idad es e l r e s tab lec imien to y la 
r e c o n c i l i a c i ó n de las Naciones, que son 
m u y de desear, venerables hermanos, 
y todos los Estados, dando de m a n o a 
mu tuas suspicacias, se deben u n i r en 
u n a L i ^ a o m á s bi,en e n una f a m i l i a 
de pueblos, pa ra mantener su p rop ia 
independencia y poner a salvo e l or -
den de l a sociedad humana . 
L o que, entre otras razones, exige 
que se rea l ice esa A s o c i a c i ó n de Na-
ciones, es la necesidad, generalmente 
reconocida, de hacer t o d a clase de es-
fuerzos para r educ i r l a enorme carga 
de los gastos m i l i t a r e s , que las Nac io-
nes no pueden sopor ta r ya, para i m -
pedi r esas guer ras desastrosas, o por 
lo menos, a le ja r su p e l i g r o . De esa 
manera no solo t e n d r í a cada N a c i ó n 
asegurada su independencia, s ino t a m -
b i é n l a integridad de £u territorio^ 
dent ro de sus f ronteras ." 
¿ Q u é comenta r io c u a d r a r í a b ien a 
esas santas palabras? E l que hizo su 
E m i n e n c i a el Cardenal Gibbons no se 
p o d r í a igua la r , cuando, d e s p u é s de l e í -
dos esos dos p á r r a f o s , d i jo a su in t e r -
locu to r , e l pe r iod i s t a : 
" ¡ N o b l e s pa labras ! ; suscr ibo a ellas 
en absoluto y s in reservas, como c i u -
dadano amer icano y como e l h i j o m á s 
anciano de su Ig les ia . " 
" L o que m á s me agrada y est imo 
m á s elevado en l a L i g a es: l o . E l p l a -
zo que impone a todas y cada una de 
las Naciones, pa ra no p rec ip i t a r se de 
cabeza en u n a guer ra , en l a que se v é 
e l pe l i g ro de ser envue l tas ; 2o. los 
p roced imien tos que se h a n de t o m a r o 
imponer , f r í a m e n t e , pa ra i m p e d i r esas 
guerras ." 
Y no se d iga por a lgunos rehacios 
a aceptar u n a ve rdad inconcusa que 
Su Sant idad no se r e f e r í a a l a ac tua l 
L i g a de Naciones del T r a t a d o de V e r -
salles, s ino a u n a L i g a abs t rac ta , por-
L a s M e s a s 
E l e c t o r a l e s 
Las personas designadas para 
Miembros de Mesas Electorales 
que no concurran el día lo. de 
Noviembre a prestar sus servicios 
en los Colegios para que han si-
do designados, incurrirán en res-
ponsabilidad criminal, de la que 
no podrán ser indultados. 
Así acordó hacerlo saber por 
este medio la Junta Municipal de 
la Habana a los designados y a 
aquellos cuyas renuncias no se han 
aceptado. 
que esas palabras asegurar la Inde-
pendencia y la i n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l 
de las Naciones, que hemos subrayado 
a l copiar los dos p á r r a f o s de l a E n c í -
c l ica , f o r m a n par te del p r i m e r apar-
tado del A r t í c u l o X del T r a t a d o de 
Versal les , que dice a s í ; 
" A r t í c u l o X . Los Miembros de l a L i -
ga se o b l i g a n , a respetar y a mante -
ner c o n t r a toda a g r e s i ó n e x t e r i o r l a 
i n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l y la ac tua l i n -
dependencia p o l í t i c a de todos los 
m i e m b r o / de l a L i g a . " 
Y si l a tes tarudez del r e h a c í o supe-
rase a l a de "una m u í a aragonesa", 
suponiendo que fuese u n a m e r a ca-
sua l idad que las palabras de l a E n -
c í c l i c a Papa l fuesen las mismas del 
a r t í c u l o X de l a L i g a , a ú n r e c u r r i -
r í a m o s a l a en t rev i s t a del Cardenal 
y e l pe r iod i s ta , p a r a r e fo rza r nues-
t r a o p i n i ó n de que es l a L i g a de l T r a -
tado de P a r í s la que apoya e l Sumo 
P o n t í f i c e . 
E n efecto en esa en t rev is ta , que t a n 
graciosamente c o n c e d i ó e l P r í n c i p e de 
la Ig les ia c a t ó l i c a a l per iod is ta , d i -
ce a q u é l con g r a n e locuenc ia : 
"Que todo M i e m b r o de la L i g a t i e -
ne el derecho, a t í t u l o amigable , de 
l l a m a r (a a t e n c i ó n de l a A s a m b l e a o 
de l Consejo haci/a c u a l q u i e r a c i r -
cunstanciiP' p r o p i a a afectar las r e l a -
ciones in te rnac iona les y que amenace 
por sus consecuencias a l t e r a r l a paz 
o l a buena in te l igenc ia entre Nac io-
nes de las que depende la paz." 
Pues este p á r r a f o de la en t rev is ta 
es, al pie de l a l e t r a , e l segundo i n -
ciso del a r t í c u l o X I de la L i g a . De 
modo qu2 podemos decir que su E m i , 
nencia el Cardenal Gibbons, no solo 
es ard iente p a r t i d a r i o de l a L i g a de 
Naciones, s ino que se l a sabe de me-
m o r i a ; y ese a larde de r e c o r d a c i ó n 
lo hace a los 90 a ñ o s que t iene. 
¡Dios conserve su in t e l igenc ia y su 
m e m o r i a por largos a ñ o s p a r a b ien 
de l a paz en t re las Naciones! 
Y ¡ c o n q u é elocuencia t e r m i n a ese 
nonagenar io Cardena l l a en t r ev i s t a ! 
"Sentados como en u n Consejo de 
Hermanos , con l a f ú n e b r e sombra de 
l a G r a n Guer ra , y sus c a t á s t r o f e s so-
bre nuestras cabezas, d e b í a m o s accr-
" L O N D R E S , Octubre 27. 
' ^ o y se d i j o en l a C á m a r a de los 
Comunes que se h a b í a abandonado el 
p r o p ó s i t o de p u b l i c a r u n r e l a to of ic ia l 
de l a ba t a l l a de J u t l a n d . Se h a n r e c i -
b ido no t i c i a s por conducto a l e m á n , no 
oficiales, que cambian e l aspecto de 
l a ba ta l l a , desde u n pun to de v i s t a 
nuevo ; por lo t an to , cualesquiera re-
l a c i ó n fundada ú n i c a m e n t e en los i n -
formes de o r i g e n i n g l é s , s e r í a una 
v e r s i ó n p a r c i a l y c r e a r í a una i m p r e -
s i ó n e r r ó n e a de l a ba t a l l a . " 
H e a q u í que l a C á m a r a do los Co-
munes d e s p u é s de mucho med i t a r y 
de dar muchas vuel tas a l asunto, nos 
dice que ha descubier to el M e d i t e r r á -
neo. S í , porque se necesita tener re-
suel lo pa ra dec i rnos a é s t a s horas que 
l a v e r s i ó n ing lesa solamente, c r e a r í a 
una i m p r e s i ó n e r r ó n e a . 
¡Esa i m p r e s i ó n nos l a c a u s ó desde el 
pun to y h o r a en que tuv imos conoc i -
m i e n t o de l a b a t a l l a y estudiamos l a 
p o s i c i ó n de los barcos, el n ú m e r o de 
unidades de combate y l a f ac i l i dad con 
que l a escuadra a lemana r e g r e s ó a su 
base nava l . 
D í a s d e s p u é s se p u b l i c ó el i n f o r m e 
of ic ia l del a l m i r a n t e Jellicoe., i n f o r m e 
que anal izamos en tres a r t í c u l o s con-
secutivos demost rando lo m i s m o que 
ahora nos dice e l cable. 
E r a c ie r to que precisaba decir a lgo 
a l pueblo i n g l é s que estaba o rgu l loso 
y satisfecho de l a Home-F lee t que t a n -
to d ine ro le cos ta ra y h a b í a que sos-
tener l a idea de que los alemanes po-
d r í a n obtener é x i t o s t e r res t res ; pero 
si l a g u e r r a se decidiese en e l m a r . . . 
¡ A h , entonces no c a b í a duda de n i n -
g ú n g é n e r o ! 
¿ C ó m o dec i r le a ese pueblo que l a 
b a t a l l a h a b í a sido u n desastre o que, 
a lo sumo, apenas h a b í a l legado a u n 
é x i t o , t i b io , r e l a t i vo? F u é necesario 
dec i r le cosas que pareciesen m u y sa-
t i s fac to r ias s i n f a l t a r a l a ve rdad y el 
a l m i r a n t e Je l l i coe , h o m b r e hero ico en 
q u i e n a d m i r o todo lo in tenso de su pa-
t r i o t i s m o , se s a c r i f i c ó en b ien de I n -
g l a t e r r a y sostuvo los entusiasmos de 
su pueblo pub l i cando u n i n f o r m e que 
é l m i s m o con t rad ice en declaracionea 
poster iores . 
S i Je l l icoe con los dieciseis acora-
zados de p r i m e r a l í n e a que mandaba, 
de r iva a l sur buscando l a r e t a g u a r d i a 
a lemana y le c i e r r a e l paso, o l a es-
cuadra a lemana hub ie r a ten ido que 
abr i r se camino a 1 desesperada defi-
n i é n d o s e entonces e l resu l tado de l a 
ba ta l l a , o h u b i e r a perecido í n t e g r a en 
el caso de no poder forzar l a l í n e a 
enemiga. 
Pero Je l l icoe se sostuvo en sus 
aguas, p r i m e r o , se r e p l e g ó sobre sus 
costas d e s p u é s , l a n z ó una d i v i s i ó n do 
cua t ro acorazados como tanteo ce l a 
fuerza del enemigo, d i v i s i ó n de l a que 
s ó l o q u e d ó u n barco y aun este, m a l -
t recho e incendiado segixn elogio que 
el p rop io a l m i r a n t e i n g l é s hace del he-
r o í s m o de los t r i p u l a n t e s de aquel b u -
que. Y en estas idas y venidas y en 
estas indecisiones, los alemanes r eg re -
saron s i n mayor novedad y aun t u v i e -
r o n t i e m p o de recoger n á u f r a g o s i n -
gleses en aguas de l a ba ta l l a . 
¿ Q u e e r a preciso, entonces, decir lo 
c o n t r a r i o pa ra no desalentar a l pue-
blo en los sacr i f ic ios que v e n í a r ea -
l izando? E s t á b i e n ; pero a q u í no co-
mulgamos nunca con ruedas de m o l i -
no y e l t i empo nos i r á dando l a r a -
z ó n que en aque l l a é p o c a nos negara 
el o r á c u l o i n g l é s y los estrategas de 
c a f é con leche. 
Por l o p ron to—dice en su l i b r o e l 
a l m i r a n t e J e l l i c o e — h a b r á que espe-
r a r dos o tres a ñ o s pa ra conocer c i e r -
tas cosas; y o t ras , agrega, no se sa-
b r á n nunca . 
Las p r imeras , y a comenzamos a co-
nocer las ; y cuan to a las segundasi, no 
h a r á f a l t a que nos las d igan , nos las 
figuramos. 
¡ Q u i é n h a b í a de decir hace t res a ñ o s 
que l a C á m a r a de los Comunes h a r í a 
semejante d e c l a r a c i ó n sobre l a ba t a l l a 
de J u t l a n d i a ! 
" W A S H I N G T O N , Octubre 28. 
" S e g ú n i n f o r m e f ac i l i t ado a l a Se-
c r e t a r í a del Comerc io por e l C ó n s u l 
C i p r i a n i , en Leeds, e s t á n l l egando 
grandes cantidades de m e r c a n c í a s ale 
manas a I n g l a t e r r a ; especialmente j u -
guetes. E l C ó n s u l agrega que ya se 
deja sen t i r l a competencia ." 
¡ S a n t o D i o s ! ¿ S e e s t a r á p reparando 
o t r a gue r ra? ¿ T e n d r e m o s que defender 
n u e v a m e n t e . . . . l a L i b e r t a d , amena-
zada p o r los alemanes? 
¡ Q u e le pongan m o r a t o r i a a esos 
jugue tes ! 
G. del R. 
LA ARISTOCRACIA DEL PORVENIR 
(POR E V A C A N E L ) 
N i de l a sanare, n i del d inero , n i de 
l a espada, n i de l a pluma," s u r g i r á l a 
a r i s t oc r ac i a del p o r v e n i r : s u r g i r á de 
l a honra , de l a bondad, del s ac r i f i c io , 
del p a t r i o t i s m o p u r o y de l a fe s i n -
cera, i ncomov ib l emen te un ida a las 
e n t r a ñ a s del c reyen te . 
E l d inero ha matado l a a r i s toc ra -
cia de l a sangre ; l a c a l u m n i a , las 
pasiones bastardas y el yoismo r e f i -
nado, han matado l a de l a espada; e l 
i n d u s t r i a l i s m o ha matado la de l a 
c i enc ia ; e l c l i auv iu i s i no g r i t ó n y v e n -
ga t ivo ha matado l a del p a t r i o t i s m o ; 
los f i losofas t ros g á r r u l o s y g r a f ó f o -
ros h a n matado l a de l a f i l o so f í a r a -
zonadora y pos ib l e ; el m a t e r i a l i s m o 
p u r u l e n t o ha matado l a de l a é t i c a 
l i m p i a y conso ladora ; e l l i t e r a t í s m o 
pedantesco y e s t ú p i d o , ha matado l a 
de l a l i t e r a t u r a elevada y p u l c r a , co-
mo el c ine que a tomiza e l a r te e s c é -
n i co y a t r o f i a e l in te lec to , ha ma ta -
do l a d r a m a t u r g i a gloriosa,- i n s u s t i -
t u i b l e y educadora . 
Todo lo g rande , lo noble, lo p u r o y 
excelso, ha m u e r t o en l a sociedad ac-
t u a l a golpe de lo grosero y ba jo . 
L a a r i s t o c r a c i a de m ú l t i p l e s r amas 
que emanaba de los va lores in te lec -
tuales y mora les ha c a í d o de r r ibada 
por el v i c io y sus ind ignas secuelas-
Esperemos serenamente, conf iadamen 
te, a rogantemente , que venga l a a r i s . 
toc rac ia de l a v i r t u d a comenzar u n a 
E r a m á s f á c i l , y m á s d igna de ser 
v i v i d a , a p repara rnos una exis tencia 
conforme con las doct r inas c r i s t ianas 
dentro de l a esencia D i v i n a que todo 
lo p e r f u m a . 
E l t r onco de l a a r i s toc rac i a de l 
p o r v e n i r lo f o r m a r á n l a j u s t i c i a , l a 
f r a t e rn idad , l a honest idad, l a ve rdad , 
l a v o l u n t a d y l a t emp lanza : cuantos 
a p ó s t o l e s p r ac t i quen y propaguen es-
tos mandamien tos de a r i s toc rac i a es-
p i r i t u a l suprema l o g r a r á n pa ra el los 
y sus descendientes l a h e g e m o n í a so-
c i a l ante l a c u a l d o b l a r á n l a r o d i l l a 
los seres i n f e r i o r e s . 
L a a r i s t oc r ac i a de l a V i r t u d t e n d r á 
j su E r a feudal , de u n feudal i smo d u l -
I ce, t r a n q u i l o , ajeno a las r a p i ñ a s ve-
¡ c í ñ a l e s : u n feudal i smo p r i m i t i v o quo 
se c u r a r á poco de leyes, s i sabias en 
muchos casos, vu lne radas en todos . 
Los p r iv i l eg i ados de esa a r i s toc rac i a 
a r r a s t r a r á n a t r a v é s de generaciones 
(Fasa a la p á g i n a 4, c o l u m n a 2) 
C O S A S D E L D I A 
(Pasa a la p á g i n a 4, c o l u m n a 5) 
M a c . Sweney ha m u e r t o , l^éroe s i n 
n ú m e r o de l a verde E r i n . H u b i e r a 
E s p a ñ a r e t en ido a u n semejante de . 1 
fensor de l a l i b e r t a d y a estas horas 
el mundo en te ro d e r r a m a r í a l á g r i -
may de c o c o d r i ' o , m a l d i c h m d o leys 
hechos i n q u i s i t o r i a l e s tl.í la n a c ' ó n 
g lo r io sa qü-.j e n g e n d r ó naciones, t m 
e s t i r p a r a j o s abor ige í e s , que s i r v i ó 
de madre a pueblos i ncu l to s , que f u n - . 
g i ó de cuna de l Derecho I n t e r n a c i o - 1 
n a l y que f i jó en sus leyes los " p r i n - : 
c ipios del r eg iona l i smo y de las p r e -
r o g a t í V a s i n d i v i d u a l e s mucho antes de 
p r o m u l g a r l a p é r f i d a A l b i ó n su M a g 
na C h a r t a . . . Pero fué I n g l a t e r r a , 
q u i e n sostuvo tenazmente l a persecu- j 
c i ó n c o n t r a e l a lca lde de Corck , no i 
obs tante haberse p roc lamado a d m i r a -
dora ' s incera de los "ca torce p u n t o s " 
de M r . W i l s o n ,y e l cable gua rda res-
petuoso s i l enc io , s i n recordar a los 
hombres que I r l a n d a j a m á s fué con-
quis tada p a r a f a c t o r í a inglesa y s i n 
evocar ante l a concienc ia de los bue-
nos los t res s ig los de i n e n a r r a b l e m a r 
t i r i o que l a he ro ica p a t r i a de M e 
Sweney ha sobre l levado, por el m e r o 
hecho de profesar el ca to l i c i smo ¡ J u s -
t i c i a h u m a n a ! 
Con m o t i v o de inaugura r se u n nue- ¡ 
vo curso escolar , u n m é d i c o de San-
t i ago de Composte la que no es u n S á n 
chez F r e i r é n i u n P in tos Reino, p r o -
n u n c i ó u n d iscurso h e g e l i a n o - p a n t e í s - ' , 
t i c o . 
H a s t a ahora todos c r e í a m o s que e l : 
zapatero debe consagrarse a sus za - : 
patos, pero en estos t iemoo? de s i l r I 
pe r in te lec tua les ese p r i n c i p i o carece ¡ 
de v a l o r . P a r a d i s c u t i r con de-
recho asuntos de , Estado se r e -
q u i e r e n es tudios a d a m a d o s ; p a r a 
t r a t a r P r o b l e m a s V ' s t ó r c o * debid^u.en 
te es preciso quemar 5¿ ¡as cejas on I 
las b ib l io tecas y en los a r c h i v o s ; 
p a t a comenta r con ac ie r to casos pa-1 
t o l ó g l c o s debe el hombre conocer e l j 
cuerpo h u m a n o . . . . m á s pa ra r e s o l - ! 
ve r p rob lemas de honda f i l o so f í a o 
d i s c e r n i r concienzudamente en t re u n a \ 
y o t r a sentencia t e o l ó g i c a , s e g ú n n ú e s l 
t ro s superhombres , nada se neces i t a ! 
m á s que o s a d í a . Y esa no le f a l t ó a l 
doctor Santos pa ra decir y e sc r ib i r 
t o n t e r í a s de es t i lo e n i g m á t i c o y de 
fondo c o n t r a d i t o r i o y por ende absur-
do . ¡ B u e n o s m é d i c o s va a contar e l 
í n c l i t o c a t e d r á t i c o , acudiendo a I l e -
gel y a S c h e l l i n g ¡ ¡ A l t a d e j e r á t a l p r o 
fesor l a f ama de Composte la ! ¿ N o 
encont raba el rab ioso a n t i c l e r i c a l te -
ma adecuado dent ro de su p r o f e s i ó n , 
o no se j u z g ó con fuerzas para co-
inen t a r l o? En uno o en o t ro caso s© 
p o r t ó i n d i g n a m e n t e . . . L o cua l no h a 
sido óbiet i para qu"< c ier tos p i p i ó l o s 
de por a l l á d i r i g i e r a n a l s e ñ o r Santo 
sendos cablegramas de f e l i c i t a c i ó n . 
B i e n es c i e r to q|ue estoq, hombrea 
chapados a l a modernas no sabe a 
las derechas l a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a 
de Compostela , n i e l o r igen e t i m o l ó -
gico de l a pa l ab ra p a n t e í s m o , n i s i -
quiera como es de le t rean los a p e í l i -
dos de los alemanes ci tados, por e l 
nuevo e n e r g ú m e n o ; pero ¡ c u á n t o m e -
jor les fuera, s i se o c u p a r á n u n poco 
menos de f i l o so f í a s u n algo m á s de 
la m u j e r gal lega que tantos aux i l i o s 
e s t á necesi tando! 
Por a h í andan anunciando u n l i b r o 
t i t u l ado " L a B i b l i a en E s p a ñ a " como 
rec lamo s i n i g u a l , p i n t a su au tor las 
" p r i s i o n e s " que s u f r i ó en l a -patr ia 
de Cisneros, en su a f á n de p r o p a -
l a r las Sagradas E s c r i t u r a s " ¡ C o m o 
si en E s n a ñ a . desgraciadamente, encar 
ce laran a nadie po r d i f u n d i r indebidas 
publ icac iones! ¡A o t ro p e r r o con ese 
hueso, s e ñ o r m í o , que a q u í ya todos 
nos conocemos! Y tengan u n poco 
m á s de sentido c o m ú n los panegir i s tas 
de ese nuevo " v i v o " que e l m u n d o 
e s t á m á s que a h i t o de embaucado* 
res . 
¿ Q u é se hizo de l a i n d i g n a c i ó n ca , 
tó l i ca , m o t i v a d a p o r las blasfemias y 
los i n su l to s de l a prensa desenfrena-
da? ¿ N o se hablaba de reuniones , p l a -
nes y proyectos d r á s t i c o s enderezados 
a r e m e d i a r el m a l que l amen tamos? . . ' 
Como s iempre, todo se q u e d a r á en n a -
da. ¡Y a s í seguiremos? 
L . 
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L a Prensa Asociada, únicamente, tiene derecho a utilizar para sn pu-
Micación, todos los despachos .-¡ue en este periódico se Ift acroditen, así ^omo 
las noticias locales y las que no se acrediten a otra fuente de información. 
Y a l o h a n l e í d o ustedes, mi s com-
pa t r i o t a s ; e l s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a ha pedido a l do loa Esta-
dos Unidos que designe u n exporto 
financiero que venga a Cuba a ayu-
darnos a so luc ionar l a ac tua l cr is is 
mone ta r i a . Como e l gobierno america-
no no puede pres ta rnos d inero , y son 
los b a ñ q u e r o s y negociantes de azú-
car los que va a hacernos e l favor 
mediante el i n t e r é s del 8 por ciento, 
estos encomienda e l presidente W ü s o n 
l a d e s i g n a c i ó n del exper to ; cosa na-
t u r a l , pues e l p res tamis ta necesita 
ob ra r en t e r r e n o firme y los in formes 
nuestros n6 pueden ofrecer le l a ga-
r a n t í a que u n delegado expreso nom-
brado po» é l . 
A l g u n o s h a n supuesto e r r o r en l a 
infloírmiación, creyendo que son loa 
banqueros y comerciantes los que e x i -
gen l a a c e p t a c i ó n de u n pe r i to iden-
tif icado con sus intereses, y n o nues-
t r o gobierno qu ien lo pide. 
P o r m i par te acepto l a n o t i c i a en 
toda su i n t eg r idad , y l a comento. 
Cuando po r e r ro re s de l a an t igua 
ley e lec tora l , por violaciones descara-
das de sus preceptos, por c ron ic idad 
de los fraudes, los refuerzos y las p i -
cardias de todo g é n e r o , e l T u t o r en-
t e n d i ó que d e b í a m o s tener una nueva 
l e g i s l a c i ó n e l ec to ra l a prueba de t r i -
q u i ñ u e l a s y d e b í a m o s celebrar una vez 
s iquiera elecciones honradas p a r a que 
no m á s fuera detentado e l derecho y 
n o m á s so p re t ex to de despojos ocu-
r r i e r a n revoluciones , nues t ro gobier-
no, probablemente convencido de que 
e l Congreso no h a r í a obra i m p a r c i a l 
y previsora , s o l i c i t ó de Estados Unidos 
l a ayuda do M r . Crowder , eminente | 
l e t rado c u y a a c t u a c i ó n en l a C o m i s i ó n i 
Consu l t iva h a b í a sido t a n a t inada y j 
fecunda. Y e l gob ie rno amer icano ac-1 
c e d i ó a que v i n i e r a e l cu l to m i l i t a r , ! 
p rev io pe rmiso del Depar tamento de 
l a Guerra , a asesorarnos, d i r i g i r n o s y j 
decretar u n c ó d i g o que, a pesar de ' 
algunas deficiencias, es prenda de bue 
n a fe y bastante g a r a n t í a para e l de-
recho de los electores. Pos t e r io rmen-
te, e l p r o b l e m a de c o n g e s t i ó n de los 
muel les , inso lub le por nosotros m i s -
mos, d e t e r m i n ó l a l legada de u n a co-
m i s i ó n de per i tos , l a cua l o b s e r v ó , es-j 
t u d i ó , fiscalizó y a c o n s e j ó medidas,! 
aunque has ta ahora o no se h a n toma-
do é s t a s o n o h a n dado resu l tado . 
A h o r a e l con f l i c to m u y serio de l a 
carencia de n u m e r a r i o ob l iga a nues-
t r o Presidente a ped i r ayuda a l po-
deroso vec ino . Solo de Estados Unidos 
puede v e n i r d inero en can t idad sufi-
ciente a res tablecer l a n o r m a l i a d mer - ! 
c a n t i l . Solo a l l í hay mi l lones y m i l l o -
nes amontonados en b ó v e d a s y cajas. 
S ó l o ellos, los habi tuales comprado-
res del 80 por c iento de l a p roduc- i 
c i ó n cubana, solo el los pueden fac i l i -1 
t a m o s una m i l l o n a d a , l ó g i c a m e n t e ase 
gurando su r e i n t e g r o con l a adquis i -
c i ó n de r i c o p roduc to de l a c a ñ a de 
que hay a l l í t an to consumo. Y a la j 
s o l i c i t u d del genera l Menocal respon 
de W a s h i n g t o n l l amando a los finan-
cieros de W a l l Street y a c o n s e j á n d o l e s 
nue hagan e l negocio de c o l o c a c i ó n a 
buen i n t e r é s de esa m i l l o n a d a , y de 
a d q u i s i c i ó n , a buen precio, d" los m i -
l la res de toneladas que exis ten y se 
e l a b o r a r á n . 
T o d a v í a no basta con l a d i s p o s i c i ó n 
de los "banqueros y roflnadpres;^ e l 
p rob lema no o s t á a ú n en f r anca v í a de 
s o l u c i ó n ; no tenemos financieros de 
bastante c u l t u r a para encauzarlo. Y 
entonces nues t ro Presidente ruega a l 
de l a U n i ó n que le e n v í e u n Crowder 
a r i t m é t i c o , u n pe r i to en finanzas, t an 
pe r i to como Crov/dcr en leyes, y Was.. 
h i n g t o n accede del mejor grado. Coro, 
l a r í o do todo esto; a ú n necesitamos 
andadores. Y no hay m á s que u n ta -
11er de m u e b l e r í a donde f ab r i can an-
dadores adecuados y resistentes. Los 
hechos hab lan mejor que todas las teo-
1 r í a s , y lo escr i to e s t á s e g ú n e l dogma 
, f a ta l i s t a . 
i O j a l á que nunca o l v i d á r a m o s eso: 
muchos tropiezos nos e v i t a r í a m o s . . 
' Solo f a l t a n algunas horas pa ra l a 
! c e l e b r a c i ó n de elecciones, las primfev 
ras que pueden ser legales en Cuba 
. r epubl icana , porque las de 1901 se> 
efec tuaron res id iendo en e l palacio de 
' los Capitanes Generales u n i l u s t r e so l -
dado ex t ran je ro . 
E n las v í s p e r a s mismas del acto so-
j l emne y t r a s f o t í d e n t a l , t o d a v í a los 
, cubanos se acometen a t i r o s en A g u a -
1 cate y ot ros puntos . T o d a v í a , horas 
' antes de abr i r se los colegios, el cau-
! d i l l a j e , l a p a s i ó n , l a i n c i v i l i d a d de los 
que no son a l cabo s ino ins t rumen tos 
de ambiciosos y de logreros , les enre-
dan en r i ñ a s sangrientas , como sí de-
fendie ran e l h o n o r p rop io o l a l í b e r - ) 
t ad de su pueb lo ; como s i c o n t r a l a j 
t i r a n í a l u c h a r a n . 
¿ Q u i é n v e n c e r á el lunes? A m b a s ! 
fuerzas, casi equ i l ib radas , se a t r i b u -
y e n por an t ic ipado l a v i c t o r i a . Ambas 
L igas , cons t i tu idas po r g ruoos hasta 
ahr.ra a n t i t é t i c o s , se cons ideran en ca-
n i n o del é x i t o . Es te no l o d e c i d i r á n 
las fuerzas act ivas y efectivas de n i n -
guna de las dos L igas , l a l i be r a l - -de -1 
raócrata y l a l ibera l—conservadora .1 
L a balanza c a e r á del lado a que se 
inci-ne mayor n ú m e r o de votames uo 
i n s c r i t o s ac tua lmen te en n inguno de 
los dos bandos. 
PoiQ'-e ese es e l caso: u m s y ^ t n s 
d e s c o n f í a n en e l fondo de sus r e c u r -
sos p rop io s ; unos y ot ros temen que 
no todos sus c o m p a ñ e r o s acudan a los 
comicios y pueda ganar e l c o n t r a r i o . . 
L o s dos a l i e n t a n l a esperanza de que 
u n crecido porcenta je de neut ra les , de 
ind i fe ren tes inaf i l lados , robustezca ' 
eficazmente su cand ida tu ra . Piensan1 
uno y o t ro vencer por mano amiga no 
p o r v i r t u d p r o p i a . Y h a n de poner en 
juego e l d ía p r i m e r o todas las h a b i -
l idades, todas las excitaciones y todos 
los medios p a r a sacar de sus casas a 
los remisos y hacer los v o t a r con e l los . 
¿ S e r á n muchos los conquistados? 
P resumo que no . A l pun to a que he-
mos l legado en descre imiento y des-
confianza, en t e m o r a coacciones 
a t rope l los y en convenc imien to de I* 
v e r s a t i l i d a d de los hombres que pare-
c í a n m á s consecuentes y leales, l a I n -
mensa m a y o r í a de Ibs inaf i l iados q u e - ' 
d a r á en l a b a r r e r a m i r a n d o p ruden te - ! 
mente a l c i r co . Y no h a r á m a l . 
Unos r e c o r d a r á n que G ó m e z i n i c i ó | 
e l derroche en l a a d m i n i s t r a c i ó n , c r e ó 
las botel las , r e s t a b l e c i ó gal los y l o t e ! 
r í a y n e r m i t i ó l a d e s m o r a l i z a c i ó n de 
las costumbres p o l í t i c a s . Otros r e c o r - j 
d a r á n que Zayas, Vicepresidente de l a j 
N a c i ó n y Pres idente del P a r t i d o go-
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o d e B r e a ; 
L o i n v e n t ó e l D o c t o r G o n z á l e z , 
H a c i n c u e n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a d e C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e j o r q u e s e h a h e c h o ^ 
C u r a b r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
E l v i e j o q u e t o s e f u e r t e , 
S e . c u r a y l i b r a d e m u e r t e . 
L a v i e j a q u e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o s e h a g a s o r d a . 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y V e g e t a l / 
N o r e c o n o c e r i v a l . 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e " S A N J O S E " e n l a B o t i c a . 
T o d o e l m u n d o l a c o n o c e . 
E n H a b a n a c i e n t o d o c e . 
bornante entonces, n i u n a sola vez 
p r o t e s t ó del desconcier to, c e n s u r ó la 
obra del Congreso y del E j e c u t i v o , n i 
d ló ins t rucc iones a sus c o r r e l i g i o n a -
r i o s congresistas pa ra que negaran 
s a n c i ó n a c ier tos negocios que e n r i -
quec i e ron a tantos de sus amigos par-
t i cu la res y p o l í t i c o s de entonces y c" 
ahora . 
Unos y otros d e s e n g a ñ a d o s v e r á n a 
hombres del Gabinete de Combate, au-' ' 
t o r r e a l de l a I n t e r v e n c i ó n de Magoon, 
en las filas de G ó m e z . Y v e r á n a m u -
chos de los alzados de Agos to con t ra 
l a s o b e r a n í a de Cuba, en las filas de 
Zayas. Y entonces, no sabiendo d ó n d e 
e s t á n los consecuentes y d ó n d e los t o r -
nadizos n i p iu l iendo de t e rmina r s i G ó -
mez h a rect i f icado o s i Zayas va a rea-
l i z a r en e l gobierno los planes del mo-
deran t i smo, l a m a y o r pa r t e de cuyos 
jefes le acata y ama hoy , se l imi ta . -
r á n a desear que las elecciones sean 
t r a n q u i l a s y que su f a l l o sea acatadr 
p o r e l perdidoso como en los p u e -
blos l ib res se acata e l f a l l o de l a vo-
l u n t a d de las m a y o r í a s . 
Po r m i par te hondamente anhelo 
que eso sea, y no tenga el t u t o r que 
v e n i r a ponernos camisa de fuerza 
por insensatos. 
J . N . A R A M E U R U . 
E N D O S T A N D A S 
DEPURATIVO RYAM 
Para l a sangre* granbs, barros , 
Barpüllidb, herpes, reuma, l lagas, 
úlceras, s í f i l is , ^tc^ affecciones y 
manchas en l a b i e l qufe provengan 
de impureza de la.sahgire. 
D e p ó s i t o y A g e n c i a : Rie la 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciesc en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Ü 
R o p a , S e d e r í a , C o o f e c c i o n e s , N o v e d a d e s , C o r s e t s , F a j a s 
G r a n d e s c c ^ r o m i s o s p e n d i e n t e s 
n o s c o l o c a n e n s i t u a c i ó n g r a v e y 
N E C E S I T A M O S D I N E R O 
P a r a o b t e n e r l o h a c e m o s 5 0 p o r 
101) d e r e b a j a e n t o d o s n u e s t r o s 
a r t í c u l o s . 
CAMISAS M S É D A 
y de todas c l a s e s , p o r la m i -
tad de s u va lor . i G r a n o p o r -
t u n i d a d p a r a los e legantes! 
C u e l l o s , p u ñ o s , c o r b a t a s , etc. 
todo en v e r d a d e r a ganga . 
M E D I A S 
d e s e d a , hilo y a l g o d ó n t o d a s 
s u p e r i o r e s y e l e g a n t í s i m a s a 
u n o s p r e c i o s a s o m b r o s a -
m e n t e bajos . j E s la h o r a de 
habi l i tar a t o d a la familiao 
V e a la E X H I B I C I O N e n n u e s t r a s v i d r i e r a s . 
C H A R M E Ü S E y t o d a c l a s e d e í e ' a s d e ú l t i m a 
m o d a e n v e r d a d e r a , e s t u p e n d a , R E A L G A N G A 
C A D A D I A H A C E M O S N U E V A S R E B A J A S 
Admitimos Cheques del Banco Nacional 
B A Z A R I N G L E S " 
A v e n i d a d e í t a i i a y S a n M i g u e l 
p A r í í c u l o s p a r a T e j e r y B a r d a r , M a n i q u í e s , S o m b r e r o s , A d o r n o s 
ld.-29. Anuncios T r u j i l l o - M a r í n . 
II 
•—Desde que el h o m b r e comienza 
a i n s u l t a r a su m u j e r 
y amenazar la , es u n b á r b a r o 
y u n cobarde, aunque ha r to s é 
lo que va del dicho a l hecho, 
m i amor , mas debes s a b í í r 
que l a lengua es a r m a p é r f i d a -
d igna t an solo de q u i é n 
a l u sa r l a innoblemente 
h i r i e n d o d igna honradez, 
comete un doble de l i to 
de i n j u r i a y soberbia. B i e n 
se me alcanza que no temes 
l a . - , coronación por ser 
apasionado, po r a lgo 
que duele den t ro a l a vez 
que m a n c i l l a ; y s i t a n soIg 
por amor p rop io , que es 
e l p re tex to de los ton tos 
pa ra d isculparse de 
sus bru ta l idades . Piensa 
que no soy reo, n i juez 
eres t ú , ya que no tengo 
de l i to a lguno, por q u é 
he de sostenerme h o n r a d a 
por m í , no por t í . Y a ves 
s i soy franca. De manera , 
c o r a z ó n m í o , m í e d é n , 
que si tomas a r i d i c u l a s 
c o q u e t e r í a s el ser, 
p a r a los que nos s a l u d a n 
b ien educada y c o r t é s , 
no h a b r á m u j e r en e l m u n d o 
d i g n a de su esposo, a ser 
l e g í t i m a , que las otras 
t ienen f a r o l . Bueno , pues, 
en lo tocante a l a estaca 
me haces de r e í r , po r q u é 
y o guardo la m í a y puedes 
cuando quieras man tene r 
tus derechos a m o l e r m e 
las co t i l l a s , aunque b i e n 
pud ie r a ser que las t uyas 
te las m o l i e r a t a m b i é n . 
Como este p a í s es h a r t o 
ca luroso , y o t e n d r é 
cuando se me antoje ab i e r t a 
l a re ja , para, poder 
r e s p i r a r , v i d i t a santa", 
que entre el sol y t ú p o d é i s 
d e r r i t i r cemento a rmado 
y s i n a rmar , a l a vez. 
S é lo que cuestan las papas, 
e l a r roz , y el mantener 
a n i m a l e s . . . aunque pagues 
l a c o c i ñ o r a , m í b ien , 
pues el m a í z de los po l los 
y l a ma lo ja , ya ves 
que andan por las n u b e s . . . y eso 
que los da la t i e r r a en t res 
partes del m u n d o ; a l a c u a r t a 
debieras i r a pacer. 
¿ Q u e no e s t á s p o r el d ivorc ie? 
Pues yo s í , s iempre que des 
en amenazarme todos 
'os fl ías, aunque no e s t é n 
los hechos a i g u a l a l t u r a 
que las amenazas . . . pues 
los rebuznos de los asnos 
suelen cansar. Conque, ve 
d á n d o l e gus to a. l a estaca, 
que ya me t a r d a e l saber 
quien t i e n ^ e l brazo m á s du ro 
y las cos t i l las t a m b i é n . 
T a l d i jo a Pedro R o d r í g u e z 
R i t a S u á r e z , su m u j e r , 
respondiendo a la. amenaza, 
echando v inagre y h i é l . 
L a major g a r a n t í a p a r a u n a r t í c u l o 
desconocido, es p robar , a s í sucede con 
esta m á q u i n a ce segur idad, que se le 
devuelve su i m p o r t e en caso de no 
conven i r l e . Su v a l o r es de $1.40, se 
vende en "Roma ' ' de P, C a r b ó n , O' 
R e i l l y 54, esquina a Habana , en donae 
se venden los famosos jabones de A t -
k i n s o n , esencias y agua do colonia , 
etc, etc. 
i C 8544 5t.-27. 
L a B í b ü a e n E s p a ñ a 
Este es el título de un libro qne aca-
ba de traducirse al espuiiol y que al 
leerlo ban de creer muchos que se tra-
ta de un estudio míls o menos filosófico 
de las Sagradas liscritura.s y de su 
propagación en lispaúa. Pero si se to-
man la molestia, aunque no sea más que 
d'o hojearlo en las mismas libreías, ob-
Bervarft que la " B I B L I A KN KSfAÑA" 
no es sino una autobiografía de Jorge 
liorrow, llamado DON JÜKG1TO E L . I N -
CíLES, en la que describe su autor los 
viajes, aventuras y prisiones de un in-
glés, en su intento de propagar por 
la Península Las Sagradas .Escrituras, 
constituyendo una verdadera novela, en 
la que el lector español puede admirar 
el Intorós novelesco' de las aventuras 
de Borrow, clásicas en lo» países d'e len-
gua inglesa, al describir los caracteres 
y paisajes españoles. 
Se trata de una obra muy popular en-
tre los que hablan la lengua inglesa y 
sin duda desconocida de los que más 
debieran de conocerla, pues de las obras 
extranjeras es la que mejor relata las 
costumbres españolas. 
De tan Interesante obra acaba de tra-
ducirse el tomo I y próximamente se 
traducirán los dos tomos restantes. 
Precio del tomo L encuaderna-
do elegantemente $ 0.80 
L I B R O S D E R E C I E N T E P U B L I C A C I O N 
EDUARDO M A R Q U I N A . - E 1 beso 
en la herida. Preciosa novela 
con ilustraciones de Sanchis Ya-
tfo. 1 lomo, rñstlca $ l.v'J 
P A B L O B O U R G E T - U n Wnto .¿-
.Antlgona. — L n humiLíe.—Un ju-
gador.— Otro jugador.— A'ina.— 
E l antepasado. Novelas cortas. 
1 tomo, rústica $ 0.S0 
L a misma obra elegantemente 
encuadernada % 1.50 
AMADO ÑERVO. — L a amada in-
móvil. Versos a una muerta. 
Poes ías inéditas encontradas 
entre los papales, de su autor, 
después de su muerte. 
Tomo XT1 de sus obras comple-
tas, r ú s t i e ^ 
V A L L E INCLAN.—Aromas d'e le-
yenda. Versos en loor de un 
santo ermitaño. 1 tomo, rús-
tica 
JOKGK BEAUME.-Mariposa de 
París. Preciosa novela de cos-
tumbre parisienses, ilustrada 
con preciosos fotograbados. 1 
tomo, rústica 
C A R L O S L O V E I R A . - G e n e r a l e s y 
Doctores. Tovela de costum-
bres cubanas. E l autor de "Loa 
Inmorales" acaba de publicar es-
ta otra novela, que por los per-
sonajes que en ella fisruran. re-
sulta per de actualidad política 
y que ha de ser leíd'a con avidez 
por los amantes de la buena l i -
teratura. 1 tomo, rústioa. . . 
D E L E I T O Y PIÑUETiA.—Lecturas 
americanas. L a literatura de 
Hispano-Arnerlca.—América vista 
Por los españo^s .—La emanci-
pación de América vista por los 
coetáneos.—Diversos libros ame-
ricanos. 1 tomo, rústica. . . . 
G H T R A L D O ( A L B E R T O ) . - A n t o -
logía americana. Vol. I Pre-
cursores. Mariano Moreno; Si-
món Bolívar; J . de la Luz Ca-
ballero: oJsé de San Martín; 
Fernández Lizardi ; Larrañaga; 
Camilo Henrfquez, etc. 1 tomo, 
nísti^a. . 
EUGETTO D'OBS.-Olosas. Pá-ri-
n^s del Glosari de Xenius. (100r>-
1917.) Versión castellana. 1 to-
mo, rústica 
MONOGRAFIAS D E A R T E . 
Eduardo Rosales. Estudio críti-
co d'e sus obras, por José F r a n -
cés. Ilustrada, con 30 hermosos 
grabados. 1 tomo, cartoné. . . . $ 1.8) 
oJsé Ciará. Estudio crítico de 
este escultor, por José Francés . 
Edición ilustrada "con 41 loto-
gra'-ados. 1 tonio, cartoné. . . % 1.S0 
Gustavo de Maeztu. Estudio crí-
tico de sus obras, por José 
Francés. Edición Ilustrada con 
31 grabados. 1 tomo, cartoné. . $ l.sO 
Fed'erico Beltrán Masses. E s -
tudio crítico do sus obras, por 
Antonio de Hoyos y Vlnent. 
Edición ilustrada con 44 precio-
sos errabados. 1 tomo, cartoné. $ 1.8'J 
M A N U E L F E R N A N D E Z Y GON-
Z A L E Z . — E l cocinero de su Ma-
jestad. Preciosa, novela del 
tiempo de Felipe I I . 3 tomos, 
rústica 5 1.-0 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano 02. (Esouina a Nen-




O I A . 
Y a H a v V E L I T A S 
i a n a y w a x i n e 
F A L T A R O N M U C H O T I E M P O , 
P E R O Y A L L E G A R O N 
La etiqueta como ésta, indica que en Ja 
caja hay Velitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen mal olor, no se Inflaman ni 
hay peligro de incendio. ' .•«.. 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
importadores: 
A L O N S O Y C A . , S . en o. 
Sucesores de Alonso, Menéndex y Ca. 
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E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
Abra una Caja 
de Polvos 
Quedará Encantada. 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a s u a -
v i z a n c o m o l a 
« e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
P D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
é Y SEDERIAS 
i PERFUMERIA ALDY 
25, R u é de H e n r i M o n n i e r 
P A R I S 
C o m p í e t o s u r t i d o 
e n P i e l e s d e c o l o -
r e s , d e a l t a n o v e -
n e g r o y 
c o l o r e s ; T i s i s 
p l a t a y c h a r o l 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rósales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
J: ra, etc., etc. 
SendBas de Hortalizas y Flores 
Enriamos gratis calálogo de 
1919-1920 
Armand y lino. 
OFICINA V JARDIN s 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-185 a 1-7029 
MARIANA©. 
P A J U N C I O D E V A D I » 
M a r c a s y P a t e n t e s 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero Industr ia l 
Ex-Jefe de los negocios de Marcas 
y Patentes. 
Bnia íJ l lo , 7 altos. T e l é f o n o A-643a 
.Apartado n ú m e r o 796. 
C5950 alt. 10t,.13 
A l C o m e r c i o 
Persona competente para vendedor en 
plaza o para oficina comercial, ofrece 
sus servicios. Tiene referencias. Infor-
ma el señor Apartado 825, Habana. 
C 8506 2t-2S 
G r a n d e s 
A l m a c 
P e l e t e r 
ARA LAS CRIATURA 
Enfermas o sanas los 
Médicos Del Pais Recomiendan 
y 
(leche M A T C R N I X A O A ) 
El DIARIO DE LA MAM-
NA lo enenentra usted en 




A T Í s a m o s p o r este medio a 
las numerosas f ami l i a s que nos 
t e n í a n encargadas V a j i l l a s I n -
glesas, que y a hemos rec ib ido 
u n va r i ado su r t ido de las m i s -
mas así como t a m b i é n u n g r a n 
su r t i do un juegos d© c r i s t a l e r í a 
fina. 
N o o l v i d a r s e q u e ! a L o c e r í a y C r i s t a l e r í a L a 
j a , e s t á s i t u a d a e n G a i i a / i o 4 3 , e n t r e 
C o n c o r d i a y V i r t u d e s T e l é f o n o A - l 
A. de Simón BolW 
núms. 1 6 y & 
antes Reina 
T E L E F O N O M-*4*3 
C. 8 : m a i t 5t.-13. C. 8587 
A f l O I J C X X V I I l Sept'embre 12 de 1920 Octubre 29 de 192lí PAGINA T K B . 
ü r a r 
UNICOS IMPORTADORES; 
Sánchez, Solana y Ca.S.fflC 
Ofidos 64.-Habana. 
D e s d e E s o a ñ a 
[os R e c u e r d o s A d m i r a b l e s 
E L SESOR HAYASE-.A, DBAMA.TUB.GO. 
• «naderno de apuntes r — ^ c h e -
í ''V raiupoaii*>r, M o t l l d e , Jo rge y 
p P * Recuerdos de Echega ray . 
contó d i g lo r ioso TlejecHlo 
JeUciosa T l reza , en u n a tai-de 
ios t iempos de C ó r d o b a . E l | 
Sí de A r t i l l e r í a no quiso reco- ' 
¡»erP0,a jefatura de H i d a l g o , y pre- j 
a Córdoba ante el rey, y le p i - , 
^ , f i rmara l a d i s o l u c i ó n del 
ilí ge e n t e r ó e l rey del asunto, 
ierp0M de responder concre tamente I 
f Petición de C ó r d o b a , m e t i ó s e en • 
14 PLnBS. y ent re tuvo a l Consejo 
« e c í o t á s 7 E r a el r ey D . A m a - i 
^ p3 presidente Z o r r i l l a ; y cuan-
1(0 ¡ acabó l a r e u n i ó n , e l uno le d i jo 
• t e p e r e a aue se v a y a n los de-
f Tengo que bab la r con us ted . 
Y'luego, a solas, l o e s p e t ó un^d i s -
^ proyecto del M i n i s t r o de l a 
rTrra me parece u n desatino, y toda 
rnolítica e s p a ñ o l a , t a l como ustedes 
¡ p e n d e n , se me antoja u n dispa-
w Lo aue acaban de pedi rme, ha 
K'oara mí l a gota de agua que se 
I r ^ a de los bordes. Yo no sopor to 
luchas, in te rminab les y e s t é r i l e s 
r aguanto estas miser ias , i n f e c u n -
L v enconadas... De modo que ya ve 
• • presente l a d i m i s i ó n . . . 
u elocuencia de Z o r r i l l a s ó l o pudo 
irancarle la promesa de mantener el 
o hasta que los m i n i s t r o s se 
para estudiar e l c o n f l i c t o . 
aeMartos l o g r ó m á s : l o g r ó hacer 
levacilar en su p r o p ó s i t o . Pero m 
,1 mismo momento, d i é r o n l e a l rey 
¡a noticia de que l a C á m a r a baja co-
Bemba a sublevarse, y c o r t ó las d i s -
UBiones d e s p i d i é n d o s e : 
-Bueno, s e ñ o r e s . . . A d i ó s ! 
Y sobrevino ,el d e r r u m b e . L l e g ó el 
m . Formóse una c o m i s i ó n para 
convocar las Cortes, y en e l la fué me-
Mo Echegaray. Mas se e n t u r b i a r e n 
L cosas, vieron los republ icanos l a 
¡osión de levantarse, l a c o m i s i ó n se 
'telilzo, los miembros que l a í o r m a -
!an salieron de la n a c i ó n , y Echega> 
L7 se refugió en P a r í s . 
En París se e n c o n t r ó solo, f a l t o de 
¡posición y de fo r tuna , p r i v a d o de 
amistades e in f luenc ias . Y b u s c ó en 
aficiones el medo de ganarse de 
[coner. Su afición p r i n c i p a l era el 
. : en timepos de j u v e n t u d h a b í a 
Bcrito alguna cosa s i n consegui r es-
t r e n a r l a , y en estos de madurez , de 
a m a r g o r y de do lor , f i j ó s e en e l tea-
t r o ans iosamente . 
— H o m b - e . . . ! —se d i j o — A v e r s i 
por a q u í - . ! | 
Y compuso u n a comedia . U n a m u -
je r h o n r a d í s i m a perseguida p o r u n 
t o n t o ; unas cartas que le p rueban u n a 
i n f i d e l i d a d de su m a r i d o ; una c o m b i -
n a c i ó n de l a muje r , que hace pensar 
a l m a r i d o que sus car tas , d i r ig idas a 
su amante , son del ton to , d i r ig idas a 
su esposa, y que las de su amante i>a-
r a é l son de su p r o p i a esposa pa ra 
e l t o n t o . . . E l m a r i d o las encuentra , 
g ime , r u g e . . . . Y l a m u j e r d e s c r í b e l o 
del acuerdo, y u n p e q u e ñ u e l o que t i e -
nen los hace reconc i l i a r se en e l amor . 
U n a c t o . E n ve r so . " E l l i b r o t a lona -
r i o ' ' . , | 
Pero l l e g ó Evhegaray , c^só l a per-
s e c u c i ó n , y Echegaray t o r n ó a Espa-
ñ a . Acababa de i n i c i a r M a t i l d e Diez 
en e l t ea t ro de A p o l o una ser ie de 
funciones, y f ué a v e r l a Echegaray y 
le i n v e n t ó u n a nove la : 
— V i s i t a interesada, s í , s e ñ o r a . . . . 
—r¿Algo suyo? I 
— D i o s me l i b r e ! Y o , que he sido m i -
n i s t r o de Fomento , que he estado en 
l a C o m i s i ó n , que soy persona t a n se-
r i a . . .me te rme en avpnturas de esta 
c l a s e ! . . A l demonio se le ocur re , no, 
s e ñ o r a ! No es cosa m í a , es de J o r g e . . , 
Jorge H a y á s e c a , e s p a ñ o l , i n t i m o ami-
go m í o , de P a r í s . Cuando yo estuve ! 
en P a r í s — y a sabe usted que v ine haco i 
m u y poco—la f a m i l i a de Hayaseca m e ' 
a c o g i ó l i be r a lmen te Y o , solo, s i n . 
un c é n t i m o , en P a r í s , f a l to de todo ca- , 
r i ñ o . . . T o d a v í a me conmueve e l r e - , 
c c r d a r l o . . ! Y l a f a m i l i a de J o r g e . . ! ! 
De e m o c i ó n , le i n t e r r u m p i ó , s a c ó 
el p a ñ u e l o y se e n j u g ó u n a l á g « i m 4 . 
M a t i l d e e ra sensible y generosa y se 
l i m p i ó dos o t r e s . . 
•—Jorge t iene poca edad, pero es 
chico que promete m a r a v i l l a s . H a -
l l á n d o m e yo en su casa, e s c r i b i ó esv>i 
comedieja, que a m i me gusta mucho , 
s i , s e ñ o r . . . p o r q u é no ha de decirse 
l a verdad? Es movida , ingeniosa, in-
teresante . Y yo se l a t r a igo a us ted 
p a r a que l a represento . 
E h t r e g ó l e el m a n u s c r i t o . 
— I n g e n i o s a . . . interesante , s í , se-
ñ o r . Se l a recomiendo a us ted lo 
m i s m o que si fuera cosa m í a ! 
Y l a pobre M a t i l d e , ingenuamente : 
— S I , s í . D . J o s é . .Descuide! 
V . F . O . P . 
E n la» casas viejos 
se hallan loai 
cognacs viejos. 
£1 Coarnac 
es mejor mientras 
n i ¿ 3 viejo. 
P A R A T O M A R C O G N A C 
p i d a u n O T A R D 
Destilado en la dudad de Cognac (Francia) de 
vinos cognaciences escogidos, que se embotella en 
Cognac, en el Castillo de Cognac, donde nació el 
Rey Francisco I de Francia y propiedad de la casa 
O T A R D D U P U Y & C O , 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en los principales cafés y al por mayor en los almacenes de víveres. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
TENIENTE REY 14, ALTOS HABANA TELEFONO A-4892 
ANunetO' oe vaoia 
l a papa r rucha como i m u r m u r a b a en l a butaca 
Enseguida , una consu l t a : va r io s de ! 
los p o l í t i c o s notables fueron l l a m a d o r ; 
a cuento po r el genera l P a v í a , que i 
p reparaba su go lpe . De con t inua r Cas- i 
t e l a r a l r eun i r se las C á m a r a s — l e s d i -
j o e l g e n e r a l a estos p o l í t i c o s — n c ha -
b r í a nada que t emer : nada se move-
r í a de su pues to ; pero de ser de r ro -
tado, p a r a ev i ta r que E s p a ñ a padecie-
r a las mise r i a s de cos tumbre , e l ge-
nera l pensaba i n t e r v e n i r . . . . Y ense-
gu ida u n a consu l t a : 
—Caso de que yo in te rvenga , puedo 
conta r con usted pa ra f o r m a r gab i -
ne te . . ? 
Y d i j e r o n los no tab les : 
— S í , s e ñ o r ! 
Echegaray era n u o . De r ro t ado Caá-
t e l a r , P a v í a r e u n i ó sus b a t a l ' o n e ' í 
a l rededor del Congreso, e n t r ó en él 
y a r r o j ó a los d ipu tados . E l golpe se 
h i zo . f amoso ; y en el mismo P a r í s g r i 
taba u n chusco a lgunos d í a s d e s p u é s , 
en u n a s e s i ó n de Cortes demasiado 
t u m u l t u o s a : 
—Orden , que v iene P a v í a ! 
Y f o r m a r o n gobierno los notab les . 
Echega ray era uno y se le e n c a r g ó 
l í . H a c i e n d a . Y e s t á b a s e é l en l a Ha-
cienda desenredando m a r a ñ a s y m u l -
t i p l i c a n d o n ú m e r o s , con u n poco de 
sudor y o t ro poco de pavor , cuando 
r e c i b i ó u ñ av iso : 
—De pa r t e de M a t i l d e . . . pues que 
s í ! Q u e . . . " E l l i b r o t a lonar io ' " le gus-
t ó , que v a a empezar a ensayar lo , y 
que d e s e a r í a que e l au to r se presen 
t a r a en l a cor te 
A h , q u é demonio! Vaya con l a o b r a ' 
Y q u i é n se acordaba de e l la , met ido 
de hoy y coz en l a p o l í t i c a ? Echegaray 
r e s p o n d i ó pasada l a sorpresa del m o . 
m e n t ó : 
— B i e n . , b i e n . . ! Se lo d i r é . . L e es-
c r i b i r é . . ! 
Comenzaron los e n s a y o s . . . 
na l las , es v e r d a d ; pero que m i come-
d ia sea u n a p a p a r r u c h a . . . a s í , u n a pa-
: pa r rueba , no, s e ñ o r . - ! Vamos, h o m 
; bre , que e s t á bueno! No, s e ñ o r , y no 
j s e ñ o r . . . ! Eso se lo dice a us ted el 
¡ m i n i s t r o de Hacienda porque s í . . ! 
A Mar t e s se le c a y ó enc ima e l U n í -
v a r s o . 
—Pero c ó m o . . ? U s t e d . . ? Us t ed ! 
A v e M a r í a P u r í s i m a ! 
Y paseando a zancadas: 
— D e m o n i o ! D e m o n i o . . ! Es ustod 
el d i ab lo ! 
dice usted? H o m b r e , hombre 
M a r t e s c a y ó en una s i l l a . . . Y el d í a 
del estreno fué a l t ea t ro con u n mie-
do f o r m i d a b l e . L l e g ó el é x i t o i m p o -
nente, ab rumador , decisivo, y Mar tes 
—Demonio , demonio, pero s i es e l ' 
d i ab lo ! A l demonio se le ocu r r e ! 
Cons tan t ino C A B A L . 
(De " E l l i b r o de los recuerdos ad. 
m i r a b l e s ' que el breve a p a r e c e r á ) . 
De repente se de tuvo : 
—Mas l a c o m e d i a . . l a r e t i r a r á , , ! 
Y Echegaray , con d e c i s i ó n h e r o i c a : 
— E l q u é ? R e t i r a r l a y o . . ? N i a u n -
que l a Hac ienda se h u n d i e r a . . ! N I 
aunque se sub leva ra toda E s p a ñ a . . ! 
—Pero es que s i l ba r l e a usted es l o 
mismo que s i l ba r a l m i n i s t e r i o . . ! 
Que lo s i l b e n . . ! Que lo z u r d a n . . ! 
Que lo quemen! 
Y o puedo presentar l a d i m i s i ó n . . ! 
Y o l a presento ahora m i s m o ! Pero r e -
P a r a l a s c o q u e t a s 
L i n d o s juegos de p la ta , de esmalte, de carey, de m a r f i l . Todos 
son de a l t a novedad. Unos de muchas piezas, o t ros de menos, pero 
todos de gus to ref inado y de s i n g u l a r belleza. 
P a r a las novias de O c t ' j h r e , buen rega lo . 
" V E N E C I A " 
INGLISH S P O K E N O N P A R L E F R A . N C A I » 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de OJCORKS Y P I R E 
V u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a , - T e L A 2 9 9 8 
MAide IDO espléndidas habitaciones con bailo e inodoro privado y elevador. 
Precios mujr ecotróm'c-os . 
tetacraots Sasamdos abfórtoá hasta tas 2 dala noche. Excelente cocisera. 
G2717 Ind . 1 9 » a . 
9 PROTEJA GU AUTÓNOVÍL OOfl LA DEflDiTA OílAPA DtL T | 
U f 
™ m ^ I A « L f E R I W i l ^ 
UBRERA ¿ ü B A N A - ^ A-
Campoamor iba a A p o l o con Trecuen-
cia, m u r m u r a b a con M a t i l d e , pescaba 
los manusc r i t o s , y daba su opi?>^n 
sobre los c ó m i c o s , los l i b r o s y los 
au tores . A q u e l d í a p r e g u n t ó : 
— Y q u é ? Se p repa ra algo H a y a l -
guna novedad 
—Pues s í , u n a ; v e r á u s t e d . . 
Pus i e ron en su mano las c u a r t i l l a s . 
— Y q u i é n es Jorge H a y a s e c a . . 
— U n chico de P a r í s que va le m u -
cho . . . 
D o n R a m ó n preocupado: 
— H o m b r e . . . h o m b r e ! 
L e y ó las p r i m e r a s p á g i n a s , q u e d ó s e 
pensa t ivo unos momentoas , y ensegui-
da d i s p a r ó : 
—Caray, q u é cosa m á s r a r a ! Y o he 
l e í d o unos a r t í c u l o s en prosa de d o n 
J o s é Ecnegaray so ore puntos de A r i t -
m é t i c a , y casi j u r a r í a que estos /er-
sos son t a m b i é n de E c h e g a r a y . . . S í . . 
s í . .1 Me h u e l e n . , me h u e l e n ! 
Y le r e s p o n d i ó M a t i l d e : 
•—Ah, pues l a obra me l a t r a j o é l ! 
De p r o n t o l e v a n t ó s e d o n R a m ó n , 
manoteando y g r i t a n d o : 
—Pero s í lo dice a q u í ! S i é l ha pues-
to su n o m b r e en anagrama! S i esto de 
"Jorge Hayaseca" es J o s é Echegaray 
en a n a g r a m a ! 
Y con j ú b i l o de n i ñ o : 
— Y a c a y ó . . ! Y a c a y ó . . ! Y a c a y ó . . ! 
Y e c h ó a roda r l a n o t i c i a . . 
Es taban D . J o s é con sus i ú f o l i s 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e atareado.^ cuando 
se a l z ó u n c o r t i n ó n y e n t r ó Mar t e s 
f u r i b u n d o . C o m e n z ó a pasear n e r v i o -
samente ; se p a r ó ; g r u ñ ó una f rase : 
a l z ó los brazos a l techo como s i l'í 
pus iera pos test igo de la r a z ó n da su 
c ó l e r a , y t o r n ó a pasear, d ic iendo a s í 
— Q u é c a n a l l a s . . ! Q u é c a n a l l a s . . . ! 
—Pero q u i é n e s , D . C r i s t i n o ? 
—Esos canallas de conservadores, 
que y a no saben q u é i n v e n t a r cont ra 
noso t ros ! 
—Caramba, me asusta u s t ed ! H a n 
inven tado a l g u n a a t roc idad? 
—Es us ted incapaz de i m a g i n á s e l » 
porque parece que el demonio los ins -
p i r a ! L a a t roc idad m á s a p r o p ó s i t o pa-
r a ponernos en d i r i c u l o ! Que u n se-
ñ o r Hayaseca de P a r í s , au to r de n r a 
p a p a r r u c h a que va a estrenarse eu 
A p o l o , es us ted el m i n i s t r o de H a -
cienda, nada menos que el m i n i s t r o 
de H a c i e n d a ! A h , q u é canallas , pero 
q u é cana l l a s . • ! 
Vd. J o s é , sudoroso y enojado: 
' - - M i r e usted D . C r i s t i n o . . le d i r ó ! 
Que los conservadores son unos ca-
O B I S P O . 96. T E L . A-3201. 
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n E P A T I G A 
f-A£)RIGADA POR BRI-STOL- 00. B R O O K L i N . 
CABEZA M P E 
Tónica» reconstituyente 
(lia más rica en sales nu-
tritivas) el alimento por 
excelencia, del sistema 
nervioso. Insuperable 
contra el insomnio. 
N O C O N F U N D I R L A 
C O N E L L A G U E R 
FIJENSE EN LA ETIQUETA 
UNICO AGENTE EN CUBA. 
S A N F E L I P E 4. — T E L E F . 1-2735 
PRE, ARADA W ^ W 
Ü ü l i l i b Ü i ü í l l ü coiTias i m m 
Kld Dr. JHONSON^ más f inas»« n 
LXOBIsm PAU EL B'.Sü I E l ?AS0E19. 
% ?e»ia> GBSGOtRU JOBNSOK, Obispo 30, esqMns a i p l i r . 
DOCE MILLONES 
Han ilegado de Servilletas 
Lisas y de Crepé, que ofrece-
mos a los dueños de café, en 
cantidades, a $0.90 y $1.40 el 
millar. 
«La Copa'3 
N e p t u n o 1 5 . T e l f . 7 3 3 2 
C. 8552 a l t . 3t.-27. 
I R O N B E E R 
B E B I D R N ñ C l O N A L 
" M I S T E R I O " 
S e llama la mixtura instantánea conque me tino. 
Es el ú l t imo descubrimiepto de !& Cieona. El tinte ' 'progre-
s ivo" se aplica cpn las míanos y no inane ha las nvanos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifie el c a b e ü c > vuelve s! canoso su 
color, br i l lo y suavidad natural de los primeros ír tos . N O 
C O N T I E N E N I T R A T O DE P L A T A . Hace crecer el rabcllo, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o cas taños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUNO 81. Un¡C09 D ^ b u i d o r e , , TEL A-5039. 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " 
Habana 22. ~ T e l . M-1588! 
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C H A B A N E E A S ! 
E L R E Y D E E S P A Ñ A 
S u a n u n c i a d a v is i ta a C u b a 
Se ha dicho repetidas veces. 
Viene a v i s i t a rnos el Rey Al fonso . 
L a no t i c i a , que s iempre, a l publicar-. 
ce, produce i g u a l a lborozo, l a inser ta 
en l a e d i c i ó n an te r io r e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A contenida en un cable do 
l a Prensa Asociada. 
V é a n l o ustedes: 
— " E l acorazado Al fonso X I I I , se-
g ú n d e s p a o h o a l A . B . C , procedente 
del F e r r o l , se d i r i g i r á a Cartagena, 
con e l objeto de prepararse pa ra un 
via je a l a Habana, Cuba, con el Rey 
don Al fonso a bordo. 
Es ta no t i c i a ,s in embargo, carece 
de c o n f i r m a c i ó n of ic ia l . 
A l ser in t e r rogado el jefe del Go-
bierno, s e ñ o r Dato , sobre esta no t ic ia , 
no pudo contostar de r una manera po-
s i t iva . D i j o , s in embargo, que e l Rey 
abr igaba el ferviente deseo de v i s i t a r 
el cont inente amer icano pero que no 
era posible fijar l a fecha del v ia je ." 
Sin embargo de lo que dice este ú l t i -
mo p á r r a f o parece e x i s t i r e l proyecto 
do no demorar l a r eg ia v i s i t a . 
L o quiere a s í e l Monarca . 
Y se r e a l i z a r á . . . 
¿ V i o u s t e d l o s n u e v o s p r e c i o s ? 
Continúa la venta ocasional. 
Impuesta por la necesidad de 
efectivo. 
Para conseguir éste—en corto 
plazo y en cantidad suficiente— 
sólo hay un medio: hacer una 
gran rebaja de precios. 
Ayer hablamos de todos los de-
partamento 
Hoy vamos a referirnos a uno 
solo: el de Galiano y San Miguel, 
planta baja 
He aquí la gran rebaja 
O N D I T 
E l ú l t i m o c h i s m e c i t o 
/ ¡ C u á n t a cu r ios idad! 
¡ C u á n t a s c o n j e t u r a s ! . . . 
Todo esto provocado por el r u m o r de 
|que me hice eco ú l t i m o f i l t imamente 
sobre n cuompromiso m u y p r ó x i m o a 
fo rma l i za r se . 
U n dato, que s e ñ a l é pa ra o r i e n t a c i ó n 
h a sido el que mayores dudas l o g r ó 
susc i ta r . 
¿ C u á l ? 
L o r e c o r d a r á n ustedes. 
D i j e que entre las s e ñ o r i t a s que ha-
b í a n quedado en los p r imeros puestos 
en el cer tamen de belleza de Chic, se-
g ú n el ú l t i m o escru t in io , estaba el 
nombre que me v e í a obl igado por aho-
r a a mantener en una reserva absolu-
ta . 
— ¿ Q u i é n es, F o n t a n i l l s . 
Me h a n preguntado repet idamente . 
A fin de ca lmar a l g ú n t an to l a cu -
r ios idad genera l a p u n t a r é u n detal le 
de i m p o r t a n c i a . 
E l santo de l a l i n d a s e ñ o r i t a de re -
ferencia se celebra en los p r imeros 
d í a s de Noviembre . 
Y l a p e t i c i ó n se h a r á l a v í s p e r a . 
Puedo asegurar lo . 
D I A D E M O D A 
E n el favori to O l i m p i c 
, B e l l a c i n t a . 
L a que e s t r e n ó ayer O l y m p i c . 
No es o t r a que L a senda del d i v o r -
c io , cuya i n t é r p r e t e p r i n c i p a l , M a r y 
, Mac L a r e n , cuenta ent re nuest ro p ú -
• bd l i co con muchos y entusiastas ad-
¡ m i r a d o r e s . 
T a n t o por l a t a rde como por l a no-
che m o t i v ó s u ' e x h i b i c i ó n una g r a n 
' e n t r a d a en e l a for tunado cine de l a 
A v e n i d a de W i l s o n . 
E l desfile f u é a n i m a d o . 
Y f ué l u c i d o . 
Por aque l la sala pasaron a una y 
o t r a h o r a damas t a n d is t inguidas co-
mo M a r í a A n a B r r q u é de M a c i á , L o -
l i t a Bone t de F a l l a G u t i é r r e z y Ca-
r i d a d de l a T o r r e V i u d a de K i n d e l á n . 
C l a r i t a R i v e r o de S u á r e z , M i r t a 
M a r t í n e z I b o r de del M o n t e y Nena 
H e r r e r a de G u m á . 
M a r í a de C á r d e n a s de O r t í z , Espe-
r anza Govantes de Meneses' y A n g é l i -
ca de A r m a s de P i e d r a . 
Y s e ñ o r a s j ó v e n e s y bel las en g r u -
^ o numeroso formado por Ramona 
Goizueta de C o l á s , Josefina Sando-
v a l de A n g u l o , Ade la ida Ga l l a de Gu-
t i é r r e z , A n í t a V i n e n t de M a c i á , M a -
r í a L u i s a Pedro de C a ñ a l , H e r m i n i a 
M o n t a l v o de P iedra , Es t e l a Gamba 
de Juncadel la , Chela Goizueta de Pe-
dro , V í c e n t í c a B a r r a q u é de Pons, 
Mercedes V a l d é s C h a c ó n de Calvo, E u -
l a l i a Juncade l la de V a l d é s F a u l y y 
Ros i t a Cadaval de R e y n e r í . 
S e ñ o r i t a s . 
U n a l e g i ó n de l ic iosa . 
Conch i t a y E l sa Ga l la rdo , M a t i l d e 
y A n í t a R u i z Cadaval , L o l a , Pepa y 
B lanca G a r r i d o , M o r c y y M a r g o t del 
Monte y las t res graciosas herma-
nas Conchi ta , M a r g o t y C a r m i t a M a r -
t í n e z P e d r o . 
L a g e n t i l Nena B e n í t e z , 
M a r í a A n t o ñ i a Sandoval , G lo r i a 
i M o n t a l v o y A n a M a r í a M a c í a , t an 
encantadoras las t r e s . 
Esthei! G o n z á l e z B e n a r d , Cuca 
Puentes, Mal r ia A n t o n i a de A r m a s , 
M a y i t a Juncadel la , Ca ta l ina Socarras, 
Cuca C l a r k , Josefina Espinosa y Ba-
by K i n d e l á n . 
M a r í a Teresa F a l l a G u t i é r r e z . 
M u y g rac iosa . 
Y comple tando l a r e l a c i ó n , A d r i a -
na y A n g é l i c a L a n c í s , las encantado-
ras h i jas del nuevo F i s ca l del T r i b u -
n a l S u p r e m o . 
E n las mismas tandas de pre fe ren-
cia, l a de las 5 y cua r to de l a t a rde 
y l a de las 9y cua r to de l a ü o c h e , se 
estrena h o y l a c i n t a L a Voz de O r i e n -
te en el s i m p á t i c o l y m p í c . 
Y! m a ñ a n a , l a g randiosa p e l í c u l a 
U n a apuesta e x t r a o r d i n a r i a , por W a -
l lace R e í d -
Sigue t r i u n f a n t e O l y b p l c . 
H a y que r econocer lo . 
Mañana, Nuestra Ssñ ira del AMPARO 
N o o lv ide el s e l e c t o s u r t i d o d e D U L C E S y 
H E L A D O S q u e le. o f r e c e 
"La Flor Cubana", Gaüauo y San José. Tel. 4-4284 
PANELLETS ¡La mejor variedad! 
¡La mejor variedad! HUESOS de SANTO 
De Instrucción P ú f e 
L O S E X A M E N E S D E I N G L E S 
L a Secre tar ia del Ramo ha p r o r r o -
gado, has ta e l d í a diez de noviembre 
p r ó x i m o , e l p lazo para e l e n v í o de las 
fiolicitudes referentes a l examen de 
a d m i s i ó n a l c u r s i l l o de id ioma i n g l é s . 
L o s aspirantes deben tener conoci -
m i e n t o de las c i r cu la res 99 y 216, a 
fin de que hagan l a i n s t anc ia y acom-
p a ñ e n a e l l a los d e m á s documentos 
' p r e s c r í p t o s en las mismas. 
T o d a s o l i c i t u d ha de estar i n t eg r a -
da p o r l a p a r t i d a bau t i sma l o e l cer-
t i f icado de i n s c r i p c i ó n en e l Reg i s t ro 
C i v i l correspondiente , segi in los ca-
sos; l a c e r t ñ c a c i ó n del Jefe L o c a l de 
Sanidad respec t ivo ; las t res cartas que 
g a r a n t i c e n l a buena conducta del so-
l i c i t a n t e , y l a d e l a r a c i ó n ju rada , so-
bre diversos extremos, a que hacen 
re fe renc ia las mencionadas c i rcu la res , 
las cuales s e r á n enviadas -a cuantas 
personas las so l i c i t en . 
R E M I S I O N D E M A T E R I A L E S C O L A R 
P o r el Negociado correspondiente se 
h a r e m i t d o m a t e r i a l escolar a los D i s -
t r i t o s de Guanos, Camarones y Guana-
j a y . 
L I C E N C I A S A M A E S T R O S 
P o r e l Depar tamento se c o n t i n ú a n 
denegando las l icencias que so l i c i t an 
los maestros de l a R e p ú b l i c a a v i r t u d 
de u n a d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Secreta-
r i o que p r o h i b i ó , t e rminan temente l a 
c o n c e s i ó n de las mismas de no ser en 
casos por enfermedad u otros asuntos 
verdaderamente graves que as í lo re -
I q u í e r e n . , 
S o c i e d a d d e E s t u d i o s 
C l í n i c o s 
Esta c o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á S e s i ó n 
C ien t í f i c a o r d i n a r i a , e l s á b a d o 30 del 
ac tua l a las 8 y 30 do l a noche, en 
los salones de l a Academia de Cien-
cias. 
H e a q u í e l Orden del d í a : 
Doc to r Sergio G a r c í a M a r r u z : Dos 
casos de C l í n i c a O b s t é t r i c a . 
Doc to r L . F . R o d r í g u e z M o l i n a ; U n 
caso de I n f a n t i l i s m o . 
S e s i ó n de Gobie rno : T o m a de pose-
s i ó n de l a nueva D i r e c t i v a . 
L a A r i s t o c r a c i a 
d e l P o r v e n i r 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
m i l , e l o r g u l l o n o b i l í s i m o de su as-
c e d e n c í a r egene radora . 
E l t r o n c o robus to del cua l n a c e r á n 
todas las ramas inmaculadas ha b ro -
tado de u n s ac r i f i c i o , seguido ya de 
o t ros ; saerf ic io sub l ime ante Dios y 
loa hombres . F u é u n ' f r a n c i s c a n o l a i -
co el que l o l l e v ó a cabo; u n d iv ino 
T e r c i a r i o amor ta jado con h u m i l d e h á -
bi to del S e r a f í n de A s í s , que s e r á 
venerado por el mundo c a t ó l i c o con 
la d e d i c a c i ó n que se venera u n m á r -
t i r de l a fe, aun antes de que Roma 
lo eleve a los a l t a r e s . 
• Mac S w í n e y es el m á r t i r - a s t r o de 
luz que aparece en e l c í e lo nublado 
R O P A I N I E R I O 
LUs m á s coquetonas creaciones en 
r o p a í n t i m a p a r a damas, se acaban 
d© r e c i b i r . H a y verdaderas noveda-
des, todo de exquis i to gus;o. 
C A M I S O N E S , desde. . . . . $ 7.00 
P A N T A L O N E S , desde. . „ . $ 7.00 
E N A G U A S , desde. . . . . . $10.00 
P A J A M A S , desde $22.00 
L a m á s g e n t i l moda femenina es el 
uso de 'Pajama" en l a i n t i m i d a d del 
budo l r . 
D E E D A 
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S a n R a f a e l 1 2 
Juegos de cama, finos; de $25.00 han 
sido rebajados a $19.95. 
S á b a n a s cameras, finas; de $36.00 
l a docena h a n sido rebajadas a $31.45. 
S á b a n a s medio cameras : de $25.00 
h a n sido rebajadas a $19.95. 
Fundas cameras : de $15.00 h a n s i -
do rebajadas a $11.95. 
Fundas infolio cameras : de $13.00 
h a n sido rebajadas a $9.95. 
Fundas p e q u e ñ a s : de $10.50 han s i -
do rebajadas a $8.45. 
Manteles de todos los prec ios ; r e -
bajados en l a m i s m a p r o p o r c i ó n . 
Juegos de m a n t e l , finos: de $6.50 
h a n sido rebajados a $4.95. 
Toa l l a s de $14.00 l a docena h a n sido 
rebajadas a $9.45. 
Tapetes de encaje: rebajados en l a 
m i s m a p r o p o r c i ó n . 
Frazadas finau: de vS.CO han sido 
rebajadas a $5.95. 
Frazadas finas; u n e x t e n s í s i m o sur-
t i do desde $1.50. 
Juegos de cor t inas de c r o c h é : de 
$14.00 h a n sido rebajados a $5.95 el 
jueg'o. 
A r t í c u l o s de es tambre; a todos los 
precios. 
Sobrecamas; l a que se v e n d í a a $4.00 
ahora a $2.00; y a s í todas p r o p o r c í o - ^ 
na lmente . 
Debe ser eso m u y p u r i t a n o , pero 
Dios lo cas t iga y e l m u n d o lo m a l -
d i ce . 
Los Ingleses super iores a nosotros 
en todo t i enen que ser lo en estos 
c r í m e n e s m a l d i s imu lados ; por esta 
vez su c r u e l d a d nos darft ó p i m o f r u -
t o : nos han creado l a a r i s t oc r ac i a de 
Qa v i r t u d que m a t a r á , no hay duda, 
a l a o rgu l lo sa a r i s toc rac i a b r i t á n i c a . 
H a n fo r j ado con su ceguera el verbo 
humano de l a r e g e n e r a c i ó n que hoy 
comienza amenazando a l m u n d o con 
u n cast igo sobrehumano . 
Dios ciega a los que qu ie ro pe rde r . 
Y los ingleses t i enen t i erra en l o s 
o jos . . f 
Nuestra venta ocasional repre-
senta, como ven ustedes, una enor-
me reducción de precios. 
A ello nos obliga la necesidad 
de obtener efectivo. 
•Mañana hablaremos de otros 
artículos. 
L a v i d a e n e l H o g a r 
h a de s e r o r d e n a d a y e c o n ó m i c a , si us ted c o m p r a en 
L a l e g a n t e 
c o n s e g u i r á e s t a b l e c e r en s u c a s a u n a g r a n e c o n o m í a 
R O P A Y S E D E R I A 
y C o m p o s t e l a 
por los e r rores , las concupiscencias 
y las best ial idades del hombre , que 
envue lven a l a especie h u m a n a . 
Y ese. a s t ro s i gn i f i c a y quiere de-
cir E l e g i d o : E leg ido po r Dios pa ra 
mos t r a rnos l a senda del sac r i f i c io 
persona l en b i en y provecho del que 
l l amamos nues t ro p r ó j i m o , y medi te -
mos en que p a r a e l h o m b r e l a v i d a 
es muer t e cuando l a muer t e no s ig -
n i f i c a v i d a ; v i d a en l a t i e r r a d e s p u é s 
de haber vo lado el e s p í r i t u a l c i e lo ; 
v i d a en los hechos edificantes y m u -
n i f i cen te s ; v i d a en l a g l o r i a de los 
nuestros , v i d a en e l l i b r o de 
u n a '•• h i s t o r i a v e r í d i c a , v ida en l a 
mente de l a f a m i l i a r a c i o n a l y pen-
sante . 
E l s ac r i f i c io de Mac S w í n e y no es 
t a n solo u n s ac r i f i c io por l a p a t r i a : 
es u n sac r i f i c io demos t ra t ivo de que 
el a l m a es v i d a y l a m a t e r i a m u e r t e : 
es el t r i u n f o sobrehumano de l a D i -
v i n i d a d , que presta a los mor ta l e s 
v o l u n t a d p a r a sac r i f i ca r se . 
Los especuladores de o c a s i ó n , que 
rebuscan comparaciones en l a H i s -
t o r i a , r e t o r c i d a , que como c í r c u l o de 
h i e r r o ap r i s iona sus in te l igenc ias , ha -
cen de p l a ñ i d e r a s , y m a l r o t a n gemi -
dos en aras de u n do lo r incapaces de 
someter a l a n á l i s i s . 
E l s ac r i f i c io de Mac S w í n e y ha 
t raspuesto l a I s l a de Esmera lda en 
rebalaje i n c o n t e n i b l e p a r ^ decir a l 
M u n d o : ' ' A s í se ama a los hombres ; 
as', se a m a a l a p a t r i a ; a s í se a fe r ra 
Aux Galeries Lafayette 
Villegas, 8 3 
E n esta conocida y afamada casa 
se a c a b a ñ a de r e c i b i r de P a r í s los 
sombreros de s e ñ o r a (modelos) de 
Inv ie rno . - H a y precios idades . 
Se e x p o n d r á n en los escaparates 
de la casa e l s á b a d o p r ó x i m o . 
Las c l ientes de A u x Galeriesi L a f a -
yet te , pueden desde hoy v e r l o s ; que-
d a r á n encantadas por los estilos y las 
novedades. 
Nada me jo r , n i m á s elegante se l l e -
v a r á este I n v i e r n o , en las grandes, ca-
pi tales del M u n d o . 
el a l m a a su Creador y a las g l o r i a s 
eternas, despreciando las pompas de 
esta e f í m e r a v i d a ; a s í se e n s e ñ a a los 
equivocados que supedi tan l a exis-
tenc ia a l p lacer de una hora , pues 
una h o r a nos r e s u l t a e l e x i s t i r del 
hombre en e l r oda r del T i e m p o ; a s í ' 
se adora a l h i j o que hereda nues t ro | 
nombre y a l a t i e r r a sagrada que nos 
ha rec ib ido , y a Dios que nos ha des-; 
t inado a una especie escogida y a 
Jesucr is to que nos ha r e d i m i d o , y a I 
l a Ig l e s i a C a t ó l i c a que en nombre de i 
su fundador nos sa lva y nos perdona i 
tantas veces como l o demandamos, j 
N i el s ac r i f i c io del sub l ime I r í a n - ; 
d é s es caso de p a t r i o t i s m o escueto n i 
el caso de l i b e r a c i ó n de I r l a n d a es el 
caso de e m a n c i p a c i ó n de Cuba . 
I n g l a t e r r a no p o b l ó a I r l a n d a como 
E s p a ñ a a Cuba; I n g l a t e r r a se a d u e ñ ó 1 
de una n a c i ó n con t i e r r a s cu l t ivadas I 
y pobladas de seres que p o s e í a n l e - ' 
yes, i d ioma , cos tumbres , gobie rno y 
r e l i g i ó n p r o p í o s . 
E s p a ñ a todo l o t u v o que t r a e r y 
hacer, y apenas habi tantes e n c o n t r ó 
por tener los casi agotados, e l I n s t i n to 
belicoso de sus» vecinos p r ó x i m o s a l 
Cabo San A n t o n i o . Cuba fué descu-
b ie r t a pa ra ser hecha no despedazada 
como lo fué I r l a n d a ; pues n i e ra na-
c i ó n n i de t a l t e n í a i n d i c i o s . E n t o n -
ces, cuando Cuba p r e t e n d i ó ser l i b r e 
lo p r e t e n d i ó desgajando una r a m a 
dei t r o n c o secular g e n c a ' ó ^ i c o , o 
haciendo u n a l t o h i s t ó r i c o con so lu-
ciones de c o n t i n u i d a d en t re e l p r o -
geni tor y la p r o g e n i e . 
S í l a r e g i ó n o r i e n t a l de esta R e p ú -
b l i ca quisiese a l g ú n d í a hacerse inde-
pendiente no p o d r í a a d u c i r o t r o pre-
tex to que l a v o l u n t a d de su conscien-
cía , m u y respetable aunque se c o m -
batiese, como seguramente l a comba-
t i r í a n a sangre y fuego las d e m á s 
p rov inc ia s , pero s e r í a i n j u s t i c i a m a -
ni f ies ta d i scu lpa r los deseos f i n g i e n -
do usurpaciones que no ex i s t i e ron 
nunca, ya que v i n i e r o n a l a v ida s in 
d i v i s i ó n n i n g u n a . 
L a t i e r r a que h a sido r e d i m i d a de 
soledad y de abandono p l ane t a r io no ¡ 
puede hab la r de xisurpaciones, como , 
no puede el h i j o decir que estuvo • 
L I Q U I D A M O S V O I L E S 
Nuestra gran colección, que tanto gustó a las damas 
elegantes, ha sido notablemente rebajada de precio. 
T O D O S E O F R E C E E N V E R D A D E R A G A N G A . 
H A Y L I S O S Y F L O R E A D O S 
$ 1 - 2 5 v a r a a u^r - , a S Q - 4 0 
8 0 - 5 0 
L O S 
Q U E 
V A L I A N 
S l - 5 0 v a r a 
$ 2 - 0 0 v a r a 
$ 2 - 7 5 v a r a 
A H O R A 
S E D A N 
A 
S 0 - 7 5 
$ 1-00 
N o e s p o s i b l e m a y o r R E B A J A 
También hay reducidas de precios, Sayas, Blusas, Ba-
tas, Mañanitas, Vestidos, Medias de Seda, Sweaters 
para Niñas y para Señoras y también Pieles. 
" L A R O S I T A " 
A v e n i d a d e I t a l i a 7 1 
CS424 «It. 2t.-22 
secuestrado en e í hoga r pa te rno por 
haber le re ten ido c r i á n d o l o y cuidando 
de su e d u c a c i ó n hasta que quiso 
abandonar lo con do lo r y pro tes ta de 
sus padres m i s m o s . 
I n g l a t e r r a se a b a l a n z ó sobre u n a 
i s l a poblada y c i v i l i z a d a , con r e l i -
g i ó n , costumbres y v i d a nac iona l p r o -
p í a . I n g l a t e r r a d e s p o j ó de sus t i e -
r r a s a los d u e ñ o s de el las, pa ra en-
t r ega r l a s como r e g a l í a a nobles gue-
r re ros ingleses, que se c o n v i r t i e r o n 
en te r ra tenientes ne ron ianos ; p r o h i -
h i b i ó a los c a t ó l i c o s sus socerdotes y 
c a s t i g ó las enterezas p a t r i ó t i c a s con 
i n a u d i t a f iereza, d i g n a de Enriqufe 
V I I I de l a infame I sabe l y de O l i -
v e r i o C r o m w e l . 
Mi les y mi les de cabezas cayeron 
bajo el poder b r i t á n i c o y l a h i s t o r i a 
no r e g i s t r a en sus anales m á s sangre 
der ramada en guerras , de r a p i ñ a y de 
re formas re l ig iosas , que l a v e r t i d a 
por l a estoica I n g l a t e r r a con e l a f á n 
de d o m i n a r e l m u n d o . 
Los que achacan a E s p a ñ a las gue-
r r a s re l ig iosas h a b l a n f o n o g r á f i c a -
men te ; los que a l h a b l a r de I n q u i s i -
c i ó n se det ienen y f i j a n en E s p a ñ a 
y has ta creen la conseja r i d i c u l a de 
que l a i n s t i t u y ó I sabe l l a C a t ó l i c a , 
desconocen los m á s r u d i m e n t a r i o s 
c a p í t u l o s de l a h i s t o r i a de esa I n g l a -
t e r r a potente y dominado ra en fuer-
za de ser f r í a , indolen te , pa ra los ex-
t r a ñ o s , que desprecia, y c r u e l pa ra 
aquel los que abosrbe. 
J a m á s n a c i ó n a l g u n a h a su f r i do 
el t r i s t e é x o d o de m i l l o n e s de h o m -
bres como la pobre y aher ro jada I r -
l a n d a . Los í r l a n d e s e h a n hu ido de 
los detentadores que los depaupera-
ban f í s i c a y m o r a l m e n t e y h o y se en-
c u e n t r a n esparcidos p o r toda l a r e -
dondez de l a t i e r r a . ¿ E s este e l caso 
de Cuba? Pongan l a mano sobre el 
c o r a z ó n los cubanos que h a n l ucha -
do c o n t r a los e s p a ñ o l e s que defen-
d í a n l a p o s e s i ó n de l a t i e r r a h a l l a d a 
por los antepasados de unos y de 
o t ro s . 
Los que h a n luchado con las ar-
mas ; los que han estado en las p r i -
siones ; los que han obedecido las l e -
yes co lon ia les ; los que han c o n t r i b u í -
do a p r o c l a m a r l a s en las Cortes del 
Reino, d igan j u r a n d o sobre su honor 
y su conciencia , s i e l caso, n a t u r a l s i 
se quiere , de Cuba puede ser el de 
I r l a n d a y d igan t a m b i é n los que han 
sido pr i s ioneros en l a m a n i g u a , s í el 
soldado e s p a ñ o l n o h a compar t i do 
con ellos su rancho en todos los m o -
mentos . 
¡ O h D . Marcos G a r c í a ! ¿ P o r q u é no 
vives hoy pa ra hacer comparaciones 
r ep i t i endo a lgunas cosas que p ú b l i -
camente contabas, a l respecto 
Y o t a m b i é n pudiese deci r a lgo m u y 
honroso s i no tuviese pa ra e l lo que 
hab la r de m í p e r s ó n a . 
" E l h ambre en l a I n d l a , , l e í a yo 
cuando era j o v e n c í t a en los e p í g r a -
fe? de los p e r i ó d i c o s : ' ' E l hambre en 
e l T^ansvaa l ' , he l e í d o d e s p u é s ; ^ l o -
r i r á n de hamhre has ta las mujeres y 
los n i ñ o s teutones", a u l l a b a regoci ja -
da l a prensa f ranco- inglesa l ibe rado-
r a del m u n d o , a l establecer el b l o -
queo, s in c u a r t e l , de A l e m a n i a . 
¡ Q u é h o r r i b l e c i v i l i z a c i ó n ! Deja r 
m o r i r de h a m b r e y p rovoca r l a muer -
te de n i ñ o s y mujeres en f o r m a t an 
c rue l , es m i l veces m á s r u i n que los 
fus i lamien tos en masa de l a Comuna 
de P a r í s y e l b o l s h e v i k í s m o de R u -
s i a . 
Y consen t i r e l sup l i co lento de 
u n m á r t i r porque no ofrece des is t i r 
de « a l v a r a su pueblo del yugo opre-
sor, ¿ q u e p o d r á ser, lec tores? 
D e la firma del... 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a i 
carnos y no tengo duda de que l o 
haremos, unos pueblos a o t ros y d is -
c u t i r , con e s p í r i t u f r a t e r n a l , esas ve -
tustas cuestiones , que subsis ten t o -
d a v í a y que son u n a g r a v e amenaza 
pa ra l a paz del mundo , esa paz de 
cuyas t rad ic iones empezamos t a n so-
lo ahora a d i s f ru t a r de nuevo ." 
Nadie d i r á d e s p u é s de este modes-
to a legato nuest ro , pues que no so-
mos a q u í m á s que e l eco de o p i n i o -
nes que nadie puede emula r , que e l 
Sumo P o n t í f i c e Romano no cubre con 
su albo m a n t o e l imperecedero a r -
t i cu l ado de l a L i g a de Naciones. 
Y esa g lo r io sa fa lange de sacerdo-
tes que en tantos hechos heroicos se-
l l a r o n con su sangre en los campos 
de b a t a l l a l a f r a t e r n i d a d en Cr i s to , 
d e j a r í a n i ncomple t a s u l abor s i no 
t ra tasen de ev i t a r nuevas guer ras , po-
niendo su inmensa i n f l u e n c i a en las 
f ami l i a s do los Estados Unidos a fa-
v o r de l a L i g a de Naciones. H a s t a 
las piadosas Monjas , que como las 
d e m á s mujeres americanas t i enen v o -
to en los comicios , se apres tan a de-
pos i t a r los suyos a f avor de l a L i g a 
de Naciones p a r a l o g r a r l a paz del 
mundo y pa ra m a y o r g l o r i a de Dios . 
Y a esos repub l icanos que se h a n 
colocado nada m á s que po r el odio 
a W i l s o n , y sabido es que e l que 
od ia r u m i a su odio y lo acre-
centa, f rente a l a L i g a de Naciones, 
h a n o lv idado que el que í u é su co r re -
l i g i o n a r i o m á s agresivo, y que a u n -
que f o r m ó e l Pa r t i do Progres i s ta , 
v o l v i ó luego a l r e d i l r epub l i cano , 
Theodore Roosevelt , en u n a pa labra , 
fué u n p a r t i d a r i o decidido de esa 
m i s m a L i g a , antes de que é s t a se crea-
se. 
Oigamos sus palabras , t a l como 
aparecen en 1908, mucho antes de que 
el Presidente W i l s o n hubiese pensa-
do en l a L i g a de Naciones. Ocupando 
M r . Roosevel t l a Casa Blanca , r e c i -
b ió a unos Delegados de l a Sociedad 
de Paz de l a C a r o l i n a del Nor t e , p re -
s id ida por M r . H a y n e Davis , y en el 
el curso de l a r e c e p c i ó n , d i jo ese Pre -
s idente: 
" P a r a que u n a rb i t r a j e fuese efec-
t i v o , n e c e s i t a r í a que las Naciones que 
se sometiesen a él respetasen m u t u a -
mente su t e r r i t o r i o y su s o b e r a n í a . 
Y t a l como e l mundo e s t á í o y , es 
preciso que este p r i n c i p i o del a r b i -
t r a j e r ec iba u n apoyo eficaz de l a 
media docena de Potencias de g r a n 
fuerza g u e r r e r a " . 
A c e p t ó luego M r . Roosevelt el n o m -
b r a m i e n t o de Pres idente H o n o r a r i o 
de esa L i g a de Paz de l a Caro l ina 
del Nor te , y en su ca r t a de acepta-
c i ó n d i jo a los Asoc i ados : 
" A c e p t o con gusto el n o m b r a m i e n -
to con que me han honrado ustedes 
y debo decir qne creo que el pueblo 
amer icano debe s u s c r i b i r e l p rog ra -
m a que ustedes l l a m a n " p r á c t i c o pa-
r a l a paz"; d e b í a m o s tener u n e j é r -
c i t o aprop iado para repeler toda 
a g r e s i ó n y pa ra l l ega r a u n a r b i t r a -
j e eficaz ent re nosotros y cua lquier 
p a í s e x t r a n j e r o " . 
H a n vue l to l a espalda los repu-
bl icanos del d í a , en los Estados U n í -
dos, a M r . Roosevelt , cuyo n o m b r e 
apenas se menciona en los discursoB 
de los dos candidatos a l a Pres iden-
cia y de las de sus Estados M a y o r e s . 
Y po r ú l t i m o , como esos mismos 
republ icanos v ienen dic iendo a voz 
en cuel lo pa ra ganar e l vo to de los 
t rea m i l l o n e s de votantes or iundos 
de A l e m a n i a que hay en los Estados 
Unidos , que se debe rechazar l a L i g a 
de Naciones, suponiendo que a s í ha-
l agan a los alemanes que v o t a m 
queremos hacer constar que en B r u n s -
w i c h se c e l e b r ó en l a p r i m e r a sema-
na de este mes de Octubre l a Novena 
C o n v e n c i ó n Pac i f i s t a a lemana y se-
g ú n se lee en ,1a Gaceta de Frank^ 
f o r t acorda ron apoyar l a L i g a de Na-
clones que promete l i b r a r a los Es-
tados del M u n d o de los pe l ig ros del 
a n t e r i o r s is tema da c o n f u s i ó n i n t e r -
nac iona l que t r a j o consigo l a Gran 
G u e r r a . L a C o n v e n c i ó n no rechaza 
el a r t i c u l a d o de l a L i g a de Naciones 
aprobado en P a r í s , aunque conoce sus 
defectos y espera que los v a c í o s que 
puedan e x i s t i r en e l l a se l l enen con 
u n e s p í r i t u pasado en e l honor y l a 
j u s t i c i a , las re lac iones i n t e rnac iona -
l e s . 
L a C o n v e n c i ó n espera que se esta-
blezca u n t r i b u n a l supe r io r de j u s t i -
cia—se r e f i e r e a l T r i b u n a l pe rma-
nente de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l de 
que t r a t a el a r t i c u l o 14 de l a L i g a 
de Naciones—que t e n d r á j u r i s d i c c i ó n 
has ta sobre los Tra t ados de Paz que 
se pacten, debiendo s u p r i m i r los a r -
mamentos nacionales fue ra de los 
necesarios pa ra las fuerzas de p o l i -
c í a , y cesando las i n d u s t r i a s de gue-
r r a en ese conc ie r to de paz u n i v e r -
s a l . ) 
Y pa ra que se vea el cont ras te en-
t r e los pacif is tas alemanes reunidos 
en esa C o n v e n c i ó n y los m i l i t a r i s t a s , 
a u n los que apoyan a l Gobierno de 
Eber t , a l t e r m i n a r sus sesiones ese 
Congreso pac i f i s ta , se l e v a n t ó , como 
nos d i j e r o n en u n d í a los te legramas, 
el Consejero von P r í t t w í t z y hab lan-
do en n o m b r e del M i n i s t r o de Esta-
do, d i j o que cuando l l egue e l momen-
to de que A l e m a n i a se sume a l a L i g a 
de Naciones, t e n d r á que i n s i s t i r en 
muchas re formas de su o r g a n i z a c i ó n -
¿ S e e x t r a ñ a r á a lgu ien , d e s p u é s de 
esas adver tencias del Gobierno ale-
m á n , que son nunc io de nuevos dis-
gustos d i p l o m á t i c o s , que los france-
ses e x i j a n que los alemanes acepten 
la c i f r a que han de pagar por " repa-
rac iones" antes de que se les p e r m i -
ta "entrar en l a L i g a de Naciones? 
Hombre prevenido 
nunca es vencido 
Antes de s a l i r a l a ca l le , r eg i s t r e sus 
bo l s i l l o s y vea si le f a l t a la cuch i l l a , 
a p l u m a "fuente, l a ca r te ra . S i a l to do 
esto le f a l t a , puede a d q u i r i r l o en "Ro-
ma ," de P. C a r b ó n , O ' R e i l l y 54, es-
qu ina a Habana en donde puede en-
con t r a r la p e r f u m e r í a do A t ^ l n s o n y 
sus afamados japones pa ra e l b a ñ o . 
C. 8583 a l t . 5t.-29, 
« j o t a s 
d e 
Pldas6 en F e r r e r t e r í a s , Locerias 
^y Garages. 
D e p ó s i t o : ^ A v . I tal ia 49-51-53 
TELEFONO A-7455 










HACER UNA 0BR.\ MAOTA 
DE SU PERSONA 
Es seguramente el más fino de Í0« artes. Usted puede ser tan atrajfitt y bella como la <l"e más Jo guiend'o el método de ĤZA. vi ;i DEN, la espeeiailsta mas entendida w el cultivo de los encantos femeninos. libro "EN VOS DE LA BbLLBMJ dirá cómo limpiar, estimular y aiUMl tar su cutis; cómo volver f̂me ^ ̂  nil los contornos de su cara; eúmo mentar los encantos de su ^ t o , m bros. manos, ojos, cejas, pestañan . ^ cabellos. Sus famosas V ¡ ^ % ^ Z proveen todas las necesidades del DOR y suple el remedio para WA. imperfecciones de la . « descripción completa de 108 f1̂  ctrM-(Ve Miss Arden, con todas las m clones necesarias para su ut. . - ^ cuentran en el folleto ^ ^ t LA BELLEZA, ^u0 ^ J & f l M quien lo solicite Por el Tê n^ c0. o escribiendo al APAUiAiw RREÜS 1010, Habana. aen ¡t Las preparaciones de Miss A A envían a domicilio si se Pld*n̂ "CAjJ Toléfono a-s-.-w. y , n J ? r l «s y «nl •̂A DE HIERRO." Obispo, WW peluquería "COSTA," Industria, 1^ C 8567 " 









U N F 
) E N ORO 
El Vermífugo "TIRO SEĜ O' ¿ 
doctor 11. E- PGC,r̂ mente un re^ ni jarabe, es « " " ^ ^ n c i s médi» * puramente vegetal. doSifo cont̂  primera, y bien Pf-ob̂  f,' t̂  peli? o* W i n tonina, ese n Siediente ^ ot que tan comúnmente ^ l0(,aSioi.a £ llamados Vermífugos y ̂ p t̂a J b3í venenamientos, ceguera tomp ta la muerte. b ]ngar. ^ Con la Kaliuf no se debe ¿ ^ • 
rl() Haya necesidad de -TIBO ^ V ermífugo, use. siemP'* ^ , qUe J «PRO" -el ""ico lre;t r̂io* v dado 'resultados y * < bas eficientes de su etica ^ 
'̂'n .orno del ^ U £ V ' ^ ('l-Kn'̂  1̂,noC fa l cado A único l" l̂t1"'0, , tr' inriian , i- >• mente Por r̂ieht s l"dl'NeNr 
Pili Co., de ^"^¡ nperipsa ^ J 
(], (,sa de familia. P^fltados s o n j '•a H adu to. Sus re r ,n f ^ ra el ndn't . s u s . v "'MÍ? darVeramente ^^"l'^esidad ^ indiscutible. ^ '^7 sU accî  
purgantes para completar 
LasElccdones ¡je 
LosPanelloo 
Para la ^ ^ J m ^ Ú 
antos y de Los £ * * n£efflorlal . 
guiendo la c o s t n ^ v e i n ^ 1 
cue saborear los ^ 
tes que ^ . h a c e n esta de 
en las pr incipales ü " 
R e p ú b l i c a de Cuba.-
L a e l ecc ión df,.1,.0' proflW'3 
cosa que debe d e c ^ f ? a ^ 
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Eu ropa , Obispo, y ^ 
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M O D E L O S 
Fur i i las elegantes que apre» 
c í a n l a originalidad de una 
prenda y ambicionan l a ex-
clusividad de un estilo, en los 
modelos encuentran lo que 
desean 
C O P I A S 
P a r a las que siendo tan ele-
fantes no pueden sufragar el 
alto costo de un "modelo." 
l e ñ e m o s "copias", cuyos mo-
clcios no se v e n d e r á n 
Cuba, 
L o a d v e r t i r í a n todos. 
S a l i ó boy E l Día , sin c r ó n i c a . 
[Paltó en las p á g i n a s del importante 
diario de la m a ñ a n a l a i n f o r m a c i ó n so-
cial , tan le ída , tan consultada. 
D é b e s e a una senci l la causa. 
E l cronista de E l D í a , s e ñ o r E d u a r -
do Cidre , se siente aquejado desde 
ayer de una a f e c c i ó n gripal que le 
obliga a permanecer recogido en su 
morada de Concordia 79. 
L a enfermedad del c o n f r é r e leal y 
q u e r i d í s i m o p o n d r á una tregua en esa 
buscada s e c c i ó n . 
¡ C u á n t o s son a lamentarlo. 
* * * 
De viaje. 
E l doctor Claudio Mimó. 
Salo boy para Nueva Y o r k , por la 
v ía de K e y West, el veterano ca tedrá-
tico de la Universidad de l a Habana. 
E m b a r c a t a m b i é n en el correo de la 
F l o r i d a el doctor Estanis lao Cartafiá 
para dirigirse al Norte. 
U n viajero m á s . 
E l s e ñ o r J u a n M. Caballero. 
V a e l Jefe de I n f o r m a c i ó n de E l Co-
mercio con su hijo Panchito para que 
ingrese en un gran plantel de educa-
c ión de los Estados Unidos. 
¡ F e l i z v iaje! 
« * • 
A p r o p ó s i t o de viajeros. 
Uno m á s entre los que vuelven. 
CE1 s e ñ o r Miguel Morales, mi amigo 
inseparable, sale m a ñ a n a de Nueva 
Y o r k en viaje de regreso a la Haba-
na. 
¡ L l e g u e felizmente! 
* * * 
E s t a noche. 
Se canta Eavor i ta en Payret . 
E s noche de moda en Rl&lto y tam-
b i é n en T r i a n ó n , donde se exhibe L a 
L i n t e r n a Roja , cinta sensacional. 
Y , la f u n c i ó n de Martí , c a n t á n d o s e 
E l Rey que Rab ió , por María Caba l l é , 
l a Jaureguizar y los principales ar -
tistas de l a C o m p a ñ í a de Velasco. 
E s t a r á a n i m a d í s i m o Martí . 
Como todos los viernes. 
E n r i q u e F O N T A J N I L L S . 
R e l o j e s p a r a C o m e d o r 
E n e s t i l o i n g l G s o f r e c e m o s h e r m o s o s 
r e l o j e s d e p i e y p a r a l a p a r e d y t o d o s 
m u y a r t í s t i c o s . U n b u e n r e l o j e s e l c o m -
p l e m e n t o p a r a s u c o m e d o r . 
" Ü A C A S A Q U U T T A N A " 
G a l l a n o : 74 y 76 . T e l f . A - 1 2 G 4 
m 
e n 
Abrigos; Capas; Pie les; B u -
fandas; Sweaters; Sayas; 
Blusas- Medias; Ropa Inte-
rior F i n a ; Corsets, etc. 
" L a F l o r d e T i b e s " , ú n i c a r e c e p t o r a d e ! c a f é 
G R I P I Ñ A S 
B O L I V A R 3 7 , T E L E F . A - 3 8 2 0 . 
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| i Viene, de la P R I M E R A p á g i n a 
(esde que se puso en vigor el pacto 
ífe la Liga, el 10 de Enero ú l t i m o , 
lejún noticias recibida hoy por el 
ífoitsejo de la Liga. 
[''Esos acuerdos", dicen las susodi- | 
thas noticias, incluyen los referentes I 
il Imperio en general y en part icu- j 
M a los dominios de la India , A f r i - ! 
«'del Sur y Canadá, los cuales : 
lerdos envuelven diferentes objetos j 
«tilo los anglo-franceses firmados en > 
Ean Remo y los de relaciones comer-
idales con Estonia, uno con l a R u - j 
& soviet y el del canje de prisione- ¡ 
los. 
CASO DE E X T R A D I C I O N E N T R E ! 
ITALIA Y L O S E S T A D O S U N I D O S j 
tó'EVA Y O R K , Octubre 29. 
Dos policías garantizados con l a ! 
:lirma del Presidente Wilson han sa-1 
para Ñapó le s a hacerse cargo' 
íilí de ía conducc ión a los Estados 
ííidos de Vicenzo Patacci , vecino 
I? fué de Long Is land City, donde 
<e halla procesado por asesinato en 
su primer grado y por un infame 
asalto con objeto efectuar una muer-
te a tiros, el 7 de Marzo ú l t i m o . 
E l citado caso de e x t r a d i c i ó n es el 
primero de esa índole , de un e x - s ú b -
dito italiano. 
D O S A G R A C I A D O S C O N P R E M I O S 
D E N O B E L 
E S T O C O L M O , Octubre 29. 
E l doctor Jules Bardet, de B r u -
selas, y el profesor Augusto K r o g h 
de Copenhague, han sido agraciados, 
respectivamente con los Premios de 
Nobel por sus obras de medicina co-
rrespondientes a los a ñ o s de 1919 y 
1920. 
R E S U L T A D O D E U N A . I N V E S T I G A -
( T O N . 
N E W Y O R K , Octubre 29. 
D e s p u é s de investigar los acciden-
tas causados por los a u t o m ó v i l e s en 
e s t á ciudad, el Gran Jurado recomien-
da que se nombren dos mi l quinientos 
vigilantes de po l i c ía m á s ; de é s to? , 
mi l deben prestar servicios en l a sec-
c i ó n de t r á n s i t o y doscientos cincuenta 
en las motocicletas. \ 
L A T E N T A D E B U Q U E S D E T E L A 
D E L G O B I E R N O . 
W A S H I N G T O N , Octubre 29. 
E l Presidente de la Shipping Board, 
Mr. Benson, a n u n c i ó anoche que la 
Shipping Board h a b í a acordado, p r á c -
ticamente, vender los barcos de ma-
dera pertenecientes al Gobierno a' 
compradores extranjeros, como el ú n i - , 
co njodo de sa l ir de dichos barcos; 
pero l a ley de la mar ina mercante dis- i 
pone que por lo menos cinco miem- ¡ 
b-ros de l a nueva Junta tienen que 
aprobar dicho plan. L a actual Junta 
se compone actualmente de dos miem-
bros. 
Mr. Benson a g r e g ó que el Gobierno 
tiene actualmente 192 barcos de ma-
dera anclados en el r í o James, los cua-
les gastan cien pesos mensuales cada 
uno. 
D E L P U E R T O 
Un remolcador i n g l é s en peligro a l Sur 
de Santiago de C u b a . — E l vapor San-
tiago p id ió auxil io a l r o m p é r s e l e los 
cabos de remolque de l a chalana que 
t ra ía a remolque l a cual corre peligro. 
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U N R E M O L C A D O R I N G L E S E N 
P E L I G R O 
E n l a C a p i t a n í a del Puerto se ha 
recibido el siguiente aerograma del 
vapor americano Magunkook. 
E l vapor i n g l é s Rambler que s a l i ó 
de j a m a i c a el d ía 24 y que se encon-
traba a l Sur de Santiago de Cuba, sin 
gobierno, no fué hallado por un c a ñ o -
nero cubano que s a l i ó Qh su auxilio y 
busca." 
•E 1 Rambler es un remolcador in -
g l é s de 162 toneladas de desplazamien-
to construido en 1898, y que m e d í a 105 
pies 4 pulgadas de es lora y 20 pies 
7 pulgadas de manga. 
el vapor americano Governor Cobb 
que trajo carga general y pasajeros 
entre ell'os los s e ñ o r e s Felipe F . B r a -
vo; Federico Caetello; J o s é Mar ía L ó -
pez y famil ia; Franc i sco Robert y 
famil ia; Mar ía J . Ebroae; P i l a r F e r -
n á n d e z ; Rafae l W. Mart ínez ; Vicente 
Antimonio y s e ñ o r a ; Alfredo Casano-
vas y famil ia; Oscar F e r r e r ; Pedro 
J i m é n e z ; F r a n c i s c o J . Arce ; Generoso 
L . Castro y s e ñ o r a ; Guillermo Caste-
llanos y famil ia; B e l é n S á n c h e z ; Ma-
r í a D. Cabarrosa; Mar ía T e r e s a T . 
Lefevre. 
E l Presidente del Banco Nacional de 
Cuba Mr. Wi l l i am A. Merchant; Fede-
rico Ar ias y s e ñ o r a ; B l a n c a R o d r í -
guez; Mar ía Tre l l e s y s e ñ o r a ; Mar ía 
E . Car bailo; Carlos Garc ía y famil ia; 
Franc i sco Mart ínez y famil ia; B e n j a -
m í n de l a Vega; J o s é O. de Zára te ; 
Leocadio R o d r í g u e z . 
Señor A n d r é s P e r e l l ó de S e g u r ó l a ; 
Rafael C r u z ; J e s ú s Matas; Manuel J . 
Andino; Angel L i a z a g a ; Julio Zíurnet-
te y otros. 
P R E C A U C I O N E S 
Debido a l estado del tiempo v a r í a s 
embarcaciones menores h a n sido l le-
vadas a lugares de resguardo. 
T r a j o el 'Governor Cob' 180 chinos. 
C H A L A N A E N P E L I G R O 
A las ocho de l a m a ñ a n a de hoy 
se p r e s e n t ó frente al pueblo el vapor 
americano "Santiago" con l a chala-
na 'Gulfport', pero debido a l a fuerte 
marejada y vientos reinantes l a cha-
lana r o m p i ó los cabos de amarre que-
dando a l garete y en peligro de per-
derse contra l a costa. 
E l remolcador Cuba que h a b í a s i -
do contratado para entrar l a mencio-
nada chalana tuvo que derribar por 
l a mucha mar, saliendo el remolcador 
Mariel para ver s í lograba darle a l -
cance y remolcar la . 
E l remolcador U r e k a de la H a v a n a 
Coal t a m b i é n ha salido en auxil io de 
la chalana de referencia por manda-
to de la P o l i c í a del Puerto. 
E X H I B I C I O N D E S U N T U O S O S 
M O D E L O S D E P A Q U I N 
Espléndidas creaciones del famo-
so modisto, en Vestidos de Noche 
y Salidas de teatro, de Tul, rica-
mente bordados en escamas y ca-
nutillo de colores. 
V E A L O S E N N U E S T R A V I T R I N A 
D E S A N R A F A E L 
5 . R A P A E L y F5, M d e : L A B R A - A n r e a a o u i l a -
B a n c o d e l C o m e r c i o 
E l Presidente y el Consejo del Ban-
co del Comercio, nos comunican que 
el d ía 9 del actual q u e d ó inaugurada 
l a Sucursa l de Gallano 67. 
E n e l P a r q u e d e j 
M e n d o z a 
De cuatro y media a seis y media | 
de l a tarde de m a ñ a n a , s á b a d o , eje-( 
c a t a r á un variado programa musical 
en el bonito parque de l a Víbora , l a i 
B a n d a Municipal , bajo la d irecc ión' del i 
Maestro T o m á s . 
E í í M A T A N Z A S 
Procedente de Nueva Y o r k l l e g ó el 
vapor americano Matanzas', que trajo 
carga general . 
E L G O V E R N O R C O B B E l ferry "Joseph R . Parrof' ' l l e g ó 
Procedente de ey West h a llegado de K e y Wegt con 26 wagones de car-
ga general . 
t 
L A E M P E R A 
S A N R A F A E L 3 6 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M a n u e l P i ñ ó n Ü b e d a 
HA ( F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para ma-
ñana , s á b a d o 30, a las nueve de l a mis-
ma, ios que suscriben: su madre, her-
manos, hermanos p o l í t i c o s sobrinos y 
d e m á s famil iares y amiges suplican a 
sus amistades se s irvan conci .rrir a 
la casa mortuoria, Carmen n ú m e r o 49, 
para desdo a l l í a c o m p a ñ a r su cadá-
ver hasta l a N e c r ó p o l i s de Co lón , por 
cuyo favor le v i v i r á n muy agradeci-
dos. 
Habana, 29 de Octubre de 1920. 
Isabel Ubeda viuda de P i ñ ó n ; A n -
tonio P i ñ ó n ; Francisca . P i ñ ó n de L ó -
pez- A n d r é s P i ñ ó n ; Rafaela P i ñ ó n de 
Blanco; Es teban P i ñ ó n ; J o s é P i ñ ó n ; 
J u t n a P i ñ ó n ; Antonio L ó p e a ; D r . J o -
sé Manuel B lanco; Dr . Ignacio Cardo-
na; Franc i sco Marrero; J u a n Queve-
do- Es teban L ó p e z ; Ignacio L ó p e z ; 
Armando L ó p e z ; Manuel L ó p e z ; . V a -
l e n t í n R o d r í g u e z 
A las 11 y 10 t o m ó puerto el vapor 
americano "Santiago", remolcado por 
el remolcador 'Emok' . E l 'Santiago' 
l l e g ó con a v e r í a s e ü el t i m ó n . E l 
remolcador 'Mariel4 l o g r ó recoger 
laj cha lana 'Gulf Port' , y e n t r a r l a 
en puerto. 
L a L i g a e n S a n J u a n 
y 
11 suceso de Aguacate 
Fallecimiento de m i herido 
E s t a madrugada f a l l e c i ó en el Hos -
pital de Emergencias donde i n g r e s ó 
hace días con varias heridas en el 
e s t ó m a g o L u i s Es te l la , una de las vio 
timas de l a refriega de Aguacate, he-
cho que como saben nuestros lecto-
res o c u r r i ó durante la m a n i f e s t a c i ó n 
p o l í t i c a celebrada el domingo pasa-
do en aquella p o b l a c i ó n . 
E l c a d á v e r h a sido enviado al Ne-
crocomio para pract icarle la autopsia. 
A p u n t e s de 
B a s e B a l ! 
De manera que p u d i é r a m o s l l a m a r 
decisiva, d e r r o t ó ayer el club azul a 
los c é l e b r e s gigantes de Mice G r a w . ' 
Con verdadera impaciencia era es-
perado el cuarto juego entre estos dos i 
teams, pues se deseaba saber con to-1 
da certeza si el team neoryorquino 
era capaz de vencer al formidable 
conjunto que constituye l a novena 
almendarista . E l resultado del match i 
ha venido a comprobar lo dif íc i l que ¡ 
resulta , no ya derrotar, sino hacer 
un buen papel frente a tan m a g n i í J c a 
beisbolera. Y aun cuando una ano., 
t a c i ó n en blanco no eignifica nada en 
T r á t a s e de uno de los mejores 
teams, s i n ó el mejor de la L i g a Na-
cional, y aunque é s t e no se encuen-
tra discutiendo el puesto de honor en 
su circuito es posible pueda agradar-
l a sa l ir derrotado, en la forma que 
ayer s a l i ó , por un club que no dis-
fruta de l a fama y nombradla que a 
é l le a c o m p a ñ a . 
F a b r é , uno de los pitchers que nos 
obstante poseer relevantes cualidades, 
no goza de l a fama que otros, se en-
c a r g ó de anular los esfuerzos de los 
yanquis, y a fé que lo l o g r ó de ma-
nera perfecta y acabada. Los temi-
bles rompecercas que respondan a l 
nombre tremebundo de "Gigantes" 
quedaron convertidos en enanos ante 
sus curvas ; tres hits solamente pe-
dieron anotarle, de ah í eme ni uno so-
lo pudiera poner s u delicado p ié so-
bre el home. E n cambio los certeros 
disparos de las huestes azules menu-
dearon, p e r m i t i é n d o l e s v is i tar cinco 
veces el anhelado nuesto. 
E l desafio fué hueno en realidad, 
r e a l i z á n d o s e jugadas de verdadero m é 
rito y demostrando los chicos loca-
les que en la actualidad se encuen-
tran en perfectas condiciones para el 
ataque y l a defensa. 
Prueba de ello que ninguno de los 
visitantes l l eg^ a tercera, teniendo 
en cambio que andar muy listos pues 
a cada instante los azulejos se en-
contraban en bases . 
(Barnes, el pitcher en quien confia-
ba el c a p i t á n del New Y o r k para con-
tener rudamente por é s t o s . E n t r e los 
que m á s se distinguieron en el cast i -
go f iguran Papo, Portuondo y Pa i to . 
Otro de los que se d i s t i n g u i ó fué el 
joven catcher Abreu, quien con t i r a -
das magistrales y preciosas dejó f r í o s 
a los atrevidos que intentaron el robo. 
E n este juego no se mostraron los 
americanos tan agresivos como en el 
anterior; no obstante no dejaron de 
protestar de la a c t u a c i ó n de s iempre. 
Con el resultado de esta serie en-
cuentranse los partidarios del team 
azul que no caben en s i del gozo que 
esperimentan al calcular H s apabulla-
das que ha de recibh' su eterno r i . 
va l cuando los visitantes se marchen . 
R a z ó n no les falta, a ú n cuando, por 
tratarse de duelos entra familia, no 
se puede predecir n a d a . 
Terminada -a pr imera parte de l a 
serie, el Almendare.-? h a quedado a l a 
cabeza, debido a su ^orm'.dabla t a t -
ting, capaz de l e srr . i l r l«s defensas 
m á s a c a b a d a y n i i i )r servidas "^ere-
mos s i los ne^.'-erquinos, cuando ten-
gan el refuerzo dv. tremendo sluSger 
que niifi.'-f!» I s ^ i , I o ^ . V í U vencer n Ins 
valientes azulejos, y a que solos no h a n 
podido hacer m á s que empatar dos 
juegos, perdiendo los otros dos en 
condiciones que bastante poco dicen 
en su favor como exponentes de l a 
m á s alta calidad beisbolera. 
Hechas estas notas pricipitadamen 
te no podemos como q u i s i é r a m o s de-
tal lar puesto por punto el match que 
nos ocupa; teniendo que conformarnos 
con hacer é s t o s apuntes l igeros. 
No debemos terminar s in enviar 
nuestra f e l i c i t a c i ó n m á s entusiasta a l 
gorioso club Almendares po r s u victo-
r i a sobre las o r g ü l l o s a s huestes de 
Míe Gra-v . 
M E R C A D O ^ i í E O Y O R Q ü í N O 
T H E C U B A S i ; G A R C O R ^ O B A T E O H 
(Por t e l é g r a f o -
San J u a n Mart ínez , Octubre 29. 
D I A R I O — H a b a n a . 
L a L i g a Nacional c e l e b r ó una her. 
mosa fiesta p o l í t i c a ayer recorriendo situaciones corrientes, en este casoj 
una m a n i f e s t a c i ó n el T é r m i n o y cele, j 
brando tres mitinea en Galafre del j 
Central Galope y el ú l t i m o en esta} 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e , 2 9 . 
M i l o c h o c i e n t a s a c c i o n e s C o m u n e s rí 'e l a C u b a C a n o se v e n d i e r o n a y e r c o n 
% d e p u n t o d e d e s c u e n t o e n c a d a u n a . D e l a s p r e f e r i d a s s e t r a s p a s a r o n 200 c o n 
m e d i o p u n t o m á s b a j o e n c a d a u n a q u e l a s a n t e r i o r e s v e n d i d a s . 
B O N O S 
N u e v a T o r l í , O c t u b r e , 2 9 . C o t i z a c i o n e s d e a y e r : 
s i l a tiene y m u c h a . 
v i l la . BOLSA DE PARIS 
4 0 4 3 1 29 oc. 
H a sido una fiesta m á s importante 
de esta c a m p a ñ a . Muchas carrozas , I 
a u t o m ó v i l e s , coches y camiones re-1 
pletos de damas, 1200 jinetes con) 
banderas y estandartes y numeroso i 
pueblo. Los oradores mesurados y co-1 
rrectos. Mucho orden. P r e s i d í a n el j 
Padre Miret, el doctor Rubio, candi-1 
dato a Representante y Antonio ¡ 
Abreu. futuro Alcalde. 
Sorlnno, corresponsal. ' 
r A U l S , o c t u b r e 2 8 . — ( P o r l a P r e n s a A s o -
c i a d a . ) 
l a s o p e r a c i o n e s e s t u v i e r o n h o y e n l a 
b o l s a , e n c a l m a d a ? . 
L a r e n t a d e l 3 p o r 100 s e c o t i z f l a 
55 f r a n c o s 7 5 c é n t i m o s . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s , a 54 f r a n c o s 
C3 c u n t i m o s . 
E m p r é s t i t o d e l 5 p o r 100 a 8 0 f r a n c o s 
4 5 c é n t i m o s . 
E l p e s o a m e r i c a n o s e c o t i z ó a 15 f r a n -
c o s 7 1 112 c é n t i m o s . I 
D e l a L i b e r t a d , d e l . . . . . 
P r l m e r o a d e l . 
S e g u n d o s d e l . . , . •> . . 
1 r i m e r o s d e l . . 
S e g u n d o s d e l . . . . . . . . 
T t r e e r o s d e l . . . . . . . . 
C u n r t o s d e l 
\ T i l t e d S t a t e s V l c t o r y . 
" U m t e d S t a t e a V l c t o r y , d e l . 
A l z a 
9 3 . 0 3 
8 8 . 8 0 
8 9 . 8 0 
8 8 . 4 0 
0 0 . 3 4 
8 8 . 7 2 
9(! .14 
9 6 . 1 2 
U Z i T I H A S V E N T A S TJ O F E R T A S 
C u b a e x t e r i o r , d e l . . • 
C u b a e x t e r i o r , d e l , . . 
C u b a B a i i r o a d , . . « , 
H a v a n a E l e c t r i c c o n * . , 
C u l j a n A m e r i c a n S a g a r . 
C i t y o f B o r d e t r a s . . . 
O t T o f L y o n s 
C i t y o f M a r s o l l l e » . , . 
t*f* o f P a r i s 
C u b a e x t e r i o r 
B . OiO 
4 . % oh 
4. H 0 0 













B a j a 
9 . . 8 0 
SO.ÍÍO 
8 U . 2 2 
8 9 . 5 0 
8 8 . 0 4 
8 9 . 9 0 
8 8 . 0 0 
9 5 . 9 4 
9 5 . 9 2 
í o f r e c i d o s ) 
C i e r r o 
9 3 . 0 0 
8 7 . 3 0 
8 8 . 2 4 
8 9 . 7 0 
8 8 . 1 4 
9 ^ . 0 4 
8 8 . 1 t í 
9 5 . 9 « 
9 5 . 9 2 
6 8 . % 
6 9 . 
7 3 . % 
3 9 . 
8 3 . % 
S H . % 
8 3 . % 
«>.% 
7 9 . % 
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M I C H E L Z E V A C O 
(Cont inuac ión de 
LA T O R R E D E N E S L E ) 
V E » S I G N C A S T E L L A N A D B 
n 
•' ALVAREZ DUMONT 
I 1 * an Í O c n t l n . l a , ) 
í ^ ^ l L " 1 ^ 1 " , ^ 1 0 SG o y e r o n m á s c l a -
imca P r o n , , ? " u ' ' ^ f lue l a p r i n c e s a 
v0Ui»f ;ab í l a. s u e s p a l d a ; Mzr-
^ l a n r a 0 v i v a m e n t e y s e I n c l i n ó 
* he a n a C 0 m O 8 6 l l a b í a i n c l i n a d o 
Ston6- luch\\;7ueGÍa B l a n c a a n g u s t i o -
V 3 ^ ! o h ' fe c o n t r a i n v i s i b l e s f a n -
r A W f i i s í .x<:n a l f fo e s t i m á i s l a 
Su-U e s l « ! . ' e n t r é i s e n l a T o -
EéI: ea?üi^«,l(l6ci0' i - e t r o c e d i ó l e n t n -
T * * <3e s'„ , 0 s e e l 8 u d o r f r í o q u e 
r t K m t i ^ u r ó 0 . d e l a T o r r e de 
n i . n<luilo i r e t r o c e d i e n d o . s i e m -
^ P a v o r o » ' c i e r t a y d l r i p i é n d o -
0*~~iÉn «I que m ' n c a a s u d o r -
^ 0 3 s u e ü o s e s t á e n c e r r a -
d'o t o d o e l m i s t e r i o d e l a T o r r e d e a m o r 
y c í e m u e r t e ! ¡ E l a m o r ! . . . ¡ L a m u e r -
t e ! . . . ¡ O h ! — o f m d i é , e s t r e m e c i é n d o s e ; — 
¡ s í c u a l q u i e r a o t r a p e r s o n a h u b i e s e e s -
c u c h a d o l a s p a l a b r a s q u e e n s u e ñ o h a n 
p r o n u n c i a d o m i s h e r m a n a s ! . . . ¡ L a T o -
r r e d e N e s l e ! . . . - E l b o r r ó n d e i g n o r a n -
c i a q u e a t o r m e n t a m i s n o c h e s ! . . . ¡ V. 
O u é ! ¿ A c a s o p u e d e a l g - u i e n s o s p e c ü a r 
d e l a r e i n a ? ¿ E s p o s i b l e q u e s i g a n v i -
v i e n d o l o s q u e p u e d e n J a c t a r s e d e h a -
b e r a m a d o a l a r e i n a d'e F r a n c i a ' / . . . 
¿ R e m o r d i m i e n t o s ? . . . ¡ V a m o s ! ¿ Q u e 
s o n e s o s h o m b r e s p a r a m í ? Q u i é n e s fon 
e s o s d e s c o n o c i d o s ' / . . . ¡ E s p e c t r o s , o s d e -
s a f í o ! . . . ¡ T o r r e m i s t e r i o s a ! , ¡ t ú e r e s 
m i v e r d a d e r a m o r a d a ! 
E s t a b a y a e n s u a l c o b a , y e s t a v e z 
e r a if iái í a g i t a d o s u s o l i t a r i o p a s e o -
— S i — c o n t i n u ó , o p r i m i é n d o s e e l s e n o 
c o n s u s d o s b r a z o s c r u z a d o s ; — m i e n t r a s 
l í o e n c u e n t r e e l v e r d a ú ' e r o a m o r , i r é a 
l a T o r r e d e N e s l e . M i e n t r a s n o e n c u e n -
t r e a a q u e l a q u i e n b u s c o , a a q u e l q u e 
h a d e s e r m i c 9 n i p a f l e r o y m i d u e ñ o , 
a q u e l l o . - ! a q u i e n e s a m o u n o s i n s t a n t e s , 
m o r i r á n . . . 
U n a c a r c a j a d a c r i s p ó r e p e n t i n a m e n t e 
s u s l a b i o s - Y a q u e l l a c a r c a j a d a r e v e l a -
b a u n d e s p r e c i o i n t e r n o , e l m á s i n t e n s o 
y m á s p e r f e c t o d e l o s d e s p r e c i o s : e l 
d e s p r e c i o d e l a m u j e r q u e n o a m a h a -
c i a a q u e l a q u i e n , c o n t r a s u v o l u n t a d , 
h a u n i d b s u d e s t i n o . 
— ¡ E l r e y d u e r m e ! — d i j o . — ¡ E l r e y ! - . . 
¡ M i e s p o s o ! . . . ¡ M i d u e ñ o ! . . . ¿ E s u n 
h o m b r e e s e r e y ? . . . ¡ V a m o s ! ¡ N i s i -
q u i e r a e s u n r e y ! . . . ¡ P o b r e n e c i o , q u e 
n i a ú n c o m p r e n d e a q u é a l t u r a l e h a c o -
l o c a d o s u n a c i m i e n t o ! . . . ¡ P o b r e r e y , a 
q u i e n l o s f l a m e n c o s u n p u e b l o d e - v i l l a -
n o s , i n s u l t a n y p r o v o c a n ! C u a n d o m a t a 
u n j a b a l í c r e e h a b e r h e c h o u n a h a z a -
ñ a d i g n a d e u n r e y . C u a n d o d'e.la m a -
r a v i l l a d o s a l o s m a y o r e s g l o t o n e s c o n 
a l g u n a c o m i l o n a m o n s t r u o s a , c r e e h a b e r 
h e c h o u n a h a z a ñ a d i g n a d e u n h o m b r e . 
; Y d u e r m e ! . . . ¡ S u s h e r m a n o s p r o y e c t a n 
d e s p o s e e r l e , y é l d u e r m e ! ¡ A t o i t u n a u a -
m e n t e , l o » t e n g o s u j e t o s a a m b o s , g u í -
e l a s a m i s h e r m a n a s ! . . . ¡ M a n g n y j o 
a r r u i n a y é l d u e r m e ! ¡ V a l o i s a c o c h a l a 
o c a s i ó n d e a p o d e r a r s e u 'e l t r o n o y é l 
d u e r m e ! . . . ¡ A y e r l e v i t a l c o m o e s e n 
e s a m a s c a r a d a d e l a t i e s t a d e l o s l o c o s ! 
¡ C o n q u é e n v i d i a , m i r a b a d i v e r t i r s e a 
a q u e l l a I n n o b l e j e n t u z a ! ¡ C ó m o m a l d e -
c í a s u t í t u l o d e r e y ! ¡ C o n q u é g u s t o s e 
h u b i e r a u n i d o a a q u e l l o s h o m b r e s s i h u -
b i e s e a t r e v i d o a h a c e r l o ! ¡ L u i s ! ¡ L i ) i s ¡ 
a p e l l i d a d ' o e l " H u t i n ' " p o r u n p u e b l o q u e 
s e r í e d o t í ! ¡ h a s c o n v e r t i d o a t u c r i a -
d o e n o b i s p o de l o s l o c o s ! ¡ E l o b i s p o 
d e l o s l o c o s d e b i e r a s s e r t u ! . . . L o s f l a -
m e n c o s se p r e p a r a n a a t a c a r l e ; V a l p i s , 
'••i l o g r a e s c a p a r d e m a n o s d e l í u r l d a n , 
l e d e s t r o n a r á ; s u s d o s h e r m a n o s c o n s -
p i r a n ; M a r i g n y l e r o b a ; s u m a j e r v a a 
l h T o r r e d e N e s l e . . . ¡ S i l e n c i o ! ¡ E ü r e y 
d ' u e r m e ! . . . „ . , , -r 
— ¡ S e ñ o r a ! ¡ S e f i o . r a ¡ — e x c l a m ó J u a n a 
e n t r a n d o p r e c i p i t a d a m e n t e ; — e l r e y h a 
s a l i d o d e l I x M i v r e . . . \ • . • 
— ¿ H a s a l i d o d e l L o u v r e ? — d l . l o d e s -
d e ñ o s a m e n t e M a r g a r i t a . — H a b r á i d o a l a 
c a l l e V a l d ' A m o u r . . . e s a e s s u T o r r e d e 
N e s l e . 
— ¡ N o , s e ñ o r a , h a i d o . . . 
— P e r o a c a b a , l o c a ! . . . 
— ¡ A l a T o r r e d'e N e s l e ! . . . 
M a r g a r i t a a h o f r ó u n g r i t o d e e s p a n t o . 
O p r i m i ó s e s u p e c h o . S u f i s o n o m í a s e 
c o n t r a j o . . • < 
C o n u n g e s t o d e d e m e n c i a s e l l e v ó l a s 
d o s m a n o s a l a f r e n t e . . . 
— V a l o r , s e ñ o r a , v a l o r ! — d i j o J u a n a , 
s o s t e n i é n d o l a . - E l r e y n o p u e d e e n c o n -
t r a r n i n g ú n i n d i c i o . . . 
— ¡ D e s í r r a c i a d a ! — r u g i ó M a r g a r i t a . — E s -
t o y p e r d i d a . . . ¡ L a m a l d i c e n d e G u a l -
t e r p a s a s o b r e m í ! 
S u s o j o s d i l a t a d o s p o r e l e s p a n t o , e x -
1 res:i i o n u n t e r r o r i n i r e n s o -
Y e n a q u e l i n s t a n t e l a i m a g e n d e l r e y 
y a ; .c f u e p a r a e l l a l a d e l m a r i d o q u e 
h i s p . i a r i s a , s i n o l a d ^ l j u e z I m p l a c a -
b l e q u e p r o n u n c i a u n a s e n t e n c i a , d e 
m u e r t e y l a e j e c u t a é l m i s m o . 
— ¡ ¿ o ñ o r a ! . . . v o l v e d e n tos . . . , e l r e y 
n o p u e d e s a b e - r n a d a , n o p u e d e e n c o n t r a r 
n a d a . . . 
— i H e e s c r i t o ¡ — b a l b u c e ó l a r e l n a , t e m -
b l n i u l o d e t e r r o r . 
— ¡ H a b é i s e s c r i t o ! . . . ¡ O h ! . . . ¿ Y h a b é i s 
d e j a d o a l l í l o s p a p e l e s ? . . . 
— ¡ S í ! . . . ¡ U n a t o n t e r í a ' U n a l o c u r a ! 
; U n a i n s p i r a c i ó n d e l o s d e m o n i o s , q u e 
d e s e a n m i p e r d i c i ó n ! ¡ H e e s c r i t o ! . . . 
¡ H e e s c r i t o a B u r l d á n ! . . . ¡ U n a s c a r t a s 
i n s e n s a t a s ¡ . . . 
— ¡ T a l v e z n o l a s v e a e l r e y , s e ñ o r a ! 
— ¡ D e s g r a c i a d a ! ¡ S i n o v e l a s c a r t a s , 
v e r á m i c a p a d e a r m i ñ o y l a s d o s e s m e -
r a l d a s q u e é l m e r e g a l ó ! . . . 
— ¡ Q u é i r a p r u d e n c i a , s e ñ o r a ! 
— ¡ D i l o c u r a ! 1 H m á s b i e n j u s t i c i a d i -
v i n a ! ¡ D i m á s b i e n q u e e l c i e l o s e h a 
c a n s a d o de m i s c r í m e n e s ! ; D i m á s b i e n 
q u e l a T o r r e d e N e s l e e s t á h a b i t a d a p o r 
e s p e c t r o s q u e m e h a n i n s p i r a d o e s o s 
a l a r d e s n e c i o s ! ( D I m á s b i e n q u e l a 
m a l d i c i ó n d e G u a l t e r d ' A u l n a y c o m i e n -
z a a c u m p l i r s e ! . . . 
M o r g a r l t a d e B o r g o ñ a c a y ó a l s u e l o , 
p r e s a d e u n a t a q u e d e n e r v i o s . 
Ctiándó v o l v i ó e n s í s e v i ó e n au c a m a , 
a d o n d e l a d e l i c a d a J u a n a h a b l a c o n s e -
g u i d o t r a s p o r t a r l a . J u a n a e s t a b a I n c l i -
n a d a s o b r e e l l a , a c e c h a n d o , l l e n a d e a n -
s i e d a d , s u d e s p e r t a r . 
— ¡ S o f i o r a — d i j o e n c u a n t o v i ó q u e M a r -
g a r i t a a b r í a l o s o j o s , — t r a n q u i l i z a o s , p a -
s ó e l p e l i g r o ! - • • 
— ¿ N o h a I d o e l r e y a l a T o r r e ñ'e N e s -
l e , — b a l b u c e © M a r g a r i t a , l e v a n t á n d o s e . 
— ¡ S í . h a I d o , s e ñ o r a ! P e r o y a h a v u e l -
t o , l i l e . B r o m e a . C o m a c o n e x c e l e n -
t e a p e t i t o . N a d a d e e s t o h a r í a e l r e y 
« i h u b i e s e h a l l a d o e l m e n o r i n d i c i o e n 
l a T o r r e . ¡ P o r q u e y a c o n o c ' í s l o r e p e n -
t i n o y v i o l e n t o d e s u s a r r e b a t o s d e c ó -
l e r a , a l o s q u e íío e n t r e g a p o r l a c o s a 
m á s i n s i g n i f i c a n t e ! ¡Ya s a b é i s q u e e s 
i n c a p a z d e d i s i m u l a r ! . . . 
— ¡ E s v e r d a d ' , e s v e r d a d ! — m u r m u r ó l a 
r e i n a , l a n z a n d o u n s u s p i r o d e c o n s u e -
l o . — P e r o e n t o n c e s , ¿ q u é h a i d o a h a c e r 
a l a T o r r e d e N e s l e ? ¿ Y q u i é n l e h a b r á 
s u g e r i d o l a I d e a d e I r a l l í a é l , q u e s i e m -
p r e m( h a n e g a d o a p o n e r l o s p i e s e n e s a 
T o r r e , d e s d e q u e u n n i g r o m á n t i c o l e 
a n u n c i ó q u e e n e l l a l e e s p e r a b a u n a 
g r a n d e s g r a c i a ? 
— S I , s e ñ o r a , y y a s a b é i s q u e h e m o s h e -
c h o t o d o lo p o s i b l e p o r a u m e n t a r e l h o -
r r o r y e l m i e d o q u e lo i n s p i r a . H a s i d o 
p r e c i s a , p u e s , u n a r a z ó n p o d e r o s a p a r a 
d e c i d i r l e . . . 
— i Y ' q u é r a z ó n e s é s a ? — I n t e r r o g ó l a 
r e i n a , c o n a n g u s t i a , 
— U n h o m b r e s e l a h a d a d o : ¡ L a n c e l o t 
B i g o r n e ! 
— ¡ L a n c e l o t B I g o m e ! — m u r m u r ó l a r e i -
n a , n u e v a m e n t e s o b r e c o g i d a d e e s p a n t o . 
¡ Y a v e s , J u a n a , q u e m e p e r s i g u e l a f a -
t a l i d a d ' ! Y a v e s q u e B u r t d á n s e h a p r o -
p u e s t o p e r d e r m e ! . . . P e r o , ¿ c ó m o L a n -
c e l o t B I g o m e , c u y a c a b e z a h a s i d o p u e s -
t a a p r e c i o , h a p o d i d o h a b l a r c o n e l 
r e y ? . . . 
— E s t o e s l o q u e d e b e t r a n q u i l i z a r o s , 
s e ñ o r a . L a n c e l o t E i g o r n e , p o r u n a r a -
z ó n q u e n o s o t r a s n o p o d e m o s a d i v i n a r , 
h a v e n i d o a d e n u n c i a r a s u a m o , J u a n | 
B u r l d á n . L o h e o í d o t o d o , s e ñ o r a . . . L e 
h a d i c h o a l r e y q u e e l c o n d e d e V a l o i s 
e s t a b a e n c e r r a d o e n l a T o r r e d'e N e s l e . . . 
E l r e y h a I d o a l l í a b u s c a r a s u t í o , y 
a h o r a e s t á n a l m o r z a n d o l o s d o s j u n t o s . . . 
— ¿ D e m o d o — m u r m u r ó M a r g a r i t a , q u e 
h a b í a e s c u c h a d o e s t e r e l a t o c o n l a s p u -
p i l a s d i l a t a d a s p o r e l a s o m b r o , — d e m o -
d o q u e e s o s h o m b r e s t a n t e n i d o l a o s a -
d í a d e v o l v e r a l a T o r r e ? . . . 
— Y s i n d u d a , s e ñ o r a , c o m o n o s a b e n 
q u e e l r e y h a p u e s t o e n l i b e r t a d a l c o n -
d e , v o l v e r á n . . . 
M a r g a r i t a p e r m a n e c i ó s i l e n c i o s a u n o s 
i n s t a n t e s , r e f l e x i o n a n d o , c n l c u l a n d o , c o m -
b i n a n d o - - -
— J u a n a — d i j o a l f i n , — s e g u r a m e n t e e n 
c u a n t o s e l e v a n t e d e l a m e s a i r á e l r e y a 
s u a l c o b a , c o m o h a c e s i e m p r e d e s p u é s 
d e u n a b u e n a c o m i d a . V e a t u p u e s t o 
y v e n c ' o r r l e n d o a a v i s a r m e . . . S I e l 
r e y s e d ' u e r m e , c o m o d e c o s t u m b r e , e s t o y 
s a l v a d a . 
J u a n a s e d i s p u s o a o b e d e c e r . 
P e r o c a s i I n m e d i a t a m e n t e M a r g a r i t a 
t o r n ó a l l a m a r l a . 
— ¡ Q u é d a t e ! — d i ' o l a r e i n a c o n v o z t r é -
m u l a — Q u i e r o v e r y o i r p o r l í i í m i s m a . 
D a m e l a l l a v e . . . 
J u a n a o b e d e c i ó , y l a r e i n a , s a l i o n d o 
d e l a a l c o b a , s i g u i ó u n l a r g o c o r r e d o r . 
E r a e l m i s m o q u e L u i s , a c o m p a ñ a d o 
d e B i g o r n e , d e G u i l l e r m o y o'e R i q u c t , 
h a b í a s e g u i d o , e n s e n t i d o I n v e r s o , p a r a 
s a l i r d e l L o u v r e . Y ' a h e m o s d i c h o q u e 
e s t e c o r r e d o r e r a s e c r e t o , e s d e c i r , q u e 
s ó l o l o c o n o c í a n e l r e y , a l r e i n a y a l g u -
n o s s e r v i d o r e s í n t i m o s , y a ñ a d i m o f * q u e 
p o n í a e n c o m u n i c a c i ó n l a s h a b i t a c i o n e s 
d e L u i s c o n l a s d e M a r g a r i t a . Y a h e -
m o s v i s t o t a m b i é n q u e e l r e y , a l l l e -
g a r a "la m i t a d ' d e l c o r r e d o r , e n c o n t r ó 
u n a e s c a l e r a q u e l e p e r m i t i ó b a ^ a r a 
u n o d e l o s p a t i o s d e l L o u v r e . M a r g a r i -
t a p a s ó p o r d e l a n t e d e e s t a e s c a l e r a , s i n 
d e t e n e r s e . V e i n t e p a s o s m á s a l l á h a -
b í a u n a e s p e c i e d e n i c h o , e n e l c u a l h a -
b í a n c o l o c a d o u n a e s t a t u a q u e r e p r e s e n -
t a b a a S a n t a G e n o v e v a , s a n t a a l a c u a l 
l a r e i n a M a r g a r i t a t e n í a m u c h a d e v o c i ó n . 
L a e s t a t u a e r a d e b r o n c e y e s t a b a s ó l i -
d a m e n t e s u i e t n a ] p e d e s t a l q u e l a s u s -
t e n t a b a . P e r o M a r c r a r i t a c o g i ó a l a e s -
t a t u a p o r l o s h o m b r o s y l a h i z o g i r a r 
s o b r e s í m i s m a . E s t e m o v i m i e n t o d e s -
c u b r i ó u n a e s p e c i e d e c e r r a d u r a e n l a 
c u a l l a r e i n a i n t r o d u j o u n a l l a v e e s p e -
c i a l q u e a c a b a b a d e e n t r e g a r l e J u a n a , 
y e n t o n c e s s e e n t r e a b r i ó l a p a r e d . S a n -
t a G e n o v e v a y s u n i c h o e e p u s i e r o n e n 
m o v i m i e n t o y d e j a r o n v e r u n a n g o s t o 
p a s a d i z o , p o r e l q u e s e a v e n t u r ó l a r e i -
n a . 
E s t e p a s a d i z o e r a r e a l m e n t e s e c r e t o , 
p u e s t o q u e s ó l o l e c o n o c í a n l a r e i n a , 
M a b o l y J u a n a , y t e n í a s u h i s t o r i a , q u e , 
c o m o t a l v e z i n t e r e s o a n u c - t r o s l e c t o -
r e s , c o n t a r e m o s e n d o s p a l a b r a s : 
A l d í a s i g u i e n t e d e l a b o d a d'e L u i s 
H u t i n c o n M a r g a r i t a d e B o r g o ñ a , b o d a 
q u e , c o m o y a s a b e m o s , d i ó l u g a r a g r a n -
d e s f i e t s a s , y e s p e c i a l m e n t e a u n b r i -
l l a n t e t o r n e o , a l d í a s i g u i e n t e de e s t a 
b o d a , r e p e t i m o s , e l r e y F e l i p e e l H e r -
m o s o l l a m ó a l a m u j e r d e s u h i j o m a -
y o r . E s t e m o n a r c a s a n g u i n a r i o a f e c t a b a 
t r a t a r a l o s s u y o s c o n í a m a y o r b o n d a d . 
C o n s t a n t e m e n t e a t o r m e n t a d o p o r m o n s -
t r u o s a s s o s p e c h a s , F e l i p e e l H e r m o s o 
h a c í a v i g i l a r e s t r e c h a m e n t e a s u s t r e s 
h i j o s , y e s p e c i a l m e n t e a l ( l ú e e s t a b a 
l l a m a d o a s u c e d e r l e c u a n d o é l m u r i e s e , 
e s d e c i r , a L u i s . H a b i e n d o , p u e s , l l a -
m a d o a M a r g a r i t a , l e h a b l ó e n s e c r e t o , 
y c o m o d i c e L a F o n t a i n e l e d i j o , s o -
b r e p o c o m á s o m e n o s e s t a s p a l a b r a s : 
- H i j a m í a , d e c é d m e l o s i n a m b a g e s , 
¿ e s t á i s s a t i s f e c h a d e v u e s t r o e s p o s o ? 
— i S e ñ o r ! — r e s p o n d i ó M a r g a r i t a , — s ó l o 
t e n g o m o t i v o s p a r a e s t a s s a t i s f e c h a d e l 
e s p o s o q u e v o s y m i v e n e r a d o p a d r e m e 
h a b é i s d a d o . S i n e m b a r g o , c o n f i e s o q u e 
e n l a r i s u e ñ a p e r s p e c t i v a q u e m i m a t r i -
m o n i o m e o f r e c e p a r a l o p o r v e n i r , h a y 
a l g o q u e m o p r e o c u p a . 
— ¿ Y q u é e s e l l o ? — p r e g u n t ó F e l i p e e l 
H e r m o s o . 
— ¡ S e ñ o r ! E s q u e c r e o a L u i s , v u e s t r o 
n o b l e h i j o , a l g o c o r r e t ó n . P o r l o q u e 
m e h a n d i c h o y p o r l o q u e y o m i s m a 
h e p o d i d o a v e r i g u a r , t e m o q u e a n t e s d e 
m u c h o h e d e s e r l a m á s d e s g r a c i a d a d e 
l a s e s p o s a s . 
F e l i p e e l H e r m o s o d i s i m u l ó u n a s o n r i -
s a s a r d ó n i c a , y r e p l i c ó : 
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kladrid, 29 de septiembre de 1920. conduce a otra cosa que a agriar las 
^ ü a ü a en iguaf estado la huelga ^ e B ^ n e s harto amargadas ya para 
carreteros Dlanteada en Barcelona, mal de odos. ileUu-3n(ic..3 al pago 
Madrid, 
l 
de carreteros p í a 
Que preocupa hondamente a las auto-
ridades poJ las consecuencias que 
puedo tener. 
E n las estaciones hay aglomeradas 
gran cantidad de m e r c a n c í a s , lo que 
dará lugar a que se suspendan las 
facturaciones por tiempo indefinido. 
E l gobernador c iv i l recibid) anoche 
a los patronos carreteros, quienes le 
hicieron entrega de una nota concre-
tando su actitud. 
Sobre este asunto, el s e ñ o r B a s ba 
facilitado hv siguiente nota a los pe-
riodistas: 
"Han acudido al llam'.ento del go-
bernador los s e ñ o r e s de la Junta del 
Sindicato patronal del arte rodado, 
e x p o n i é n d o l e concretamente que no 
tienen el menor i n t e r é s en que con-
t inué el conflicto actual ; que con, an-
terioridad a l mismo t e n í a n ya el pro-
pós i to conforme reiteradamente lo ha 
bian comunicado a sus respectivos 
obreros, de hacerles el m á x i m u n de 
concesiones que los fuese posible, sin 
produfcir aumentos en las tarifas que 
hoy rigen, en lo cual insisten, p u ¿ s 
consideran deber sMyo evitar que de 
la huelga se derive la cou^ciumcia , 
que s e r í a fatal, si las tarifa-j se eie-
v.ii-en. de un nuevo eucarecimiento de ; 
como en un taller, en donde el obrero 
incompetente vive al lado del obrero 
que r inde y que produce. E n el tea-
tro, en cuanto un actor no sirve, el 
p ú b l i c o lo si lba, lo rechaza, s in fijar-
se en si pertenece o no a l Sindicato, 
porque en la taquil la le cobran la lo-
calidad bonitamente. 
—Me parece que el sindicalifimo 
pierde la batal la en el teatro. 
— íAh , c laro! E n Barce lona es m á s 
serio el conflicto, porque predominan 
los teatros en que se cult iva el g é n e r o 
l í r ico . Y el ambiente parece que ayu-
da m á s . 
— E n Madrid t a m b i é n a::duvo mal l a ¡ 
tarde y cuatro por l a noche y ensa-
yar tres horas y media diarlas. T i r s o | 
determina claramente que con que un , enigma ruso 
s ó l o autor lo autorice se puede re-
presentar su obra. 
— Pues L u n a no tiene aquí "Los 
P á p l r o s " ? ¿ C ó m o va--aistecü a estrenar 
esa obra con personal no asociado? 
— P a r a entonces . . . Pero, en fin, to-
do se arregla . Por algo tiene que ser 
dijo; las bromas darlas o no darlas . ¡ esto teatro. Y a ve usted. Escudero lo 
cosa, cuando el conflicto con las or 
questa. 
— B i e n injusta aquella actitud 
F í j e s e que a l a orquesta no l a mata 
el trabajo y disfruta de grandes con-
sideraciones. L a orquesta que a mi 
me croó aquel contratiempo—iba a de-
c ir contrapunto—llevaba sin ensayan ^ o ^ n - m w 
• — ~A- " - ' i n oí desde el 13 de Noviembre hasta el 18! me he pasado s in dar ensayos en este 
del trabajo para dar rendimiento ai de m á s ! Llegaron las teatro tres meses. ¿ P o r q u é voy y., a 
patrono; justo es que este los s u i r a - pascuas> y y0t a l darle a toda l a com- sujetarme a esas bases del Sindicato 
gue." y p a ñ í a tres sueldos, aunque no era eos- que hablan de tres horas y media de 
E n cuanto a l a competencia cxtrgn- , tumbre, hice extensiva a la orquesta} ensayo diario? 
ablan los patronos eu &u tal a t e n c i ó n . Pues al poco tiempo, d á n - j E n el E s p a ñ o l mismo, mientras ee 
dome s ó l o veinticuatro horas de plazo ¡ r e p r e s e n t ó " L a Cenicienta," Fuentes 
del jornal í n t e j r ) en caso de acci.len 
te del trabajo, di.'en que no '.v3 cier-
to que l a m a y o r í a de los obreros cs-
t.'.n en hermaaüa'iVís >le las .im; cu-
bran un subsidio suplentestario, y 
aunque as í fuera OSÍq no c.-: ra2Ón. 
Los obreros sufrimos los accidentes 
Acepto, pero que trabajen esas horas. 
Y , claro, los c ó m i c o s suyos dejaron en 
vigor los contratos anteriores. 
— Y o creo que el error consiste en 
haberse fusionado los actores de ver-
so con los de zarzuela. 
¡ E s o es! Y a ve usted: Novedades 
L a poderosa R e p ú b l i c a que funda-
r a Washington, por r e a c c i ó n natural 
d e s p u é s de su b r i l l a n t í s i m a a c c i ó n mi -
l i tar en Europa , torna a reconcentrar-
se en s í misma, sacando otra vez la 
doctrina de Monroe y d e s e n t e n d i é n d o -
se, a l menos por el momento, de lo qvie 
acontece en este viejo continente. 
L a Sociedad de las Naciones e s t á 
sean 
i ñ a 
faersLect? ^ E g i p t o T ' • 
refi 
no h a dado una peseta de anticipo por 
que p r e s u m í a lo que Iba a ocurrir . 
Y no se trata de una empresa de a lu -
v i ó n . E l teatro Mart ín , Igual. Nadie 
se opone a las mejoras; l a c u e s t i ó n es 
y a de amor propio. 
—No tiene arreglo entonces. 
Y t a m b i é n de sentido c o m ú n . Yo 
- e m b r i ó n : V = , 
m e ^ no tiene c o m p a ñ í a . Ortas va) dadas a quien c o n s i g u i ó que E s p a 
i ^ v , ' ; ^ coírñn me indica F a ñ o s a , que, penetrara en s u Comi té ejecutivo 
f é l f p a r e ^ x m f y mal esto del sin- L a diplomacia v a volviendo a ^ , rruecos t u v i e r a n ' ^ V n a h l l ^ 4 e 
HirfLlismo. pero que y a no tiene m á s antiguos cauces y pono sobre el t a p e - í sintieran próximos a t»^ eniar o. 
S e S r q u e insistir. te los viejos problemas que dejó tem- gir al país con i L ̂ Z *? 
Z-Teatro a l fin y a l cabo; es ver-1 poralmente a un lado para atender a | consiguientes. ^ P ^ s a b l i ^ 
, ' otros m á s apremiantes durante l a ! Hoy convenlm—" -
Como las inexactitudes de Muñoz , guerra, rtnr. 
" " w , como Se i ' -^^ión ili 
i ^ e n R s p a r a C O n L ^ t o d a f e ; o 
ui . | dU aute el armisticio, aun du 
i r e S | rante el primer nerfoHn rt« T ^ . 
Jera de que habí 
manifiesto, dicen que es argumento 
que se vuelve en au contra. ¿ Q u í han 
hecho, en efecto preguntan, en el 
sentido de dotar a l a industria nacio-
n a l de todos los utensilios modernos 
hace a ñ o s en los pueblos extranjeros? 
Cas i toda l a maquinaria de los calla-
res catalanes es a n t i q u í s i m a ; l a gue-
r r a ,que les debió servir de l e c c i ó n , 
la aprovecharon ú n i c a m e n t e para ha -
cer ganancias fabulosas. Renuevan el 
"outillaje" y utensilios de trabajos y 
estamos seguros de que se aminora | 
en gran p^rte esa competencia." 
T e r m i n a el manifiesto con el anun-
cio de la huelga, para el p r ó x i m o jue 
ves, de los lampistas y m e v u l ú r g i c o s 
del ramo de c a l e f a c c i ó n 
E n el Juzgado se ha presentado una 
denuncia contra un s ú b d i t o extran-
me anunciaron l a huelga si no se aso, 
ciaban los directores de orquesta- C a -
l leja y Cabás . ' 
—Pero le a y u d ó a usted el públ ico . 
—Sí , muchos, muchos v e n í a n a ' a c ó n 
se quedó dos meses y medio s in trá 
bajar. Y observe usted la a n o m a l í a . 
F í j e s e que a la E m p r e s a se le ocurre, 
para hacer trabajar a Fuentes, que es 
el primer perjudicado, dar una fun-
Apuesto cualquier cosa que esos i r s , t  ©1 i  per í do de nar 
Tenorios de que habla los hizo el s ien- , E n t r e esos problemas que vuelven 
do empresario. E s o de que los hizo s<5 ha i ia el del definitivo estatuto 
mal los t r e s . . . Igual que su afirma-1 Marruecos, del q u e T p o S o s des! 
clon de que entran a las tres de l a ; entendernos por llegar a lo vivo de 
• l a e n t r a ñ a nacional y constituir el 
tarde y salen a las dos de l a m a ñ a n a . 
^Entran a las cuatro menos cuarto y 
salen a l a una. Y a d e m á s , oí que sale 
todas esas horas es porque t e n d r á pa-
peles en los que probablemente no d l - | en d e m o s t r a c i ó n ' T e ^ e ' s 7 an?oxÍmae 
r á ni cuatro palabras. , el instante de ser fritado tema p a í a 
to be or not to be" de nuestra per-
sonalidad soberana Independiente. 
Muchos s í n i o m a s p o d r í a n aducirse 
lo hemos ae Z Z Z V * ^ 
sino que precisa i ? r don(ie es?«fi-
l a r a qu^ d e s ^ r ^ ¿ ^ ^ S S 
acuerdo I n t e r n a c b g f S POr * S £ n n a , y previas j ^ 1 . la z o n r > ñ0lla ta 
i sejarme que Insist iera en mi actitud i c i ó n a las cuatro d e ' l a tarde. Pues 
de dignidad. S i entonces todas las E m - ' " 
I presas se hubiesen hecho fuer te s . . . 
L o que o c u r r i ó es que al verme en la 
estacada, esa humana y disculpable 
r i v a l i d a d . . . 
— E l caso es que tenga usted erques^ 
ta. 
condiciones de trabajo Je™, representante de una casa de R a 
han dicho bat (Maruecos) , quien el s á b a d o úl t i Respecto y d u r a c i ó n de la jornada, 1 
que las. horas de p r e s e n t a c i ó n de los 
obreros en las cuadras a s í como l a de 
salida de ellas al terminar la labor, 
no han sido nunca n i pueden ser uni-
formes en todos los establecimientos 
pues s i é n d o l o las del trabajo en los 
muelles y estaciones, se Impone que 
mo hizo un pedido en el establecimieu 
to de don J u a n Mart í Usut i l , de la ca -
lle de Balines n ú m e r o 28, por valor de 
10536 pesetas, entregando para su pa-
go un t a l ó n contra el Roya l Bank, of 
C a n a d á . 
A l presentarse a l cobro dicho talór. 
ellos coincida l a p r e s e n t a c i ó n de : en el Banco citado, manifestaron que 
los cargos, por lo cual l a calida y re 
torno de estos ha de hacerse depen 
der de la distancia a que se hal lan las 
cuadras de aquellos sitios de carga 
y descarga. 
Atendida tal c o n s i d e r a c i ó n los pa-
tronos ofrecen a sus obreros que las 
horas de entrada y sal ida de las cua 
el saldo de la cuenta mencionada cu. 
sa de Rabat no alcanzaba a la canti-
dad consignada en el t a l ó n no pudien-
do por lo tanto hacerlo efectivo. 
E n su consecuencia, un dependiente 
del s e ñ o r Marti Usut i l se p e r s o n ó en 
la calle del Noviciado n ú m e r o 3, do-
micilio del extranjero de referencia. 
varita del pescado con m-j^vo de los 
sucesos de la aaterior semana. 
Por esta cau: > ayer escaseo mucho 
e) , a r t í c u l o en Í3ac.í-2i J D . I . 
- I . l a C á r o n Celular se v e n t l . ó el 
r t i r t ccimienu' , ea inedr. de pre sos 
de los detenidos con motivo de l a 
a g r e s i ó n contra el patrono s e ñ o r C a l . 
dras las c o n c e r t a r á cada . e s tab lec í - en donde le comunicaron que a l l í h a -
m í e n t o con su personal, dentro del cri^ b ía vivido hasta l a v í s p e r a , en que ue 
terio general de que el trabajo efecti- m a r c h ó en un a u t o m ó v i l , l l e v á n d o s e 
vo no tenga m á s de ocho horas de du- sus ropas y los g é n e r o s que a l l í t í -
r a c i ó n , e n t e n d i é n d o s e por tal desde n í a . 
que l a carga empieza a realizarse por IJOS consignatarios de pescado 
l a m a ñ a n a hasta que l a descarga ter- que h a b í a n intentado instalar puestos'' 
mina por l a tarde, y excluyendo el de venta, han notificado a l a A l c a l d í a / 
tiempo de los descansos que se deter- que desisten definitivamente de la 
mina previamente. 
E n cuanto al aumento de los sa la -
rios, los patronos a b o n a r á n 55 o 60 
pesetas semanales, respectivamente, a 
los carreros que guian una o dos ca -
b a l l e r í a s , a s í como e l e v a r á n a 10 pe-
setas el diario de los jornaleros en. 
t e n d i é n d o s e que tales aumentos s igni-
fican un considerable sacrificio para vo . 
los intereses patronales, toda vez que. E n la 
como se ha H i h o a l principio, no sn-
tr irá ninguna e l e v a c i ó n p^ra el públ i -
co el precio de los a 5-.-reos. 
Pueden pues, los obreros p:csentai -
b-e en los ostablecim.entes eu •i.-v; se 
— L a tengo y adicta a mí . Todo el 
verano me he preocupado en formar-
la. L a pago todos los d ías del a ñ o y 
s i no he inaugurado antes es porque 
les he dado a los profesores quince 
días de descanso. 
Pero el 17 inauguro. Fijamente, 
— ¡ A m é n ! 
—Nosotros reconocemos el Sindica-
to y todo lo que se quiera. 
—No vale cargar con lo que no es 
de u n o . . . 
— E s verdad. Pues bien: lo recono-
coremos, pero no queremos tratar con 
él. E s lo que le o c u r r i ó a Escudero. 
Obl igó hace meses a firmar a sus ac-
tores contratos en los cuales se le fi-
jaba el trabajo de una f u n c i ó n diaria 
y dos los jueves y domingos. So Inter-
puso el Sindicato, pretendiendo quo 
Escudero firmase otros contratos en 
los cuales se le fijaba a l actor l a obli-
g a c i ó n de hacer cuatro actos por la 
h a de darle, a d e m á s de lo que ha esta-
do cobrando por no trabajar, medio 
sueldo. Y medio sueldo t a m b i é n , a 
toda l a c o m p a ñ í a . 
— E s gracioso el acertijo. 
—Pues, para gracia, l a f ó r m u l a de 
L u n a . Es t e pertenece a l a A s o c i a c i ó n 
de Compositores, que ha acordado su-
marse a l movimiento del que ellos s ó -
lo tienen la culpa. Y luego para que 
los c ó m i c o s les abandonen, como y a 
les han abandonado en otras ocasio-
nes. 
—Pero con l a I r i s han ganado. 
— S í ; pero en otros sitios, como en 
el Ideal , han quedado como estaban. 
Y en otros sitios, como en la Comedia 
lo han perdido todo porque y a se ha 
prescindido de los profesores. 
— E s a f ó r m u l a de L u n a . . . 
— V a contra m í exclusivamente. P a -
r a ayudar en sus reclamaciones a los 
profesores, se dirige a l a Sociedad de 
Autores, y en cumplimiento del c a p í 
—Todo lo que sea dignificar l a c la -
se. . . 
—^¿Dignificar? Gilbert en l a conver-
s a c i ó n que tuvo conmigo hace un mo-
mento se lamentaba de que Eduardo impaciencias 
nosotros tan Interesante. 
L a lectura de l a prensa m a r r o q u í 
b a s t a r í a para demostrar que de un 
lado y de otro se sienten justificadas 
G ó m e z le h a b í a tomado 500 pesetas d e ¡ 
anticipo y v a a debutar ahora en M a , f w ^ " f ^ P^cediendo con aciarto 
drld. Pero el aviso se lo h a ennviado ^ lf^ecTullAr P1111^ de vista, i 
hace 48 horas, cuando no tiene tiempo 
y a de b u s c á r s e l e sustituto. 
— ¡ E s t o y a no es teatro! 
— S í , hombre, teatro de r i sa , ¡ L o s 
¡Empresar ios explotadores! A q u í ten-
go la nota de las cantidades que he 
satisfecho en esta temporada en con-
cepto de Timbre a l Estado, al A y u n -
tamiento y a l a Mendicidad. Asciende 
a 136,623 pesetas. 
—Usted es el que debiera de s in-
dicarse. 
—Siquiera para que no se me eche 
la culpa de todo ¿ v e r d a d ? 
—No, de e l la le haremos a usted 
responsable todos los periodistas. ¿Có-
mo vamos a tolerar nosotros que pros-
pere un c o m p a ñ e r o ? 
— S í , es cierto. L a prensa es m a l é -
vola conmigo. Y no tiene en cuenta 
que al p ú b l i c o se le puede e n g a ñ a r in -
cluso a l hablarle de las tarifas f eno-
viarias , pero no de los asuntos tea-tra-
tulo, ar t í cu lo , le tra apartado etc. que i les que conoce muy bien y muy a 
se Indican se pide a las Empresas 
que se pongan las obras en escena 
con todos aquellos elementos que el 
compositor h a b í a pensado a l escribir 
la partitura. Se olvida de l a ley que 
fondo. 
— ¿ V a usted a hablarme de las tari-
fas y de B u g a l l a l ! . . . 
— ¡ H o m b r e ! . . . 
Antonio Cases. 
L a S i t u a c i ó n 
e s 
e n Zaragoza. 
r a v e . 
Madrid, 29 de septiembre de 1920. 
L o s p e r i ó d i c o s de Zaragoza se que-
I S J A S . D E T E J í C I O N E S . A M J . V T I O D E ) T R A S H U E L G A N 
i calle de la Cadena ba sido detenido 
| J u l i á n Esp.mosa, d e l é g a l o del Sindi-
j a n de l a anormal s i t u a c i ó n porque c j 0 del r a m o de l a Tn^de»;., por ejer-
atraviesa la ciudad, s in que se haya cev c o a c c i ó i sobre Man icj i alenga, 
resuelto ninguna huelga Importante,! d ic lén( io le que no podía trabajar por 
E n los pueblos de la provincia se 
nota Igualmente a g i t a c i ó n entre los 
e descuida. L a misma l ó g i c a Impone 
que a s í queden trazadas las l í n e a s 
generales del M e d i t e r r á n e o oriental y 
del central ; se resuelva lo referente 
a l occidental, que, gracias a las B a -
leares, a las viejas plazas de Ceuta 
y Mel i l la y d e m á s fortines menores 
y a nuestro propio territorio metro-
politano, debiera, en just ic ia , deno-
minarse, s in mezquinos exclusivismos, 
' 'Medi terráneo e s p a ñ o l . " 
Pero si h ic iera falta un aviso espe-
c ia l que previniese hasta a l m á s ler-
do de que ha llegado el "decisivo mo-
mento d ip lomát ico ' ' de negociar y re-
solver el presente y futuro norte-
africano, que í.s tanto como decir el 
presente y futuro de l a nacionalidad 
hispana, ahí e s t á el reciente acerta-
d í s i m o nombramiento del embajador 
que ha de reemplazar a l respetable M. 
Alapetite en la noble, tradicional y 
gloriosa m i s i ó n de representar a F r a n -
cia en E s p a ñ a . 
No h a Ido a buscar el Gabinete 
amigo de P a r í s a un po l í t i co mil i tan-
te, como lo f u é ei finado M. T h i e r r y , 
de grata memoria; ni a una de esas 
figuras a r i s t o c r á t i c a s y puramente de-
corativas, que t a m b i é n las tiene la 
vecina r e p ú b l i c a , y que pudiera supo-
nerse encajan en Corte que en las 
grandes solemnidades pract ica las 
pomposas ceremonias de los Austr ias . 
H a ido a buscar, y. ha hallado a un 
Inteligente d i p l o m á t i c o de oficio, cuya 
nota t í p i c a es su perfecta p r e p a r a c i ó n 
y exacto conocimiento del problema 
m a r r o q u í , unidos a dotes muy aprecia-
bles de fino trato, de cultura, de a tra -
yente i n s i n u a c i ó n , de cuanto se com-
pendia en l a expresiva l o c u c i ó n can-
ci l leresca del "savoir faire." 
gimen especial^ o f r e S n ^ ? el 
s a t i s f e c h o T T ^ ^ - e S ? . 
franceses, ingles- 08 
al l í subsisten. 
T á n g e r fué" la llav 
ses y xtranj ínter, «ros «¡i 
a lia-ve y la capital í 
p l o m á t i c a del Imperio de lo je u 
pero las circuastancias han caá?' 
do radicalmente. Abiertos los pw1" 
del Medi terráneo y del Atlántico i 
''ave sirve en muchas puertas- ,a 
mismo puede ser Melil la, qu6 ¿ J 0 
que Larache , que Rabat, que ^ 
blanca, que Mogador, etc. U 
del Marruecos í r a n c é s está enT 
bat residencia de Su Majestad el SiJ" 
tan y del general Liautey, y ia " 
tal del Marruecos español , está en Te 
tuán , sede de Su Alteza el Jalifa y íei 
general Berenguer. 
Tampoco os T á n g e r hoy el puett0 
comercial por excelencia. La red de 
ferrocarriles construidos, los en cons. 
t r u c c i ó n y los proyectados haji cam" 
biado totalmente el aspecto económi. 
co, y variado la pol í t i ca de transpor-
tes del Imperio mogrebino. 
T á n g e r no puede ser, igualmente, h 
plaza m a r í t i m o - m i l i t a r que domine h 
entrada del Esrrecho; lo prohibe u 
libertad y l a conveniencia de todos v 
lo pactado terminantemente emhí 
Prancla e I n g l a t e r r a 
_er francés o la continuaclói 
r. con la adhesión 
de E s p a ñ a y la aquiescencia de Italia, 
T á n g e r , par?. Francia, sólo pueís 
representar intereses materiales cuan-
tiosos, no pol í t i cos , que serían esen-
pulosaraento defendidos y respetados, 
y recuerdos no superiores ni siquiera 
iguales a los de Inglaterra, que íd 
aspira a su p o s e s i ó n . 
P a r a E s p a ñ a representa Tánger,por 
el contrario, a l a vez que intereses 
materiales tan cuantiosos como los da 
F r a n c i a , toda su acción africana, ei 
todos los órdenes de la actividad, y 
principalmente de l a política. 
S in T á n g e r , e l Protectorado fmeij 
nada sufr ir ía , c o n t i n u a r í a la maick 
tr iunfal que felizmente lleva. Sin 
T á n g e r , el Protectorado, españolli-
cha con un imposible, por ser la nega-
c ión de l a ley geográfica primordial 
impuesta por la madre naturalea 
T á n 
diligencia, el c u ñ a d o del c i -
tado patrono, r e c o n o c i ó a dos de los 
detenidos y no a Pedro Marín , sobre 
el que recaen mayores indicios de cul-
pabilidad. 
E l Juzgado ha dictado auto de pr i -
hal laban antes de la huelga, s i e s t á n s i ó n contra los tres, s in fianza; pero 
conformes con tales condiciones, r los ha sido levantada l a incomunica-
reanudar en seguida el trabajo den- c i ó n . 
tro del mayor e sp ír i tu de cordialidad Hablando con los periodistas el go-
que yo recomiendo y que excluyan, bernador s e ñ o r Bas ha dicho que pien. 
desde luego, todo g é n e r o de represa- s a contestar a una carta que en los 
lias entre unos y otros." p e r i ó d i c o s le dirigen los obreros v i -
B l Sindicato de m e t a l ú r g i c o s repar- drieros y en la que se le acusa de ma-
t ió ayer con profus ión un manifiesto nifiesta parcial idad hacia los patro-
contestando a otro publicado hace po- nos en l a huelga que sostienen los 
eos d ía s por los patronos s e g ú n el carreteros . 
cual se hablan aumentado los j o m a - T a m b i é n dijo, r e f i r i é n d o s e a las p r i 
les desde' Agosto del pasado a ñ o en slones gubernativas a que se han re -
una p r o p o r c i ó n que osci la entre el ferido los p e r i ó d i c o s , que no se han 
30 y el 60 por 100. Niegan los meta- practicado m á s detenciones que las 
l ú r g i c o s que esto sea cierto, pues el necesarias para adquirir informes so-
aumento es solamente alr. ídc. lor »tel bre los hechos que se cometen. L a 
25 por ciento. o p i n i ó n del s e ñ o r Bas , es de que no 
Se lamentan del criterio mezquino deben real izarse detencüa¿vj s in una 
y poco l iberal de los patronos, que ruó causa just i f icada. 
d e c l a r á n d o s e en cambio, otras nuevas 
se sostienen normalizar los conflictos 
de los servicios municipales, c e r r á n -
dose muchas f á b r i c a s y talleres y ha-
b l á n d o s e de s u s p e n s i ó n de pagos y 
quiebras, cosa que hace muchos a ñ o s 
no se registraba; no se tiene confian-
ser hijo de un guardia ::m. adipal 
Ayer terminaba el plazo concedido 
campesinos. E n Aguasen se han he-! charlGS ¿e Beaupoil de Saint( ent E s p á a v Francia m' 
cho peticiones a los propietarios con | ^f11"6') . ^ / ^ fi&ura en el Anuario 
motivo de la vendimia, h a b i é n d o l a s Í ^ P 1 ^ 1 . 1 ; 0 ;ra , lces ) es un reputado 
admitido los cosecheros • funcl0nar10 da c a r e r a , en l a que in 
g r e s ó como a l u m n o - c ó n s u l en 1892, 
que cuenta ahora 54 a ñ o s de edad y 
| que parece haber sido dirigido toda 
A C a r i ñ e n a han llegada m á s de mil 
a los electricistas en huelga para pre- huelguistas, entre ellos mu 310,3 meta-
sentarse a l trabajo, s in que se haya ; l ú r g i c o s de Zaragoza, intentando e j t r i g u " ^ ^ " ¿ J c i a f p o r i T f i n a i í d r d " de""Ve 
presentado ninguno. .| cor coacciones. E n R i e l a , los obreros! n ir a Madrid a concertar amistosa-
L o s carniceros han celebrado una 1 a l b a ñ i l e s de la f á b r i c a de .-'i.s Be de- mente con E s p a ñ a el magno problema 
r e u n i ó n para estudiar las peticiones gas B i l b a í n a s se declararon tn huidga del doble protectorado franco-hispano 
za en el normal abastecimiento de la d6 los matarifes, que tienen anuncia- , pidiendo un aumento de tres pesetas I marroqu í . 
p o b l a c i ó n ; los odios de clases se avi -
v a n y l a lucha sorda se l leva a te-
rrenos que siempre estuvieron acos-
tados para estos fines; resultan Inú-
tiles los esfuerzos de las autoridades 
para resolver los conflictos sociales, 
e s t r e l l á n d o s e todos los p r o p ó s i t o s de 
establecer corrientes de a r m o n í a en-
tre patronos y obreros. 
De continuar a s í l a s i t u a c i ó n , en 
plazo muy breve la mitad de la nacien | 
te industria q u e d a r á paralizada en ab-1 
da l a huelga. T a m b i é n l a h a b í a anun- i en los jornales y reconocimiento del 
ciado para el l o de Octubre los con-1 Sindicato. E l alcalde r e u n i ó a patro-
fiteros, s i para dicha fecha no se les j n ó s y obreros, consiguiendo que l lega-
ban concedido las mejoras e c o n ó m i - rap a un acuerdo, r e a n u d á n d o s e , por 
cas que tienen sol icitadas. Icf tanto, el trabajo. 
D e c i s i v o M o m e n t o D i p l o m á t i c o 
S I E M P R E M A R R U E C O S 
soluto y e l desarrollo urbano s e r á nu- j Engolfados en nuestras m i s é r r i m a s vicio nacional de la pereza, que se t r a -
lo. Achacan a falta de gobierno el es- luchas interiores, descuidamos, con duce por el no hacer. Pero en las lu 
chas de l a paz, l a neutral idad es mor-
t í f e r a ; precisa sa l i r de ella, actuar 
y percatarse de quo se acerca a pasos 
£1 sindicalismo en el teatro 
e v a a m a t a r e l g é n e r o l í r i c o 
tado a que h a n llegado las cosas, con frecuencia, los e s p a ñ o l e s , los proble-
siderando dif íc i l que l a pob lac ión , por mas de orden internacional, que tie-
si sola resuelva todos los conflictos, nen, s in embargo. l a virtud Ingén i ta 
Rec laman medidas de c a r á c t e r ge. tte servir de poderoso derivativo a los agigantados e l momento decisivo, H u 
neral que afectan a la ra íz de los con excesos y apasionamientos de las ca- j b i é r a m o a hecho mejor en tomar desde 
flictos pidiendo que todos trabajen seras ' ontiendas nacionales. Ahita | el primer Instante, e l puesto de a c c i ó n 
E s p a ñ a de divergencias internas, po- que nos c o r r e s p o n d í a , con sus respon-
l í t í cas , e c o n ó m i c a s y sociales, nol sabilidades, es cierto, pero a la vez 
acierta a encontrar l a a s p i r a c i ó n e x t e - ¡ con sus posibles beneficios. No lo h i 
rior que reconoce s u Ideario, ensan-
cho sus horizontes y encauce el dor-
mido i n t e r é s colectivo. 
El3p;}ritü(s excesivamente c r í t i o o s , 
pesimistas hasta por "sport,," si re-
—'Es curioso ese letrero. 
—¿Cuál? 
-^-Bse que ha puesto usted en l a pa, 
red, Impreso. "Siempre que ha llovido 
h a aclarado." 
—Se le o l v i d ó a G e d e ó n firmarla 
—Pues yo cre ía que era de Noé . Y 
resulta s i m b ó l i c o hoy, que todos ha-
blan del t u r b i ó n que va a caer esta no-
che en los negocios teatrales. 
— ¿ S e refiere usted a lo que se ha 
dado en l lamar Asamblea? 
Pero no es ta l Asamblea. Se trata 
¡ M i c i l l a m e n t e de que mi amigo el se-
ñ o r Gilbert me ha pedido en este te-
legrama que usted ve—-mírelo; l é a l o — 
que r e ú n a a l Directorio de las E m p r e -
sas, que e s t á compuesto de seis in-
dividuos, cada uno de una provincia 
distinta, para tratar de los asuntos 
nuestros. 
—Pero esa r e u n i ó n se celebra esta 
tarde. 
— ¡ J u s t o ! Y esta noche a c u d i r á n los 
empresarios de los teatros de Madrid 
c o a c c i ó n alguna yo he arreglado mi 
pleito en este teatro. Los actores que 
trabajan conmigo se sindicaron, A mí, 
completamente igual. E l sindicato lea 
p r e s e n t ó d e s p u é s el dilema; figurar en 
e l sindicato e q u i v a l í a a marcharse de 
m i teatro. Y entonces ellos optaron 
por quedarse conmigo^ 
— L e s ató usted bifen. 
— ¡ L a s Cadenas! L o que yo no pue-
do, n i nadie, es dictar normas, ni or-
ganizar los negocios ajenos. Cas i siem 
pre, aquello que me conviene a mí, no 
le conviene a l que tengo enfrente. ¡Ei 
caso es matar el g é n e r o l í r i c o ! E s t a 
temporada h a b r á solo cuatro teatros 
de zarzuela; Apolo Novedades, Mar-
t í y el m í o . L a Zarzuela no se cuenta 
porque es una cosa accidental y pa-
sajera. 
— ¿ Y e l a ñ o que viene? 
— ¡ M e n o s Calcule usted, aqu í esta-
mos contando con todo el mundo me-
nos con e K p ú b l i c o , que es el que pa 
ga, el que no quiere 
y trataremos del enojoso asunto que 1 ^ m ^ í ^ y é r ^ i ^ t r i ^ m f 
a tantas equivocaciones se e s t á pres- ¡ jor enterado P ^ t r e , ei mo-
tando. 
— x V e n d r á el c ierre? 
— ¿ P o r q u é ? S i aquí no hay tal con-
flicto. 
Es t e l ío del sindicalismo se quiere 
ganar en el teatro a fuerza de mént i -
ras . A fuerza de mentiras se g a n ó la 
guerra y luego ha resultado, a ú n des-
p u é s de ganada, que se ha perdido. 
Y a ve usted; se comienza.por decir en 
todos los p e r i ó d i c o s que yo he convo-
cado a una a s a m b l e a . . . 
—Pero usted tiene una actitud bien 
definida, contraria al sindicalismo tea-
t r a l . 
— ¡ N a t u r a l ! Yo tengo en m i teatro 
las cosas resueltas. Ahora , voy siem-
pre con las m a y o r í a s . 
L o que é s t a resuelva me p a r e c e r á 
lo conveniente. Mire usted: s in hacer 
—Volvamos a l a conveniencia, que 
usted h a insinuado antes, * 
—No, nada. Con ejemplos r e s u l t a r á 
m á s claro. A Tirso Escudero no le con-
viene, seguramente dar f u n c i ó n ver-
mourt, porque casi todas las tardes de 
l a temporada tiene alquilado el tea-
tro, con lo que s a c a r á , en conjunto, 
m á s que por esas secciones. Ahora que 
los que conocen bien el problema fin-
gen desconocerlo. ¡ P e o r para ellos! 
—Pero , ¿ e s posible que el E s p a ñ o l . 
v L a L a t i n a se r i j a n por una misma j 
ley? 
— ¿ V e usted? E n l a m i s m a pregunta 
v a l a respuesta. A d e m á s , que el em-
presario es l a menor cant idad posible 
de pa t rono . A veces t iene que dar ¿ 
u n a r t i s t a u n sueldo excesivo, pero es 
porque e l púb l i co lo impone. No es 
para resolver l a actual cris is , s in de 
jarse acobardar. 
Anteanoche, a las doce y media,' dos 
oficiales de l a Guardia civi l que mar-
chaban por l a cal le de Alfonso, vieron 
a dos Individuos ocupados en fijar 
pasquines en unas esquinas. 
Los oficiales se aproximaron a ellos 
con objeto de leer el texto de los pas-
quines, pero al l legar a la esquina de 
l a calle de M é n d e z N ú ñ e z los sujetos 
en c u e s t i ó n que vieron que les s e g u í a n 
los oficiales se volvieron a ellos ha-
ciendo uno varios disparos de pisto-
l a sobre los indicados tenientes, que 
por fortuna no hirieron a ninguno. 
L o s oficiales entonces se echaron 
sobre sus agresores logrando detener-
los y c o n d u c i é n d o l o s a la Comisar ia . 
Ayer por l a m a ñ a n a a p r e c i ó Z a r a -
goza Inundada de pasquines, l a mayo-
r í a de ellos pegados en los postes de. 
los t r a n v í a s . 
L a fuerza publica c o m e n z ó desue 
i pr imera hora l a t a r ? ! de hacerlos d í -
j saparecer, ayudáudo1'? en esta labor 
I los -Avenes de la A c c i ó n P ibl lca. 
I E gobernador orden<5 ai ge' er.te de 
la Éuíp t sa de los t r r r u:s que el pr-.i-
S V . T I de los mismos a r ' a u c a s é a j t s 
qu.? b a h . í n sido pega lot: en el interior 
de los caches, a lo cue se negaron el 
c c á d u . r r y el cobrador de un tran-
v í a , siendo por ello detenidos. 
E l gerente de la E m p r e s a conferen- j 
c i ó con el gobernador, m a n i f e s t á n d o - | 
le que los t r a n v í a s debieron sa l ir a 
primera hora de las cocheras con los I 
pasquines puestos; pero se ha com-j 
probado que en algunos coches en1 
donde se quitaron, volvieron 
cimos as í y nos convertimos en esfin-
ges. Y puesto que no supimos i r a la 
m o n t a ñ a , é s t a viene sobre nosotros 
con riesgo de aplastarlos. 
H a s t a por instinto de c o n s e r v a c i ó n , 
cordamos nuestras pasadas grande- hemos de ponernos en guardia. Ausen-
tas, no es para tratar de emularlas, | tes o d i s t ra ídos mientras se asenta- I n s t i t u c i ó n ; d íga lo la 
sino para ver en ellas l a causa ^ ^ ^ 
Agosto de 1914, no podemos continuar b é n ^ ^ Da^nas ^ ^ ^ ¡ ^ 
indiferentes, porque ahora l a ñ a m a d a ! 
es a nuestra puerta. De seguir dur-1 ÜQ garios 
miendo, e l despertar s e r í a el de la 
E n efecto, el caballeroso conde de 
Saint Aulaire s (rv ió en sus primeros 
a ñ o s de c a r r e r a en Chile , P e r ú , y Mé-
jico, dondfe, cual acontece a todos 
los d ip lomát i cos ; se h a b r á connatura-
lizado con nuestro idioma y costum-
bres tradicionales. M á s tarde, en el 
p e r í o d o á l g i d o de las negociaciones 
entre F r a n c i a , Ing laterra y E s p a ñ a 
sobre Marruecos, en los a ñ o s 1902 y 
1904, le encontramos a l l í donde me-
jor se estudiaban esas negociaciones, 
en T á n g e r y en Fez . D e s p u é s reco-
r r i ó las Cortes de l a E u r o p a central , 
en part icular Viena, tan unida a nues-
t r a historia y tan ligada con nuestra 
d i n a s t í a reinante. A los comienzos del 
Protectorado í r a n c é s , en los a ñ o s del 
191S a l 14, y durante los primeros 
a ñ o s de l a guerra, el conde de Saint 
A u l a i r e a c o m p a ñ a b a en Rabat a l ge-
neral Lyautey como delegado general 
y su sustituto en ausencias y vacan-
tes; t e n í a a l a r a z ó n el rango de Mi-
nistro Plenipotenciario de 2a, clase. 
Ascendido a l a c a t e g o r í a superior, pa-
s ó a una Corte b a l k á n i c a , y a l l í ha 
ido a buscarle el Gobierno f r a n c é s 
para ascenderle a embajador y des--
tinarle a Madrid. 
E n diplomacia, el feminismo es tan 
una fatal decadencia, j u z g á n d o l a de-
cisiva v perenne, s in querer conven-
cernos de que la Histor ia es una cons-
tante r e n o v a c i ó n y de que por obra 
do las c ircunstancia?, m á s que por el | 
propio esfuerzo, nos hemos fortalecido muerte, 
y a ú n contra nuestra voluntad, nos A r r i b a , pues y p r e p a r é m o n o s a de-
vemos obligados a tomar parte m á s tender 10 que es nuestro. E l Africa 
activa en l a convivencia entre los pue- n c i t e ñ a . Marruecos, del M u l u y a al 
blos l ibres. Sebú , ( s e g ú n las c l á u s u l a s secretas 
L a p a s i ó n meridional propia de! del Acuerdo F r a n c o - i n g l é s de Abri l , 
nuestro temperamento y la á r a b e ' 1904) son y c o n t i n u a r á n siendo la pro-
' p ía E s p a ñ a , el desdoble territorial pa-
trio. L a E s p a ñ a tingitana sabiamen-
te reconocida y organizada por lo' 
maestros p o l í t i c o s de l a Humanidad; 
por los romanos. 
complacencia con que nos aislamos 
por exceso de individualismo, unidas a 
una serie compleja de causas y con-
causas (sin olvidar el efecto nacional 
de la envidia.,) nos aleja equivocada-
mente de l a actividad diplomtátdca, 
que es / ida y salud. S in darnos cuen-
ta, l a msistencia en el aislamiento 
y falta de actividad d ip lomát i ca , nos 
convierten en su v í c t i m a , fEn el jue-
go de las relaciones mundiales, e l 
que se inhibe, sucumbe. Los franceses 
expresan el concepto con la conoci-
da frase; "les absents out toujours 
tort", en nada tan evidente como en 
el orden internacional. 
Necesita EJcfpaña, con necesidad 
apremiante, ocuparse menos de las 
minucias de adentro, que dividen, y 
m u c h í s i m o m á s de las contiendas de 
a a p a - ; afuera) ^ue unen y fortifican, E s p a ñ a 
recer con otros nuevos durante sus h a menester, como Estado y como 
v iajes . N a c i ó n , de parar mientes en cuanto 
E l gobernador h a dicho, que h a r á acontece fuera de ella, procurando 
responsable a la C o m p a ñ í a caso de 1 mezclarse hasta en lo que aparente-
que aparezcan m á s pasquines.. mente le afecta menos, s i bien h a -
E I guardia municipal M á x i m o V I - i c i é n d o l o , es evidente, con el tacto, 
cente, detovo en l a plaza de S a n M I - i prudencia, e s p í r i t u de continuidad y 
guel a u n Individuo que colocaba pas- ! acierto me es indispensable en toda 
quines en los que se atacaba violen- j obra para lograr el éx i to , 
tamente a los s o m é t e n o s a la G u a r - E n ^ - u d i r l a s o ñ o l e n c i a interna-
Álá c iv i l , a l Gobierno etc. * 1 c i o n ^ lue padecemos e s t á el comien-
, , , , . ' zo de nuestra r e n o v a c i ó n y probable-
Se, e s t a b l e c i ó una rigurosa vig-ian mente de nuestra futura grandeza. 
L a c ó m o d a , y e g o í s t a neutralidad en 
que nos abroquelamos duranto la gue-
r r a , r e s p o n d i ó , m á s que a c á l c u l o , a l 
c i a para i m p e d i r l a c o l o c a c i ó n de nue 
vos pasquines . 
E n un taller de cat-^iutoría de 
D e s p u é s de largos meses de esfuer-
zos, no siempre afortunados, disol-
v i ó s e l a Conferencia de l a Paz, de 
la que E s p a ñ a , por desdicha, y merced 
a su pasada neutralidad estuvo au-
sente. 
R e a n u d á r o n s e lag relaciones diplo-
m á t i c a s entre vencedores y vencidos. 
E l Saci'o Romano Imperio de nues-
tro Carlos V se d e s p e d a z ó en tres 
Etetados p e q u e ñ o s (Austr ia , Checo-
Es lovaquia y H u n g r í a ) , r e p a r t i é n d o s e 
girones de sus vestiduras entre I t a -
l ia , r i va l hoy victoriosa; Servia , que, 
de, v í c t i m a pa^ó a ser l a hoy podero-
s a Yugo-Bs lav ia ; Rumania , engran-
decida con l a T r a n s i l v a n i a y Polonia, 
asombrosa ave f é n i x europea, que re-
n a c i ó de sus propias seculares ceni-
zas. 
(El Consejo Supremo de los aliados, 
reunido alternativamente en Londres 
y P a r í s , v a procurando dar asiento 
estable a los dos espinosos problemas 
del A d r i á t i c o y del riente europeo. 
A q u é l , ante las esquiveces norte-ame-
ricanas , busca soluciones en tratos 
directos entro italianos y yugo-esla-
vos. Es te , avanza y se consolida ante 
l a d e c i s i ó n de conservar Constantino-
p í a a Turqu ía . Queda todav ía el gran 
dre de Franc i sco I . A l hablar de un 
d i p l o m á t i c o , es indispensable mencio-
nar a su mujer. E l nuevo embajador 
de F r a n c i a , e s t á casado ton una dis-
t i n g u i d í s i m a y a r i s t o c r á t i c a dama, de 
extirpe d i p l o m á t i c a , por ser h i j a del 
conde de B a l u y d'Arricourt, que hace 
18 a ñ o s representa en nuestra pa í s al 
sabio y s i m p á t i c o pr ínc ipe reinante de 
M ó n a c o . L a s amistades y s i m p a t í a s lo-
gradas por el padre s e r v i r á n a la hi -
j a , y de ellas se a p r o v e c h a r á F r a n c i a . 
E l embajador y la embajadora encon-
t r a r á n seguramente entre nosotros la 
acogida que merecen. 
L a e l e c c i ó n , pues, del conde de Saint 
Aula ire no ira podido ser m á s afortu-
nada y aparece inspirarse en el opor-
tuno p r o p ó s i t o de abordar de una vez 
y en el seno de la m á s í n t i m a amis-
tad cuanto queda en tela de juicio re-
ferente a Marruecos. 
S e g ú n fidedignos Informes, el nue-
vo Embajador de F r a n c i a , o c u p a r á s«. 
puesto a mediados o fines del corrien-
te marzo. P a r a esa fecha, por necesi-
dades fiscales, q u e d a r á n votados los 
presupuestos y con ello se d e s p e j a r á n 
no pocos nubarrones p o l í t i c o s . Coin-
c id i rán , por lo tanto, los comienzos 
de la labor d i p l o m á t i c a del conde de 
Saint Aula ire , con l a cris is po l í t i ca na-
cional prevista y calificada de "his-
t ó r i c a " por personalidad tan eminente 
como el s e ñ o r Dato. L a coincidencia 
no deja de ser curiosa e interesante 
por m ú l t i p l e s conceptos. L o que hace 
falta es que el pa í s se percate de la 
trascendencia de los sucesos y que 
todos pongan d^ su parte cuanto pue-
dan p a r a que se solucionen s e g ú n lo 
cienes Hermanas y amigas, quo tiene! 
un cometido c o m ú n que realizar, no 
solo en Marruecos, sino en todo el or-
be, y que para conseguirlo, han I 
fundirse en estrecha v leal alianza, 
l á n g e r e spaño l , con el "régimeneSii 
pedal' ' y las garant ías que se conven-
ga-n, es forzosa y dichosamente ta, 
al ianza puesta en práctica y en ejer-
cicio, con el unán ime consentimieDlo 
nacional; es l a realidad de la uié 
latina, ^a conso l idac ión , al menos, eJ-
ropea. Je la Sociedad de las NacJone!. 
y el triunfo del derecho, de la jusíici» 
y de l a paz. 
A s í es como entendemos y enfoca-
mos el asunto los que, amigos í» 
F r a n c i a en la buena y en la maiafef-
tuna, estimamos que en el mundos 
algo y mucho m á s que M a m m í 
que no debe n i puede sacrificarse* 
presente y para el porvenir auaps-
q u e ñ o i n t e r é s respetable colonial, í'J» 
podr ía y debería ser compensado coi 
largueza. T é r m i n o s hábiles iay pars 
ello. 
Pretendiendo penetrar en & 
criterio f r a n c é s , s ó l o aparece un rf" 
quenior que p-dlera estimarse l̂ "'] 
mo; el h ipoté t i co de que EspailíP"| 
diera a l g ú n día de insensatos 
rios trabajar c o r t r a los jnagnosyc011' 
sagrados intereses que Francia í3' 
bido conseguir en Marruecos y ^ 
da e l Afr ica , a virtud de su pê ';' 
rante a c t u a c i ó n que habrá de P1' 
flear l a historia, J 
E l temor es infantil, y para ba^ 
desaparecer por completo no b3^ 
arrebatarnos T á n g e r ; sería 
expulsarnos del pequeño trozo 
TO marroqu í que ocupamos, j i 
Contra semej í r í e hipotético r e ^ 
mor, el mejor antidoto para nacioa 
fuerte como Fvfnc ia , es la anuŝ  • 
el noble proceder. España, débil-;, 
fuerte ayer, qu izás poderosa mPS 
(y d ir íase emprende esa senda,)« ^ 
do ,es y será asequible, más $ . 
temor a la gratitud. No habrá i"1 
por mal intencionada que sea, m,; 
cional ni exterior, que la kag» J 
vlarse de la conducta a que 
reconocimiento. Cada pueblo tien • 
defectos y sus cualidades m o r a ^ 
E s p a ñ a es la patria del honrado? 
tismo. . . 
Deber primordial de España^ 
los e s p a ñ o l e s en este "decisivo 
m e n t ó l ip lomát i co" en que va a 
darse el definitvo estatuto 1 
con la Incógni ta de Tánger, " 
ser inspirar toda clase de jusw 
confianzas a F r a n c i a y a las f o 
aliadas vencedoras, de p1-^ ..pe-
esp ír i tu do just ic ia y amistad 
el que nos sea favorable o ^ ^ 
so luc ión . Cuanto pueda en^enar^i 
pechas imaginarias o rev-les, se • 
d e m á s peligroso, atentatorio 
r é s nacional y, por ende, a v 
co. 
Nos acercamos al " ^ c i s i ^ e 5 
to d ip lomát ico ," y cabe Preeuí) 
¿ h a b r á de tenerse en cuente 
llegue ia anunciada crf15 ^ aUe ^ 
¿ S e r á prudente Alejar a Jos a 
piran mayores confianzas ^ 
v í c t i m a s de manejos extraño, 
m á s n e c e s i t a r í a m o s proceder 
veniencias exCusivamente 
Marruecos, siempre Mairaf 
sando en nuestra a ^ n nor 
nlo que 0 ^ c b o . a^ 
alende el Estrecu , 
visualidad cmU * 
na y e 
por hacer 
con c l a r a v i s u ' — — d a 
nuestra conducta en^ °™¡n1¡íáoj 
demandan "las i m p e r i o S a s " e x i g e n d a ¡ | ^ S e Z t T i i l e m b a r g ó 
Patnas- I tos que se e m P e ñ a M o S > 
No . es el caso entrar en m í pro- y hasta en c o n t e n - ^ Cal>ai 
p ó s i t o abordár en este a r t í c u l o nues-
